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Zagadnienie poprawnego używania trybów i czasów w języku fran­
cuskim stanowi jedną z najbardziej kłopotliwych kwestii w nauce 
tego języka przez Polaków, toteż aby ułatwić Odbiorcy zrozumienie 
przedstawionych w podręczniku problemów, komentarz gramatyczny 
napisano w języku polskim.
W rozdziale wprowadzającym przedstawiono podstawowe zagad­
nienia gramatyki zdaniowej, a w następnych omówiono kolejno różne 
typy zdań podrzędnych wraz z używanymi w nich czasami i trybami. 
Szczególną uwagę zwrócono na rozróżnienie i użycie trybu subjonctif, 
który nie ma paralelnych odpowiedników w języku polskim, wobec 
czego jego stosowanie bywa szczególnie trudne. Do każdego tematu 
zaproponowano zestaw odpowiednio dobranych ćwiczeń, których 
przykładowe rozwiązania podano w kluczu.
Kompozycja podręcznika pozwala na jego kompleksowe lub wy­
biórcze wykorzystanie, a także na pracę samodzielną lub pod kie­
runkiem nauczającego. Zamieszczone na końcu książki testy kontrol­
ne umożliwiają całościowe sprawdzenie przyswojonych wiadomości 
oraz nabytej kompetencji językowej.
Opracowanie przeznaczone jest dla wszystkich osób uczących się 
języka francuskiego na wyższym poziomie zaawansowania, w tym 
przede wszystkim dla studentów języka francuskiego stosowanego, fi­
lologii romańskiej i kolegiów językowych. Koreluje ono z programem 
nauczania gramatyki praktycznej realizowanym od wielu lat na dru­
gim roku studiów w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ponadto może okazać się 
przydatne dla kandydatów na studia filologiczne, dla słuchaczy lek­
toratów i kursów języka francuskiego oraz dla nauczycieli i wykła­
dowców, którzy być może zechcą skorzystać z tego podręcznika, 
przygotowując swoje zajęcia językowe.

Wprowadzenie do gramatyki zdań — 
Introduction à la grammaire de phrases
Gramatyka francuska bywa dla uczących się tego języka Polaków, 
przynajmniej w niektórych aspektach, trudna i kłopotliwa. Wynika to 
przede wszystkim z faktu, że systemy językowe francuski i polski 
różnią się od siebie pod wieloma względami. Dlatego też za jedną 
z najtrudniejszych kwestii, oprócz rodzajnika, uważa się poprawne 
używanie czasów i trybów, a zwłaszcza problem zgodności i następ­
stwa czasów oraz użycie trybu łączącego subjonctif.
Zdania proste — Phrases simples
Aby lepiej zrozumieć wielorakie aspekty gramatyki zdaniowej, warto 
zdać sobie sprawę ze struktury zdania francuskiego w ogóle. Struktu­
ra ta charakteryzuje się dość dużym stopniem stałości i niezmienno­
ści, co stanowi jedną z różnic w porównaniu z językiem polskim.
Podstawowymi elementami zdania francuskiego są, tak jak w języku 
polskim, podmiot (sujet) i orzeczenie (verbe), przy czym podmiot 
wyrażony zaimkiem osobowym nie może być w zdaniu francuskim 
niewypowiedziany.







W neutralnej strukturze zdaniowej, z zachowaniem podstawowego 
szyku zdania, dopełnienia (compléments d'objet): bliższe (com­
plément d'objet direct — COD) lub dalsze (complément d'objet in­
direct — COI) występują w zdaniach francuskich po czasowniku, 
który pełni funkcję orzeczenia. Jest to podobnie jak w języku pol­
skim. Zmiana miejsca tych elementów w zdaniu powodowałaby ko­
nieczność użycia struktur nacechowanych, a zabieg ten wniósłby do 













Inaczej jednak dzieje się, gdy dopełnienia te są wyrażone zaimkami. 
Wtedy w przypadku nienacechowanej struktury zdania w języku 
francuskim znajdują się one przed czasownikiem (wyjątek: zdania 
rozkazujące bez negacji), podczas gdy w języku polskim możemy do­
wolnie wybierać ich pozycję.


















Zdanie francuskie w tradycyjnym szyku narzuca również strukturę 
linearną, tzn. inicjalną pozycję podmiotu. Wszelka chęć umieszczenia 
dopełnienia na początku zdania skutkuje koniecznością powtórzenia 











Zabieg ten, polegający na zmianie pozycji dopełnienia (może być ono 
również przeniesione na koniec zdania), powoduje jednak prze­
kształcenie neutralnej struktury zdaniowej w strukturę nacecho­
waną, czyli taką, w której z pewnych względów komunikacyjnych 
chcemy zaakcentować daną informację.
W języku francuskim bardziej rygorystycznie niż w języku polskim 
przestrzega się pozycji okoliczników czasu i miejsca, które z reguły 
znajdują się na początku bądź na końcu zdania prostego.
j’ai acheté une voiture. — Wczoraj kupiłem samochód.
lub
J’ai acheté une voiture hier. — Kupiłem samochód wczoraj.
Zdania złożone — Phrases complexes
Bardzo częstą formę wypowiedzeń stanowią zdania złożone (phrases 
complexes lub composées), to znaczy takie, w których wyróżnić 
możemy co najmniej dwa orzeczenia, a co za tym idzie, co najmniej 
dwa zdania składowe (propositions).
We francuskiej terminologii gramatycznej istnieją dwa odrębne poję­
cia: phrase i proposition. Phrase (zdanie) może być proste (phrase 
simple), np. Jean va à l’école. (Jan idzie do szkoły.), albo złożone 
(phrase complexe lub composée), np. Jean va à l’école et Marie reste 
à la maison. (Jan idzie do szkoły, a Maria zostaje w domu.). Zawsze 
jednak phrase jest samodzielną jednostką wypowiedzenia, może auto­
nomicznie istnieć. Proposition zaś zawiera tylko jedno orzeczenie. 
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W związku z tym często pokrywa się z pojęciem zdania prostego, np. 
La neige tombe. (Pada śnieg) => phrase simple = proposition. Jednak 
gdy nie stanowi autonomicznego zdania prostego, funkcjonuje jako 
określenie zdania gramatycznego, np. ..., que tu viennes (..., żebyś 
przyszedł). Termin proposition oznacza zatem zdania składowe w ob­
rębie zdania złożonego.
Il faut qu’on soit sincère^ — Trzeba bye szczerym.
proposition proposition
=> 1 phrase complexe = 2 propositions
Ils se querellent, ils se battent, ils se réconcilient. — Kłócą się, biją 
Y Y Y się, godzą się.
proposition proposition proposition
=> 1 phrase complexe = 3 propositions
W tradycyjnej gramatyce wyróżnia się trzy typy wypowiedzeń 
zdaniowych. Są to zdania (propositions):
1) niezależne (indépendantes), czyli takie, które nie zależą od 
żadnego innego zdania ani też żadne inne zdania nie zależą od 
nich, np. La neige tombe. — Pada śnieg.
2) główne (principales), czyli takie, od których zależą inne zdania, 
np. Il faut qu’on soit sincère. — Trzeba być szczerym.
3) podrzędne (subordonnées), czyli takie, które zależą od innego 
zdania, np. Il faut qu’on soit sincère. — Trzeba być szczerym.
Często wymienia się jeszcze jeden typ zdań — tak zwane zdania 
wtrącone (propositions incidentes).
La vie, vous le savez, n’est pas facile. — Życie, Wy to wiecie, nie 
y jest łatwe.
zdanie wtrącone
Francuskie zdania złożone możemy podzielić na trzy kategorie:
1. Zdania współrzędne bezspójnikowe (Propositions juxtapo­
sées), czyli takie, które zbudowane są z niezależnych zdań składo­
wych (niezależnych propositions) i nie są połączone żadnymi spójni­
kami (conjonctions).
Il mange ; je regarde la télé. — On je; ja oglądam telewizję.
1. et 2.
Sposobem łączenia zdań jest zestawienie (juxtaposition).
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2. Zdania złożone współrzędnie (Propositions coordonnées), czyli 
takie, które zbudowane są z niezależnych zdań składowych (nieza­
leżnych propositions), ale są połączone za pomocą spójników uży­
wanych w zdaniach współrzędnych (conjonctions de coordination), 
np. mais, et, car, cependant, par conséquent, en conséquence, néan­
moins, pourtant, ou, puis, aussi, ainsi, donc, alors, or, en effet, par 
suite, c’est pourquoi.
Il mange et je regarde la télé. — On je, a ja oglądam telewizję.
1, et 2.
Sposobem łączenia jest tzw. koordynacja (coordination).
3. Zdania złożone podrzędnie (Propositions subordonnées), czyli 
takie, w których wyróżniamy zdanie nadrzędne (inaczej: główne) 
i podrzędne dołączane przez spójnik wprowadzający relację 
podrzędności, np. que, bien que, quoique, parce que, quand, lors­
que, depuis que, après que, de sorte que, pour que, à condition que, 
comme, si.
Il pense que tu as raison. — Myśli, że masz rację.
zdanie nadrzędne zdanie podrzędne
(proposition principale) (proposition subordonnée)
L
2.
W kwestii używania trybów i czasów gramatycznych najciekawsze 
i zarazem najtrudniejsze są zdania złożone podrzędnie, w których po­
jawiają się wspomniane już reguły następstwa i zgodności czasów, 
a także problem stosowania trybu łączącego subjonctif.
Zdania bezspójnikowe (inaczej: zestawienia) oraz zdania współrzędne 
rządzą się pod tym względem w zasadzie prawami zdań prostych.
Zdanie podrzędne w języku francuskim może mieć formę osobową, 
np. Il pense que tu as raison, a także formę bezokolicznikową (tour 
infinitif) bądź imiesłowową (tour participial).
Quand il a visité le musée, il est rentré à la maison.
<______________,„_______________ j <_______________ _______________ j
y Y
zdanie podrzędne czasowe zdanie nadrzędne
(forma osobowa)
— Kiedy zwiedził muzeum, wrócił do domu.
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Apres avoir visite le musee, il est rentre a la maison.




— Po zwiedzeniu muzeum wrócił do domu.
Ayant visité le musée, il est rentré à la maison.
k Y J
imiesłowowy równoważnik
tego samego zdania podrzędnego
— Zwiedziwszy muzeum, wrócił do domu.
Często to samo zdanie złożone podrzędnie daje się również prze­
kształcić w strukturę współrzędną (propositions coordonnées), można 
też wyrazić jego treść za pomocą konstrukcji rzeczownikowej (groupe 
nominal).
Il a visité le musée et puis, il est rentré à la maison.
<__________ .___________ j ,______________j
Y Y
dwa zdania współrzędne
— Zwiedził muzeum i później wrócił do domu.
Après la visite du musée, il est rentré à la maison.
treść zdania podrzędnego
wyrażona konstrukcją rzeczownikową
— Po zwiedzeniu muzeum wrócił do domu.
Rodzaje i klasyfikacja zdań 
złożonych podrzędnie — Types et classification 
des propositions subordonnées
Wszystkie zdania podrzędne (propositions subordonnées) możemy po­
dzielić według dwóch kryteriów:
— formalnego,
— funkcjonalnego.
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W ten sposób otrzymujemy dwie powszechne w gramatykach francu­
skich klasyfikacje zdań podrzędnych: formalną i funkcjonalną.
Według podziału formalnego, w którym bierze się pod uwagę for­
mę, czyli strukturę zdania podrzędnego, możemy wyróżnić nastę­
pujące rodzaje zdań podrzędnych (propositions subordonnées):
I. Zdania podrzędne względne (propositions subordonnées re­
latives). Są one wprowadzane przez zaimki względne (pronoms 
relatifs). Zwykle odnoszą się do form rzeczownikowych lub zaim­
kowych zdania głównego, do tzw. poprzednika (antécédent).
Je cherche un médecin qui puisse me guérir. — Szukam le­
karza, który mógłby mnie wyleczyć.
Można spotkać też zdania względne bez poprzednika. Są one 
wprowadzane najczęściej przez zaimki względne nieokreślone 
qui lub quiconque.
Qui a bu boira. — Kto pił, pić będzie.
II. Zdania podrzędne spójnikowe (propositions subordonnées 
conjonctives lub conjonctionnelles), które odnoszą się do cza­
sownika zdania głównego i są wprowadzane przez różne spójni­
ki podrzędności. W ich obrębie wyróżniamy dwa podtypy:
— zdania podrzędne dopełnieniowe (propositions subor­
données complétives), które pełnią funkcję dopełnienia bliż­
szego lub dalszego.
Je pense qu’il a raison. — Myślę, że ma rację, 
zdanie podrzędne dopełnienia bliższego
— zdania podrzędne okolicznikowe (propositions subor­
données circonstancielles), które pełnią funkcję różnych 
okoliczników.
Je pleure parce que je suis malheureux. — Płaczę, ponie­
waż jestem nieszczęśliwy, 
zdanie podrzędne okolicznikowe przyczyny
III. Pytania zależne (interrogatives indirectes). Są wprowadzane 
przez zaimki, przysłówki lub przymiotniki pytające, takie jak 
pourquoi, où, si, comment, combien, quand, quel {quelle, quels, 
quelles). Są to pytania w mowie zależnej.
Il voulait savoir si Pierre arriverait à l’heure. — Chciał 
wiedzieć, czy Piotr przybędzie na czas.
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IV. Bezokolicznikowe równoważniki zdań (propositions infini­
tives), czyli formy wyrażające ideę zdania podrzędnego za po­
mocą bezokolicznika.
Je vois Pierre arriver. — Widzę, jak Piotr przychodzi.
V. Imiesłowowe równoważniki zdań (propositions participia­
les), czyli formy wyrażające ideę zdania podrzędnego za po­
mocą konstrukcji imiesłowowej.
Ayant visité la ville, ils sont revenus à la maison.
— Zwiedziwszy miasto, wrócili do domu.
Według podziału funkcjonalnego, który porządkuje zdania pod­
rzędne ze względu na ich realną funkcję w zdaniu złożonym, możemy 
wyróżnić następujące typy:
I. Zdania podrzędne podmiotowe (propositions subordonnées 
sujets). Zajmują w zdaniu złożonym pozycję podmiotu (sujet).
Il faut que tu sois sincère. — Trzeba, żebyś był szczery.
W przytoczonym przykładzie zdanie to następuje po zdaniu 
nadrzędnym zawierającym czasownik bezosobowy. II jest tu tyl­
ko podmiotem pozornym (sujet apparent), podczas gdy całe zda­
nie podrzędne zajmuje miejsce podmiotu rzeczywistego (sujet 
réel). Jest to sytuacja analogiczna do zdania prostego il faut 
de la sincérité (trzeba szczerości), gdzie U jest podmiotem po­
zornym, a rzeczownik sincérité — podmiotem rzeczywistym.
II. Zdania podrzędne orzecznikowe (propositions subordon­
nées attributs). Zajmują w zdaniu złożonym pozycję orzecznika 
(attribut). Ten typ zdania podrzędnego jest możliwy, gdy w zda­
niu głównym występuje czasownik łącznikowy (verbe copule), 
który wprowadza pozycję orzecznika (attribut).
Le remède serait une vie solitaire. — Lekarstwem byłoby sa-
łącznik orzecznik wyrażony 
rzeczownikiem
motne życie.
Le remède serait que tu vives dans la solitude.
łącznik orzecznik wyrażony
zdaniem podrzędnym
— Lekarstwem byłoby, żebyś żył w samotności.
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III. Zdania podrzędne w apozycji (propositions subordonnées 
en apposition). Stanowią dopełnienie, rozwinięcie zdania nad­
rzędnego, a ściślej mówiąc — tego jego elementu, do którego 
się odnoszą.
Je suis d’accord avec l’opinion que tu as bien fait. — Zga­
dzam się z opinią, że dobrze zrobiłeś.
W tym wypadku zdanie podrzędne w apozycji jest dopełnie­
niem i rozwinięciem 1’opinion. Aby mówić o zdaniu podrzędnym 
w apozycji, w zdaniu głównym konieczna jest obecność takiego 
odnośnika. W języku francuskim są to najczęściej słowa typu: 
opinion, maxime, idée, principe, précepte, fait, chose, pensée.
IV. Zdania podrzędne dopełnieniowe (propositions subordon­
nées compléments d'objet albo complétives). W zależności od 
tego, czy występują w pozycji dopełnienia bliższego (complé­
ment d'objet direct) czy też dopełnienia dalszego (complément 
d'objet indirect), wyróżniamy zdania podrzędne dopełnienia 
bliższego (complément d'objet direct — COD) i dopełnienia 
dalszego (complément d'objet indirect — COI). W języku francu­
skim dopełnienie bliższe nie jest nigdy poprzedzone przyim- 
kiem (préposition).
J’accepte ton opinion. — Akceptuję twoją opinię.
dopełnienie bliższe (COD)
Dopełnienie dalsze natomiast wprowadzane jest zawsze przez 
przyimek (préposition).
Je doute de ta sincérité. — Wątpię w twoją szczerość, 
dopełnienie dalsze (COI) wprowadzone przez przyimek de.
W konsekwencji w zdaniu złożonym J’accepte que tu aies 
raison (Akceptuję, że masz rację.) forma podrzędna zajmuje 
pozycję dopełnienia bliższego, a w zdaniu Je doute que tu sois 
sincère (Wątpię, że jesteś szczery.) — pozycję dopełnienia 
dalszego.
O tym, czy dany czasownik wprowadza dopełnienie bliższe czy 
dalsze, decyduje jego rekcja (rection du verbe), czyli przypa­
dek, jakim rządzi. W praktyce w języku francuskim jest to 
obecność lub brak przyimka przy czasowniku, wtedy gdy łączy 
się on z rzeczownikiem.
o*
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Dieu interdit le mensonge. — Bóg zabrania kłamstwa.
Dieu interdit de mentir. — Bóg zabrania kłamać.
Czasownik interdire łącząc się z rzeczownikiem nie wymaga 
żadnego przyimka. W związku z tym rządzi przypadkiem 
dopełnienia bliższego. Bez znaczenia jest tu konstrukcja z bez­
okolicznikiem, w której występuje przyimek de.
V. Zdania podrzędne okolicznikowe (propositions subordon­
nées compléments circonstanciels). Zajmują one pozycje różne­
go typu okoliczników (compléments circonstanciels — CC), 
w związku z czym możemy wyróżnić wiele ich podtypów w za­
leżności od rodzaju zastępowanego okolicznika:
— zdania podrzędne okolicznikowe czasu (CC de temps) 
zajmują pozycję okolicznika czasu.
Quand Paul a terminé ses études, il a commencé à tra­
vailler. — Kiedy Paweł skończył studia, zaczął pracować.
— zdania podrzędne okolicznikowe przyczyny (CC de 
cause) zajmują pozycję okolicznika przyczyny.
Je suis content parce que j’ai réussi à l’examen. — Je­
stem zadowolony, ponieważ powiodło mi się 
na egzaminie.
— zdania podrzędne okolicznikowe celu (CC de but) zaj­
mują pozycję okolicznika celu.
Je travaille pour que tu puisses t’acheter une voiture.
— Pracuję, żebyś mógł sobie kupić samochód.
— zdania podrzędne okolicznikowe skutku (CC de con­
séquence) zajmują pozycję okolicznika skutku.
Elle est si belle qu’elle plaît à tout le monde. — Ona jest 
taka ładna, że podoba się wszystkim.
— zdania podrzędne okolicznikowe warunku lub hipote­
zy (CC de condition ou d'hypothèse) zajmują pozycję oko­
licznika warunku.
Si tu manges ce fruit, tu mourras. — Jeśli zjesz ten 
owoc, umrzesz.
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— zdania podrzędne okolicznikowe opozycji / przeciw­
stawienia lub przyzwolenia (CC d'opposition et de 
concession) zajmują pozycję okolicznika opozycji lub przy­
zwolenia.
Il est très parcimonieux, bien qu’il soit riche. — Jest bar­
dzo oszczędny, chociaż jest bogaty.
— zdania podrzędne okolicznikowe sposobu (CC de ma­
nière) zajmują pozycję okolicznika sposobu.
Il le fait comme si c’était la chose essentielle dans sa 
vie. — Robi to tak, jakby to była najważniejsza rzecz 
w jego życiu.
— zdania podrzędne porównawcze (CC de comparaison) 
zajmują pozycję elementu służącego do porównania w zdaniu.
Je te prie de mettre la même robe que tu as mise le jour 
de nos fiançailles. — Proszę Cię o założenie tej samej su­
kienki, którą włożyłaś w dniu naszych zaręczyn.
— zdania podrzędne okolicznikowe miejsca (CC de lieu) 
zajmują pozycję okolicznika miejsca.
Où la guêpe a passé, le moucheron demeure. — Tam, 
gdzie przeszła osa, mieszka muszka.
VI. Zdania podrzędne w funkcji agensa (propositions subor­
données compléments d'agent). Zajmują w zdaniu złożonym 
pozycję agensa (complément d'agent), która może występować 
wtedy, gdy zdanie jest w stronie biernej.
Cette maison sera habitée par qui la construira. — Ten dom 
będzie zamieszkany przez tego, kto go zbuduje.
VII. Zdania podrzędne dopełniające rzeczowniki lub zaimki 
(propositions subordonnées compléments de nom ou de pro­
nom). Odnoszą się do rzeczownika lub zaimka w zdaniu głów­
nym, do tzw. poprzednika (antécédent). Całe zdanie podrzędne 
stanowi właściwie dopowiedzenie lub rozwinięcie rzeczownego 
lub zaimkowego poprzednika.
La fille que je vois est belle. — Dziewczyna, którą widzę, jest 
piękna.
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VIII. Zdania podrzędne dopełniające przymiotniki (proposi­
tions subordonnées compléments d'adjectif).
C’est un homme digne qu’on l’honore. — To człowiek godny, 
aby go czcić.
Zdania te odnoszą się do przymiotnika w zdaniu głównym 
i stanowią jego rozwinięcie. Czasami mogą być jednak interpre­
towane również jako zdania podrzędne dopełnieniowe, np.:
Cet homme est certain que son projet réussira. — Ten 
człowiek jest pewien, że jego projekt się powiedzie.
W tym przykładzie zdanie podrzędne może stanowić dopełnie­
nie całego orzeczenia être certain albo dopełnienie samego 
przymiotnika certain.
W innym wypadku zdania dopełniające przymiotniki mogą być 
też interpretowane jako zdania podrzędne porównawcze, np.:
Paul est plus studieux que son frère [n’est studieux]. — 
Paweł jest bardziej pilny, niż jego brat [jest].
W przytoczonym przykładzie zdanie podrzędne może być zda­
niem dopełniającym przymiotnik plus studieux albo zdaniem 
podrzędnym porównawczym.
IX. Zdania podrzędne dopełniające przysłówki (propositions 
subordonnées compléments d'adverbe). Odnoszą się do 
przysłówka, który może stanowić nadrzędny człon w zdaniu.
Certainement qu’il vous écrira puisqu’il l’a promis. — Oczy­
wiście, że do Was napisze, skoro to obiecał.
Apparemment qu’il viendra. — Wydaje się, że przyjdzie. / 
Prawdopodobnie przyjdzie.
Heureusement que j’y ai pensé. — Szczęśliwie, że o tym po­
myślałem.
Zdania podrzędne w funkcji dopełnienia przysłówka są jednak 
dyskusyjne i nie zawsze traktuje się je jako odrębną kategorię 
zdań podrzędnych.
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Zgodność czasów w zdaniach złożonych 
podrzędnie — Concordance des temps dans 
les propositions subordonnées
Zdanie podrzędne z czasownikiem w formie 
osobowej — Proposition subordonnée avec le verbe 
en forme personnelle
We francuskich zdaniach złożonych funkcjonuje system zgodności 
i następstwa czasów, który nie ma dokładnego odpowiednika w języ­
ku polskim. Ogólne zasady zgodności czasów najwygodniej jest przed­
stawić za pomocą tabeli, wyróżniając dwa zasadnicze przypadki:
— zgodność czasów wtedy, gdy czasownik zdania podrzędnego jest 
w trybie indicatif (zdanie nadrzędne nie zmusza do użycia trybu 
subjonctif),
— zgodność czasów wtedy, gdy czasownik zdania podrzędnego jest 
w trybie subjonctif (zdanie nadrzędne powoduje konieczność jego 
użycia).
Zgodność czasów w trybie indicatif — Concordance des temps 
à l'indicatif
Czasownik w zdaniu 
głównym
Relacja czasowa pomiędzy zdaniem 
głównym a podrzędnym
Czasownik w zdaniu podrzędnym
1 2 3
Czas teraźniejszy Równoczesność (Simultanéité) Czas teraźniejszy
Présent Akcje zdania głównego i zda­
nia podrzędnego są równocze­
sne względem siebie.
Présent
Następstwo (Postériorité) Czas przyszły
Akcja zdania podrzędnego 
jest późniejsza w stosunku do 
akcji zdania głównego.
Futur simple
Uprzedniość (Antériorité) Czasy przeszłe:
Akcja zdania podrzędnego Passé composé
jest wcześniejsza w stosunku Imparfait
do akcji zdania głównego. Passé simple 
Plus-que-parfait


























Czasy przyszłe w przeszłości:
Futur du passé
Futur antérieur du passé
Czas zaprzeszły
Plus-que-parfait
Zgodność czasów w trybie subjonctif — Concordance des temps 
au subjonctif
Czasownik zdania głównego Relacja czasowa pomiędzy zdaniem głównym a podrzędnym
Czasownik zdania podrzędnego 
w trybie subjonctif
Czas teraźniejszy Równoczesność (Simultanéité) Subjonctif présent
lub przyszły Następstwo (Postériorité) Subjonctif présent
Présent ou futur Uprzedniość (Antériorité) Subjonctif passé
Czasy przeszłe Równoczesność (Simultanéité) Język literacki:
Passé composé Subjonctif imparfait
Imparfait Język mówiony i współczesny:
Passé simple Subjonctif présent
Plus-que-parfait Następstwo (Postériorité) Język literacki:
Subjonctif imparfait
Jeżyk mówiony i współczesny:
Subjonctif présent
Uprzedniość (Antériorité) Język literacki:
Subjonctif plus-que-parfait
Jeżyk mówiony i współczesny:
Subjonctif passé
W praktyce językowej przyjmowanej jako wyznacznik ogólnej popraw­
ności w gramatyce najczęściej uznaje się, iż czasy imparfait, passé 
composé i ewentualnie również plus-que-parfait użyte w zdaniu 
głównym nie wymagają użycia czasów subjonctif imparfait i subjonc­
tif plus-que-parfait w zdaniu podrzędnym. Na ogół stosuje się wtedy 
w zdaniach podrzędnych czasy subjonctif présent i passé.
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Il doutait qu’elle arrive si tôt. — Wątpił, że ona przyjdzie tak 
szybko.
imparfait subjonctif présent
Il semblait qu’il ait compris la vérité. — Wydawało się, że zrozu­
miał prawdę.
imparfait subjonctif passé
Użycie czasu passé simple (stosowanego w języku literackim i pisa­
nym) w zdaniu głównym obliguje natomiast do używania form sub­
jonctif imparfait i subjonctif plus-que-parfait. We współczesnym 
języku francuskim możliwe jest niekiedy zastępowanie ich formami 
prostszymi, tzn. subjonctif présent i passé, ale według standardowych 
norm obowiązujących zwykle na testach gramatycznych postuluje się 
w tym wypadku formy języka literackiego.
Il douta qu’elle arrivât si tôt. — Wątpił, że ona przyjdzie tak 
szybko.
passé simple subjonctif imparfait
Il sembla qu’il eût compris la vérité. — Wydawało się, że zrozu­
miał prawdę.
passé simple subjonctif plus-que-parfait
W przypadku trybu conditionnel użytego w zdaniu głównym (przy 
założeniu, że zdanie to wprowadza tryb subjonctif) zwykle stosuje się 
formy subjonctif présent lub subjonctif passé.
Il voudrait qu’elle vienne. — Chciałby, żeby przyszła.
W języku literackim możliwe jest jednak użycie form subjonctif im­
parfait łub subjonctif plus-que-parfait.
Il voudrait qu’elle vînt. — Chciałby, żeby przyszła.
Obligatoryjnie zaś używa się czasów subjonctif imparfait i subjonctif 
plus-que-parfait, jeżeli w zdaniu głównym występuje conditionnel 
passé II forme.
Il eût préféré qu’elle vînt. — Wołałby był, żeby przyszła.
Formy subjonctif imparfait i subjonctif plus-que-parfait funkcjonują 
jednak praktycznie tylko w 3. osobie liczby pojedynczej. W 3. osobie 
liczby mnogiej spotykane są bardzo rzadko, a formy pozostałych osób 
są w praktyce zawsze zastępowane formami prostszymi, tzn. subjonc­
tif présent i subjonctif passé.
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Tabele zgodności czasu obowiązują w zasadzie we wszystkich typach 
zdań podrzędnych. Wyjątek stanowią zdania czasowe (subordonnées 
temporelles), w których zgodność i następstwo czasów w trybie indica­
tif wygląda trochę inaczej, ponieważ stosowane są tam czasy passé 
antérieur i passé surcomposé. Kwestia ta jest dokładnie omówiona 
w rozdziale poświęconym zdaniom podrzędnym okolicznikowym czasu 
(propositions subordonnées CC de temps).
Zdanie podrzędne w formie bezokolicznikowego 
równoważnika zdania — Proposition subordonnée 
en forme d'infinitif
Zdania podrzędne bezokolicznikowe (propositions subordonnées infini­
tives) są w języku francuskim częstą formą wypowiedzeń. Za ich po­
mocą wyraża się zwykle treść zdania podrzędnego dopełnieniowego.
J’espère que je vous retrouverai en bonne santé. — Mam nadzieję, 
że spotkam Was w dobrym zdrowiu.
zdanie podrzędne dopełnieniowe z czasownikiem w formie osobowej
=> J’espère vous retrouver en bonne santé. — Mam nadzieję 
spotkać Was w dobrym zdrowiu, 
konstrukcja bezokolicznikowa
Mogą one wyrażać także treść zdań podrzędnych okolicznikowych 
wszystkich typów.
Avant qu’il ne sorte, il a fermé les fenêtres. — Zanim wyszedł, po­
zamykał okna, 
zdanie podrzędne okolicznikowe czasu w formie osobowej
=> Avant de sortir, il a fermé les fenêtres. — Przed wyjściem po­
zamykał okna, 
konstrukcja bezokolicznikowa
Warunkiem zastosowania konstrukcji bezokolicznikowej (tour infinitif) 
jest jednak tożsamość podmiotów w zdaniu głównym i podrzędnym.
Je pense que je suis en retard. — Myślę, że jestem spóźniony.
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Ten sam podmiot w obu zdaniach umożliwia przekształcenie tych 
zdań w konstrukcję bezokolicznikową.
Je pense être en retard. — Myślę, że jestem spóźniony.
W niektórych wypadkach możliwe jest stosowanie konstrukcji bezoko­
licznikowej, pomimo że zdania mają różne podmioty. Wtedy w prakty­
ce należy jednak sprowadzić zdania do wspólnego podmiotu za 
pomocą strony biernej bądź formy bezosobowej.
J’ai peur que l’énorme chien de mes voisins ne me morde. — Boję 
się, żeby ogromny pies sąsiadów mnie nie pogryzł. 
=> J’ai peur d’être mordu par l’énorme chien de mes voisins. — Boję 
się być pogryzionym przez ogromnego psa moich sąsiadów. 
On l’empêchait qu’il ne me rejoigne. — Przeszkadzano mu, żeby do 
mnie nie dołączył. 
=> On l’empêchait de me rejoindre. — Przeszkadzano mu w dołącze­
niu do mnie.
Przekształcając wypowiedzenia zdaniowe w ich bezokolicznikowe rów­
noważniki, należy pamiętać o tym, że czasowniki zdań głównych 
pełniące wtedy funkcję czasowników wprowadzających (verbes intro­
ducteurs) mogą łączyć się z bezokolicznikami bezpośrednio, tzn. bez 
żadnego przyimka, np. Je pense être en retard (Myślę, że jestem spóź­
niony), albo też za pomocą różnych przyimków, np. Je regrette d’être 
en retard (Żałuję, że jestem spóźniony), Je me décide à résoudre ce 
problème (Decyduję się rozwiązać ten problem).
W przypadku zastępowania zdań podrzędnych okolicznikowych ich 
bezokolicznikowymi równoważnikami konieczne jest stosowanie okre­
ślonych spójników, które mogą wprowadzać bezokoliczniki.
Il travaille pour obtenir le but. — Pracuje, żeby osiągnąć cel.
Elle va à l’école de peur d’être punie. — Ona chodzi do szkoły z oba­
wy, żeby nie była ukarana.
Il serait heureux à condition d’avoir beaucoup d’argent. — Byłby 
szczęśliwy pod warunkiem, że miałby dużo pieniędzy.
Osobną kategorię stanowią konstrukcje z bezokolicznikiem, które są 
wprowadzane przez czasowniki percepcyjne (verbes de percep­
tion). W tym przypadku podmiot zdania podrzędnego jest równocze­
śnie dopełnieniem czasownika głównego. Wtedy jak najbardziej po­
prawne i częste w języku francuskim są struktury bezokolicznikowe 
przy różnych podmiotach zdań.
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Je vois Paul travailler. — Widzę Pawła, jak pracuje.
Czasownikami percepcyjnymi wprowadzającymi takie konstrukcje są 
np. voir, regarder, entendre, écouter, sentir.
Struktury tego typu wprowadzają też czasowniki takie, jak laisser, 
faire, conduire, emmener, envoyer, mener.
Zgodność czasów w zdaniach złożonych ze zdaniem 
podrzędnym bezokolicznikowym — Concordance des temps 
dans les phrases complexes avec la proposition subordonnée 
infinitive
W języku francuskim wyróżniamy dwa typy bezokoliczników:
— bezokolicznik czasu teraźniejszego (infinitif présent),
— bezokolicznik czasu przeszłego (infinitif passé).
Bezokolicznik czasu teraźniejszego, np. écrire, venir, służy do wy­
rażania czynności równoczesnych lub przyszłych w stosunku do czyn­
ności zdania głównego.
Il pense avoir raison. — Myśli, że ma rację.
-» równoczesność
Il croit terminer demain. — Sądzi, że skończy jutro.
-» następstwo
Bezokolicznik czasu przeszłego, np. avoir écrit, être venu (czasow­
nik posiłkowy être lub avoir w bezokoliczniku + participe passé dane­
go czasownika) służy do wyrażania czynności uprzedniej w stosunku 
do czynności zdania głównego.
Je crois m’être trompé. — Sądzę, że się pomyliłem.
-» uprzedniość
O wyborze odpowiedniego bezokolicznika decyduje nie czas grama­
tyczny zdania głównego, ale relacja czasowa (równoczesność, uprzed­
niość lub następstwo czasowe czynności) pomiędzy zdaniem głównym 
a zdaniem podrzędnym, które ma formę bezokolicznikowego równo­
ważnika.
Je pense voir bien. — Myślę, że widzę dobrze.
-» relacja równoczesności w teraźniejszości
Je pensais voir bien. — Myślałem, że widziałem dobrze.
-» relacja równoczesności w przeszłości
Je pense avoir bien vu. — Myślę, że widziałem dobrze.
-> relacja uprzedniości w stosunku do czynności w czasie teraźniejszym
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Je pensais avoir bien vu. — Myślałem, że widziałem byłem dobrze, 
relacja uprzedniości w stosunku do czynności w czasie przeszłym
Bezokolicznik czasu przeszłego może być używany do wyrażenia czyn­
ności przyszłej w stosunku do czynności zdania głównego, ale tylko 
wtedy, gdy zarazem wyraża czynność uprzednią względem innego 
wydarzenia lub momentu stanowiącego punkt odniesienia.
Je désire avoir mangé avant ce soir. — Chcę zjeść przed wieczorem.
Je désire avoir mangé avant ce soir
W tym wypadku bezokolicznik czasu przeszłego ma wartość czasu fu­
tur antérieur.
Zdanie podrzędne w formie imiesłowowego 
równoważnika zdania — Proposition subordonnée 
en forme de participe
W języku francuskim można wyróżnić dwa typy form imiesłowowych:
— imiesłów czasu teraźniejszego (participe présent), np. ayant, ve­
nant,
— imiesłów czasu przeszłego (participe passé), np. ayant eu, étant 
venu (czasownik posiłkowy être lub avoir w formie imiesłowu cza­
su teraźniejszego + participe passé danego czasownika).
Wypowiedzenia podrzędne imiesłowowe (propositions subordonnées 
participiales) są równoważne ze zdaniami podrzędnymi okolicznikowy- 
mi:
— czasu, np. Pierre travaillant, Marie se repose. — Kiedy Piotr
pracuje, Maria odpoczywa.
— przyczyny, np. La carte perdue, il est impossible de s’orienter.
— Ponieważ mapa się zgubiła, nie można się zorientować.
— warunku, np. Travaillant plus, il réussirait. — Jeżeli praco­
wałby więcej, to by mu się udało.
— opozycji, np. Tout en travaillant, il ne réussit pas. — Chociaż
pracuje, nie udaje mu się.
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Wymienione typy zdań podrzędnych mogą być zastępowane imie­
słowowymi równoważnikami zdań. Często jednak wychodząc od zda­
nia podrzędnego imiesłowowego, trudno jednocześnie określić typ 
zdania podrzędnego, oczywiście w przypadku gdy analizujemy zdanie 
w oderwaniu od kontekstu bądź konkretnej sytuacji komunikacyjnej. 
Zdania podrzędne imiesłowowe nie są bowiem wprowadzane przez 
żadne spójniki różnicujące typy zdań. Wyjątek stanowią zdania oko- 
licznikowe opozycji lub przyzwolenia, w których najczęściej dodaje się 
tout (Tout en travaillant, il ne réussit pas). W związku z tym np. 
w zdaniu Cette cérémonie achevée, on retourne à la maison, zdanie 
podrzędne imiesłowowe Cette cérémonie achevée może być interpreto­
wane jako zdanie podrzędne okolicznikowe czasu, przyczyny lub wa­
runku. Tworząc pełną strukturę zdania podrzędnego i przekładając 
ją na język polski, możemy więc otrzymać następujące zdania:
1. Kiedy ceremonia sie zakończyła, wracano do domu.
2. Ponieważ ceremonia się zakończyła, wracano do domu.
3. Pod warunkiem że ceremonia się zakończyła, wracano do domu.
Szczególnym przypadkiem konstrukcji imiesłowowych jest w języku 
francuskim tzw. gérondif (formy imiesłowu czasu teraźniejszego po­
przedzone en), np.:
En travaillant, j’écoute la radio. — Pracując, słucham radia.
Gérondif używany jest w takich samych sytuacjach jak imiesłów cza­
su teraźniejszego (participe présent). Wyraża on jednak zawsze 
wyłącznie relację równoczesności. Warunkiem koniecznym pozwa­
lającym na użycie gérondif jest taki sam podmiot w zdaniu głównym 
i podrzędnym.
Je travaille et j’écoute la radio.
\ /
taki sam podmiot, więc można użyć gérondif.
=> En travaillant, j’écoute la radio.
Ale:
Pierre travaille, j’écoute la radio.
\ /
różne podmioty, więc trzeba użyć participe présent.
=> Pierre travaillant, j’écoute la radio. 
Użycie gérondif jest tutaj niemożliwe.
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W wypadku różnych podmiotów należy zawsze zaznaczyć podmiot 
w wypowiedzi podrzędnej.
Paul revenu, Pierre a quitté la maison. — Po tym jak Paweł wrócił, 
Piotr opuścił dom.
Brak podmiotu w zdaniu podrzędnym imiesłowowym oznaczałby, że 
konstrukcja odnosi się do podmiotu zdania głównego, a to zmieniłoby 
zasadniczo sens całego zdania.
Revenu, Pierre a quitté la maison. — Zaraz po tym jak wrócił, Piotr 
opuścił dom.
W wypowiedziach podrzędnych imiesłowowych należy pamiętać także 
o tym, że imiesłów czasu przeszłego (participe passé) występuje zaw­
sze na początku zdania.
La lettre écrite, Pierre commence à lire. — Po napisaniu listu (Po­
nieważ list został napisany), Piotr zaczyna czytać.
Nie jest możliwe zbudowanie zdania:
*Pierre commence à lire, la lettre écrite.
Zgodność czasów w zdaniach złożonych 
ze zdaniem podrzędnym imiesłowowym — Concordance des 
temps dans les phrases complexes avec la proposition subordonnée 
participiale
Imiesłów czasu teraźniejszego (participe présent) służy do wyra­
żania relacji równoczesności lub następstwa w stosunku do czynności 
zdania głównego. Gérondif wyraża zawsze relację równoczesności.
Je travaille en chantant. — Pracuję śpiewając.
-» równoczesność w teraźniejszości
Je travaillais en chantant. — Pracowałem śpiewając.
-» równoczesność w przeszłości
Imiesłów czasu przeszłego (participe passé) wyraża zaś relację 
uprzedniości w odniesieniu do czynności zdania głównego.
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Ayant réglé ses affaires, Pierre est revenu à la maison. — Uregulo­
wawszy swoje sprawy, Piotr wrócił do domu.
-» relacja uprzedniości
Podobnie jak w przypadku konstrukcji bezokolicznikowych, o wyborze 
imiesłowu czasu teraźniejszego bądź przeszłego decyduje nie czas 
gramatyczny zdania głównego, ale relacja czasowa (równoczesność, 
następstwo, uprzedniość) pomiędzy czynnością zdania głównego 
a czynnością zdania podrzędnego.
W pewnych wypadkach imiesłów czasu przeszłego (par­
ticipe passé) może występować w skróconej formie, 
tzn. bez formy czasownika posiłkowego. Jest to jednak możliwe tylko 
wtedy, gdy czasownikiem posiłkowym jest être, a cza­
sownik nie jest zwrotny.
Une fois que Marie est arrivée, elle va travailler. — Zaraz po tym jak 
Maria przyjdzie, będzie pracować.
=> Arrivée, Marie va travailler.
Można również dołączyć tutaj określenie czasowe:
Une fois arrivée, Marie va travailler.
Opuszczenie formy posiłkowej être nie jest możliwe w przypadku cza­
sowników zwrotnych.
Une fois que Marie s’est lavée, elle va se coucher. — Zaraz po tym jak 
Maria się umyła, położy się.
=> S’étant lavée, Marie va se coucher.
Czasownik posiłkowy może być również pominięty, gdy występuje 
strona bierna.
Une fois que les lettres ont été écrites, elles sont envoyées. — Zaraz po 
tym jak listy zostały napisane, wysyła się je.
=> Une fois écrites, les lettres sont envoyées.
Une fois que les lettres ont été écrites, les employés vont les envoyer. — 
Zaraz po tym jak listy zostały napisane, urzędnicy je wyślą.
=> Une fois les lettres écrites, les employés vont les envoyer.
Zdania podrzędne podmiotowe — 
Propositions subordonnées sujets
Zdania podrzędne podmiotowe zajmują w zdaniu złożonym pozycję 
podmiotu.
Zdanie proste









Que vous soyez sincères vous honore. — To, że jesteście szcze- 












Często zdanie podrzędne podmiotowe bywa powtórzone w zdaniu 
głównym w postaci zaimka wskazującego, takiego jak ce, cela, albo 
w postaci innego słowa, typu la chose, le fait.
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Chociaż w języku francuskim podmiot na ogół zajmuje pozycję ini­
cjalną, to zdanie podrzędne podmiotowe niekoniecznie musi znajdo­
wać się na początku zdania. Zdecydowanie najbardziej powszechną 
formą tego typu zdań podrzędnych są zdania wprowadzone przez cza­
sowniki w formie bezosobowej.
Il faut que l’on soit patient. — Trzeba, żeby się było cierpliwym.
i
zdanie podrzędne podmiotowe
Strukturę tę można wyprowadzić z analogicznej struktury zdania 
prostego.
de la patience. — Trzeba cierpliwości.
i
zaimek U w funkcji orzeczenie podmiot rzeczywisty 
podmiotu pozornego (sujet réel)
(sujet apparent)
Zaimek il bywa w niektórych tego typu konstrukcjach zastępowany 
zaimkiem ce lub cela.
II est bien que nous ignorions l’avenir. — Dobrze, że nie znamy 
przyszłości. 
C’est bien que nous ignorions l’avenir. — Dobrze, że nie znamy 
przyszłości.
Spójnikiem wprowadzającym zdania podrzędne podmiotowe jest naj­
częściej que.
Il est nécessaire que vous travailliez. — Konieczne jest, żebyście pra­
cowali.
Możliwe są jednak również inne spójniki, np. si, comme, quand, lors­
que.
C’est étonnant comme il a grandi. — To zadziwiające, jak urósł. 
Il est rare quand il se grise. — Jest rzeczą rzadką, kiedy się upija. 
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Zdania podrzędne podmiotowe (wprowadzone spójnikiem que) wystę­
pują też po określonych zwrotach, takich jak: d’où vient, de là vient, 
qu’importe, à cela s’ajoute.
D’où vient, que nul n’est content de son sort ?
zdanie główne zdanie podrzędne podmiotowe
— Z czego wynika to, że nikt nie jest zadowolony ze swojego losu?
Ten typ zdań podrzędnych bywa również wprowadzany przez zaimki 
względne nieokreślone qui, quiconque. Jest to najczęstsze w różnego 
rodzaju przysłowiach i porzekadłach.
Qui a bu boira. — Kto pił, pić będzie.
!
zdanie podrzędne podmiotowe
Quiconque se sert de l’épée, périra par l’épée.
i
zdanie podrzędne podmiotowe
— Kto mieczem wojuje, od miecza ginie.
Zdania podrzędne podmiotowe mogą mieć formę bezokolicznikową. 
Wtedy nie wprowadza ich żaden spójnik. Są natomiast powtórzone 
w zdaniu głównym przez zaimki wskazujące: ce, cela lub przez słowa 
typu: la chose, le fait, ... .
Un fils insulter sa mère, cela est odieux. — Syn znieważający swoją 
y matkę, to jest ohydne.
zdanie podrzędne podmiotowe w formie bezokolicznikowego równoważnika zdania
Podsumowanie — Résumé
Zdania podrzędne podmiotowe występują:
— w konstrukcjach typu:
II + czasownik w formie bezosobowej + que .....,
np. Il faut que l’on travaille. — Trzeba, żeby się pracowało.
— na początku zdania w pozycji podmiotu:
Que .... , (la chose / le fait ! ce ! cela) ..... , 
O*
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np. Que le travail soit un trésor, la chose est évidente. — To, że 
praca jest skarbem, jest oczywiste.
— po zwrotach: d’où vient .... ,
de là vient .....,
qu’importe .....,
à cela s’ajoute .... ,
np. À cela s’ajoute qu’il a manqué de prudence. — Do tego do­
chodzi to, że zabrakło mu przezorności.
— gdy są wprowadzone przez qui lub quiconque i zajmują pozycję 
podmiotu w zdaniu,
np. Qui cherche, trouve. — Kto szuka, znajduje.
— w przypadku zastosowania bezokolicznikowego równoważnika zda­
nia, który zajmuje pozycję podmiotu w zdaniu złożonym,
np. Un chien chanter, c’est étonnant. — Pies, który śpiewa, to 
jest zadziwiające.
Użycie trybów i czasów w zdaniach 
podrzędnych podmiotowych — Emploi 
des modes et des temps dans les propositions 
subordonnées sujets
Użycie czasów w zdaniach podrzędnych podmiotowych podlega ogól­
nym zasadom zgodności czasów w zdaniach podrzędnych, które zo­
stały przedstawione w rozdziale „Zgodność czasów w zdaniach 
złożonych podrzędnie” (s. 23—26).




Najczęściej używa się trybu indicatif lub subjonctif. Tryb condition­
nel bywa używany tylko wtedy, gdy chcemy podkreślić warunkowość 
przedstawionego faktu.
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Il est évident que vous feriez bien ce travail. — Jest oczywiste, że wy­
konalibyście dobrze tę pracę.
Tryb indicatif użyty po czasowniku w formie bezosobowej wyraża 
pewność, realność i oczywistość. Najczęstsze zwroty wprowadzające 
tryb indicatif to:
il est probable que
il est vraisemblable que
il est sûr que
il est certain que
il est vrai que
il est incontestable que
il est indubitable que
il est indéniable que
il est indiscutable que
il est évident que
il est clair que
il est visible que
il est prévisible que
il est constant que
il est dit que
il est écrit que
il est prouvé que
il est décidé que
il est convenu que
il est hors de doute que
il est éclatant que
il est flagrant que
il est manifeste que
il est patent que
il est bien connu que
il est notoire que
il (en) résulte que
il reste vrai que
il s’ensuit que
il va de soi que
il apparaît que
UWAGA
W formie przeczącej bądź pytającej zwroty te wymagają najczęściej 
użycia trybu subjonctif.
Il n’est pas vrai qu’il ait réussi à l’examen. — Nie jest prawdą, że 
powiodło mu się na egzaminie. 
Êtes-vous sûrs qu’il l’ait dit ? — Czy jesteście pewni, że to powie­
dział?
Zaprzeczenie takiego zwrotu w formie pytającej powoduje jednak 
użycie trybu indicatif.
N’est-il pas vrai que tu es content ? — Czyż nie jest prawdą, że je­
steś zadowolony?
Tryb subjonctif użyty po czasowniku w formie bezosobowej wyraża: 
prawdopodobieństwo, konieczność, osąd, zdziwienie, uczucie, a także 
zwyczajowość. Do najczęstszych zwrotów wprowadzających tryb sub­
jonctif należą:
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il est possible que
il est impossible que
il est question que
il / cela se peut que
il arrive que
il est rare que
il n’est pas rare que
il est fréquent que
il est admis que
il est de règle que
il est d’usage que
il est peu vraisemblable que
il est incroyable que
il est improbable que
il est inévitable que
il est inconvenable que
il est insupportable que
il n’est pas possible que
il est inimaginable que
il est impensable que
il est hors de question que
il est exclu que
il est impardonnable que
il est inexcusable que
il faut que
il faudra que
il est obligatoire que
il est utile que
il est nécessaire que
il est important que
il est significatif que
il est remarquable que
il est urgent que
il est temps que
il est essentiel que
il est indispensable que
il est vital que
il me tarde que
il est / c’est dommage que
il est regrettable que
il est navrant que
il est désolant que
il est étonnant que 
il est surprenant que 
il est prodigieux que 
il est courant que 
il est habituel que 
il est capital que 
il est inévitable que 
il est convenable que 
il est préférable que 
il vaut mieux que 
il est à craindre que 
il est bon que 
il est bien que 
il est normal que 
il est anormal que 
il est naturel que 
il est inadmissible que 
il est juste que 
il est injuste que 
il est équitable que 
il est heureux que 
il est malheureux que 
il est contestable que 
il est discutable que 
il est amusant que 
il est triste que 
il est ridicule que 
il est bizarre que 
il est étrange que 
il est curieux que 
il est banal que 
il est stupide que 
il est dangeureux que 
il est honteux que 
il est indigné que 
il est scandalisé que 
il est scandaleux que 
il est fâcheux que 
il est gênant que 
il convient que 
il suffit que
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UWAGA
Tryb subjonctif może być używany tylko wtedy, gdy spójnikiem 
wprowadzającym zdanie podrzędne jest que. W przypadku innego 
spójnika, np. si, comme, quand, lorsque, tryb subjonctif nie wystę­
puje.
C’est étonnant comme il a grandi. — To zadziwiające, jak urósł.
Il est rare quand il va au travail. — Jest rzeczą rzadką, kiedy 
idzie do pracy.
Tryb subjonctif obowiązuje także wtedy, gdy zdanie podrzędne pod­
miotowe jest wprowadzone przez que i zarazem znajduje się na 
początku zdania.
Que tu prennes une telle décision, cela me surprend. — To, że podej­
mujesz taką decyzję, dziwi mnie.
Que cette fille ait de la patience, la chose est sûre. — To, że ta dziew­
czyna ma cierpliwość, jest rzeczą pewną.
Niekiedy możliwy jest jednak tryb indicatif, np.
Qu’elle n’était pas mariée, cela se voyait à son vêtement. — To, że nie 
była zamężna, widziało się po jej ubraniu.
Niektóre konstrukcje bywają kłopotliwe, ponieważ użycie trybu zale­
ży w nich od różnorodnych czynników. Do takich konstrukcji należą 
np.:
il semble que ...
• Il me (te, lui, ...) semble que + indicatif (Il semble à qqn. que + in­
dicatif)
Il me semble que tu as tort. — Wydaje mi się, że nie masz racji. 
Ale:
• Il semble que + subjonctif (zdecydowanie częściej niż stosowany tu 
indicatif)
Il semble que tu aies tort. — Wydaje się, że nie masz racji.
• Il ne me (te, lui, ...) semble pas que + subjonctif
Il ne me semble pas que tu aies tort. — Nie wydaje mi się, że nie 
masz racji.
• Il semble + zwroty, po których używa się zwykle trybu indicatif, 
np. Il semble évident que + indicatif
certain
clair ...
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Ale:
• Il semble + zwroty, po których używa się zazwyczaj trybu subjonc­
tif





• Il me (te, lui, ...) semble + zwroty, po których używa się subjonctif 




il paraît que ...
Il me (te, lui, ...) paraît que + indicatif
Il me paraît que tu as tort. — Wydaje mi się, że nie masz racji.
Il paraît que + indicatif
Il paraît que tu as tort. — Wydaje się, że nie masz racji.
Ale:
Il ne paraît pas \
Paraît-il f + subJonctlf
Il ne paraît pas que tu aies tort. — Nie wydaje się, że nie masz 
racji.
Il paraît + zwroty, po których używa się zwykle indicatif
np. Il paraît évident que + indicatif
certain 
clair ...
• Il paraît + zwroty, po których używa się zazwyczaj subjonctif 





Il arrive que + subjonctif
Il arrive que les gens soient malheureux. -- Zdarza się, że ludzie 
są nieszczęśliwi.
indicatif
Il arrivait que +
subjonctif
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• Il arriva que + indicatif
Il arriva que je le rencontrai. — Zdarzyło się, że go spotkałem.
z
Ćwiczenia — Exercices
I. Bezokoliczniki w nawiasach podać w odpowiedniej formie 
— Mettre l'infinitif entre parenthèses à la forme convenable
1. Il faut absolument que je (aller).......................... chez le dentiste.
2. Il est évident que le parachutisme (être) .............................  un
sport dangeureux.
3. Il est possible que nous (prendre) .............................  quelques
jours de congé le mois prochain et que nous (aller) ..........
.................. dans le Midi.
4. Anne est têtue ; il est certain qu’on (ne pas la faire) .................
............ changer d’avis facilement.
5. Il arrive que cette plante (fleurir)............................deux fois dans
l’année.
6. Il est probable que M. Legrand (être)...........................nommé mi­
nistre de la Culture.
7. Il semble que ce (être) ..........................  une fausse nouvelle.
8. Après le cambriolage, il est indispensable que vous (faire) 
....................... changer votre serrure.
9. Il vaut mieux que vous (prendre) .........................  des chèques de
voyage pour aller à l’étranger.
10. Avec ce froid, il est peu probable que la neige (fondre) ...........
II. Il est prouvé que la population du centre de Paris (diminuer) 
.............................. ces dernières années.
12. Il est inquiétant que Laurent (avoir) ..........................  très mal
aux oreilles.
13. C’est dommage que hier tu (ne pas voir) ............................  « Le
Malade Imaginaire ».
14. Il convient que nous (remercier) ............................. nos bien­
faiteurs.
15. Cela m’afflige que tu (remettre) .............................  à plus tard
l’accomplissement de ton devoir.
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16. N’est-il pas vrai que chacun (avoir) ........................  ses peines ?
17. Il serait souhaitable que la réunion (être reportée) ..................
18. Il est fâcheux que l’on me (confondre) ................................. avec
mon frère.
19. Il est certain que je (partir) ...........................  pour Londres.
20. Il paraît hasardeux que l’on (attribuer) ............................. ce ta­
bleau à Chardin.
21. Il est prévisible que notre parti (revenir) .............................. au
pouvoir.
22. Il est urgent que tu (refaire) ......................  ce plancher.
23. Que tu (devoir) ........................ céder aux exigences du devoir
n’est pas incontestable.
24. Il est probable que s’il y (avoir) ........................ une hausse de
loyer, il voudra déménager.
25. C’est bien possible que je (faire) ........................  une erreur.
26. Que la nature (être) ......................... un beau livre ouvert, cela
a été répété bien des fois.
27. Il est intolérable qu’on (polluer) ....................  l’eau des rivières.
28. Il est vraisemblable qu’il (se passer)................................  quelque
chose de grave hier.
29. Il est inadmissible qu’elle me (répondre)...............................sur ce
ton.
30. Il n’est plus possible qu’elle nous (rejoindre)..................................
31. Il est vrai que Pierre (ne pas avoir).................................l’habitude
de boire.
32. Il est regrettable que tu (ne pas suivre)...................................mes
conseils.
33. Il est ennuyeux que Lucile (perdre)...................................sa carte
d’identité.
34. Il serait souhaitable qu’il y (avoir) ...............................  plus d’es­
paces verts.
35. Il était douteux qu’on (éclaircir) ............................. un jour ce
mistère.
36. Il était très probable que ce roman (rencontrer) ..................
..................  un grand succès auprès du public.
37. Il est normal que tu lui (écrire).............................une lettre de re­
merciement.
38. Il était étonnant qu’elle (obtenir) ...........................  son permis de
conduire du premier coup.



























Il est invraisemblable que personne (ne s’apercevoir)...................
................... de rien hier soir.
Il est bon que vous (faire) ...................... quelques exercices.
Il était naturel qu’elle vous (prévenir) ............................. de son
arrivée.
Il était hors de doute qu’il (revenir) ............................... sur sa
décision.
Il était clair qu’ils (oublier) .................................. notre rendez-
-vous.
Il lui semble que tout (être) .................................  facile.
Il me semble impossible qu’elle (pouvoir) .................................
progresser.
Il est impensable que vous (accepter) ................................... ces
conditions.
Il est juste que l’on (répartir) ................................ les richesses
plus équitablement.
Il s’est avéré que je (avoir) ...............................  raison.
Il est peu vraisemblable que le temps (s’éclaircir) .................
................ aujourd’hui.
Il arrive qu’il (pleuvoir) .................................... en cette saison.
Il serait naturel qu’elle vous (prévenir) ............................... de
son arrivée.
Il suffirait qu’on lui (dire) ......................  d’être ponctuel.
Il paraît utile que vous (lire) ...................... le mode d’emploi.
Faudra-t-il que je lui (écrire) ......................... ?
N’est-il pas certain que tout le monde (vouloir)...........................la
paix ?
Il est peu probable que nous (revenir) ............................ avant
minuit.
Il est important que tu (avoir) ........................... confiance en
nous.
Est-il normal que nous (payer) ...................... un prix aussi éle­
vé ?
Que le bombardement (cesser)...................... , avait fait naître de
l’espoir.
Il est inadmissible que vous (ne pas lire).....................................ce
texte.
Il est incontestable que l’accusé (être) ................................ ce
jour-là chez lui.
Qu’il (réussir) ....................... est peu probable.
Il n’est pas douteux que ces marchandises (être livré) ...............
............... en bon état.
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65. Il est tout à fait improbable que le ministre (être disposé) 
..............................  à négocier avec les syndicats.
66. Ce qui est évident, c’est qu’il (passer) ............................  cet exa­
men.
67. Il était très probable qu’il (venir) ...................................
68. Il n’est guère évident qu’il (être)................................. le candidat
le plus qualifié à ce poste.
69. Il est courant que l’on (devoir) .............................  indemniser des
clients mécontents.
70. Que cette jeune fille (avoir) .............................  beaucoup de pa­
tience, c’est certain.
71. Tu as suivi un régime ? Il me semble que tu (maigrir).................
72. Que l’on (mourir) ................................  ordinairement comme on
a vécu, cela a été vérifié maintes fois.
73. Il paraît que les Lefort (avoir) .................................  des triplés.
74. C’est dommage que tu (oublier) ............................... ta raquette
de tennis.
75. Par un temps pareil, il vaut mieux que tu (mettre) ...................
..........  des bottes.
76. L’heure de ton train approche ; il est temps que tu (partir)
77. Cela m’a étonné que Jacques (ne pas venir) ................................
à la réunion ce jour-là.
78. Il est prévisible que le temps (ne pas s’améliorer) .................
.................  avant quelques jours.
79. Il est convenu que nous (se retrouver) .................................. à la
fontaine St-Michel.
80. C’est incroyable que vous (ne pas penser) .................................
à ce détail.
81. Il advint que la reine (se marier) ......................................
82. Il n’est pas question que ma fille (recevoir).............................cette
visite.
83. Il fallut qu’on (aller) ............................  chez lui.
84. Il était nécessaire que le Premier ministre (obtenir) .............
.................  la confiance de l’Assemblée.
85. Il n’est pas urgent qu’elle me (rendre)........................... la somme
que je lui ai prêtée.
86. Il ne semble pas que tout (aller)..................................de mieux en
mieux.

























Il est fréquent qu’il (venir) ..................................  en retard.
Il n’est pas évident qu’elle (avoir) ...............................  raison.
Il était clair que Marie (ne rien comprendre) .......................
Il est honteux que nous (commettre) ...................................  des
malversations.
Il leur paraît normal qu’on leur (fournir) ..................................
toutes les informations dont ils ont besoin.
Il est inconcevable qu’un tel abus (être toléré) .....................
Il est surprenant que notre demande (ne pas être pris)..............
................ en considération.
Il est regrettable que votre article (ne pas être déposé) ...........
................ avant midi.
Est-il vraisemblable que pendant trois ans elle (ignorer)
............................ tout ?
Il est indubitable que vous (obtenir) ............................... satis­
faction.
Il était certain que l’on (parvenir).................................à dégager
les spéléologues avant la nuit.
Il n’était pas certain que l’on (parvenir) ...............................
à dégager les spéléologues avant la nuit.
N’est-il pas imprudent que tu (descendre) .................................
dans ce gouffre ?
Il est scandaleux qu’il (falloir)..............................renoncer à cette
entreprise.
N’est-il pas sûr que notre science (être) .........................  peu de
chose auprès de ce que nous ignorons ?
Qu’on (être puni) ..........................  par où l’on a péché, la chose
est bien certaine.
Il semble aux vieilles gens que le monde (aller)..........................
mieux quand ils étaient jeunes.
Ce n’est pas toujours un vrai mal que nous (subir) 
........................... un échec ; il arrive que d’un mal (sortir) 
................................... un grand bien.
Est-il vrai que Pauline (divorcer)..................................trois fois ?
Qu’il nous (falloir) ........................... patienter, cela saute aux
yeux.
Il serait bon que vous (faire) ...............................  un peu d’exer­
cice.
Comme elle avait de la ténacité, il était vraisemblable que cet 























Cette petite ville se dépeuple. Il est probable que l’implantation 
d’une ou deux usines (retenir) ...................................... les habi­
tants ; il n’est peut-être pas trop tard.
Cette petite ville s’est dépeuplée. Il est probable que l’implanta­
tion d’une ou deux usines (retenir)..................................les habi­
tants. Mais rien n’a été fait.
Il est indéniable qu’une diminution des impôts (satisfaire) 
................................ tout le monde, mais on n’en prend pas le 
chemin.
Il est indéniable qu’une diminution des impôts (satisfaire) 
................................. tout le monde, mais le gouvernement n’a 
pas eu le courage de limiter les dépenses.
Il est révoltant que ses amis (pouvoir) ............................... avoir
des soupçons sur son honnêteté.
Se peut-il qu’on (trahir) .............................. sa patrie ?
Il est flagrant que vous (triompher)...........................................de
bien des difficultés si vous aviez une volonté persévérante. 
N’est-il pas incontestable que la paix (valoir) ...........................
mieux que la guerre ?
Il est rare que nous (user).............................de la même mesure
pour nous et pour les autres.
Il saute aux yeux qu’elle (se prendre) ......................... pour un
génie.
Il va sans dire que je vous (prêter) ..........................  main-forte
aussi souvent que vous le jugerez utile.
Il est courant que tu (ne pas savoir) ........................... ce qu’il
faut dire en pareil cas.
Il est navrant que certains parents (être) .......................... si
sévères avec leurs enfants.
Il était clair qu’ils (ne plus venir) ......................................
Que tout être (avoir) ......................... droit à la liberté, c’est
hors de doute.
Quel dommage qu’il (ne pas agir) .................................... à ce
moment-là et qu’on nous (astreindre)........................................en
ce moment de lui porter secours.
Il fallait ou qu’il (ne rien faire) ....................................... ou qu’il
(agir) ....................................... très exactement.
Que leur canot (ne pas chavirer) ........................................ , c’est
un miracle.
Il est fort probable que Pierre (avoir) ............................... le
temps de les avertir.
Que tu (être) ......................... sincère, m’étonne.
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130. Il arriva qu’un jour elle (tuer) 
haïssait.
celui qu’elle
II. Przetłumaczyć na język francuski — Traduire en français
1. Jest konieczne, abyście znali języki obce.
2. Byłoby pożądane, żebyś pił mniej kawy.
3. Zdarzało się, że Paweł miał ochotę tańczyć.
4. Szkoda, że Paryż jest tak daleko.
5. Jest bardzo prawdopodobne, że zastaniesz go w domu.
6. Nie ma mowy o tym, abyś podróżowała sama.
7. Wydaje mi się słuszne, żeby zmienił zdanie.
8. Nie byłoby źle, gdyby Maria powiedziała nam o tym wcześniej.
9. Kto dobrze służy ojczyźnie, nie potrzebuje przodków.
10. To, że zasada sprawiedliwości jest nieznana, zaskakuje mnie.
11. Zdarza się czasem, że nie zgadzamy się z waszymi warunkami.
12. To niesłychane, że nie pomyślałeś o tym szczególe.
13. Twojej mamie wydaje się, że nie można nic zmienić.
14. Już czas, abyś poszedł do lekarza.
15. To, że ten człowiek nie zostanie wybrany prezydentem, jest pew­
ne.
16. Nie jest prawdą, że wszystko zrozumieliśmy.
17. Jest cudownie, że napisałeś to wypracowanie bez żadnego błędu.
18. Czy to możliwe, aby wrócił jutro?
19. Jest wątpliwe, czy dojdziemy do sukcesu, skoro pracujemy tak 
mało.
20. Zdziwiłoby mnie, gdyby nasi rodzice wyjechali na tak długo.
Zdania podrzędne orzecznikowe — 
Propositions subordonnées attributs
Zdanie podrzędne orzecznikowe zajmuje w zdaniu złożonym pozycję 
orzecznika. Czasownikiem głównym, wprowadzającym zdanie pod­
rzędne, musi być w tym wypadku czasownik łącznik (verbe copule), 
który w zdaniu prostym występuje z orzecznikiem (attribut), tworząc 
w ten sposób orzeczenie imienne.
Zdanie proste
La meilleure solution serait ton mariage. — Najlepszym wyjściem 
byłby Twój ślub.










ciem byłoby, żebyś 
się ożenił.
czasownik zdanie podrzędne 
łącznik orzecznikowe
i
Ze względu na to, iż liczba czasowników łącznikowych jest dość 
ograniczona (do najczęściej używanych należą: être, devenir, désigner, 
nommer, sembler, élire, proclamer, rendre), zdania podrzędne orzecz­
nikowe nie występują zbyt często.
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Najbardziej rozpowszechnione są struktury z łącznikiem être typu: 
mon opinion est que...
ton avis est que...
le mieux est que...
le malheur est que...
mon / ton /son / notre / votre / leur désir est que ... 
mon / ton /son / notre / votre / leur souhait est que ...
Najczęstszym spójnikiem wprowadzającym ten typ zdań podrzędnych 
jest que. Czasami zdanie podrzędne orzecznikowe może być jednak 
wprowadzone przez zaimki qui lub quoi.
Le coupable n’est pas qui vous croyez. — Winny nie jest ten, którego 
posądzacie.
C’est à quoi je pensais. — To jest to, o czym myślałem.
Zdania podrzędne orzecznikowe występują też w zdaniach typu:
Je la vois qui arrive. — Widzę ją, jak przybywa.
Votre amie est là qui attend. — Wasza przyjaciółka jest tam i czeka.
W takim wypadku zdanie orzecznikowe jest równoważne z konstruk­
cjami imiesłowowymi (często trudnymi w przekładzie na język pol­
ski). We współczesnym codziennym języku francuskim są to jednak 
struktury rzadkie i mało typowe.
Użycie trybów i czasów w zdaniach 
podrzędnych orzecznikowych — Emploi 
des modes et des temps dans les propositions 
subordonnées attributs
Zgodność czasów w tym typie zdań podrzędnych podlega zasadom 
przedstawionym w rozdziale „Zgodność czasów w zdaniach złożonych 
podrzędnie” (s. 23—26).
4 — Czasy...
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Tryb indicatif jest używany w przypadku, gdy stwierdzamy rzeczywi­
ste fakty i czynimy to bez żadnego nacechowania emocjonalnego bądź 
uczuciowego.
Mon avis est que tu as raison. — Moje zdanie jest, że masz rację.
Tryb subjonctif służy do wyrażania życzeń, pragnień, woli, a także 
tego, co jest nacechowane emocjonalnie i uczuciowo.
Mon désir est que tu finisses tes études. — Moim pragnieniem jest, 
żebyś skończył studia.
Czasami wybór trybu indicatif lub subjonctif zależy od tego, jakie za­
barwienie emocjonalne nadajemy naszej wypowiedzi.
L’essentiel est que nous avons du travail. — Najważniejsze jest, że 
mamy pracę.
L’essentiel est que nous ayons du travail. — Najważniejsze jest, aby- 
śmy mieli pracę.
Tryb conditionnel wyraża natomiast fakty ewentualne lub ograniczo­
ne warunkami.
Mon opinion est que tu ferais bien ce travail. — Moje zdanie jest, że 
wykonałbyś dobrze tę pracę.
> •
Ćwiczenia — Exercices
I. Bezokoliczniki w nawiasach podać w odpowiedniej formie
— Mettre l'infinitif entre parenthèses à la forme convenable
1. La plupart désirent faire le bien ; le malheur est qu’ils (manquer) 




















Mon opinion est que vous (faire)...................................mieux d’at­
tendre.
La continuelle crainte de ma mère était que nous (ne pas avoir) 
................................ assez à manger.
Entre le ministre et le concierge, la seule différence est que leurs 
travaux (être) ...................................  d’importance inégale.
Le meilleur élève n’est pas qui vous (croire) .......................
Quand vous ne discernez pas clairement votre devoir, le mieux 
est que vous (demander) ..........................................  conseil à vos
parents.
Le pigeon de la fable échappa à différents dangers ; le pis du de­
stin fut qu’un vautour le (saisir) .............................. dans ses
serres.
A l’école, le grand souci de M. Chamarote était que chacun 
(pouvoir) .............................. définir le carré et le triangle.
Il n’importe pas que nous ayons un haut emploi ; l’important est 
que nous (vivre) ....................................  en honnêtes gens.
Certaines gens voudraient nous en faire accroire ; souvent la 
vérité est qu’ils (n’avoir) ....................................  qu’un mince ba­
gage de connaissances.
Mon avis est qu’il (valoir) ....................................  mieux être que
paraître.
Si nous confrontons ensemble l’opinion des pessimistes et celle 
des optimistes, notre conclusion sera que la vérité (être) 
................................ entre les extrêmes.
Mon désir est que vous (marcher) ................................  dans les
voies de l’honneur.
La crainte naturelle d’une mère est que quelque danger (n’at­
teindre) .................................  son enfant.
L’opinion des vrais savants est que nous (ne savoir) ................
................. le tout de rien.
L’important est qu’au terme de l’année scolaire, vous (être reçu) 
........................................ à l’examen.
Le sentiment de bien des gens est qu’ils (accomplir) .................
....................de grandes choses s’ils étaient favorisés par le sort ;
la vérité est qu’ils (n’être)...................................... capables que de
petites actions.
Mon voeu e'st que vous (revenir) ...................................  bien vite
à la santé.
Le souhait d’un bon fils est que ses parents (être) .................
.................. heureux.
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20. Vous perdez un temps précieux : le résultat sera que vous (ar­
river).................................... trop tard.
21. Notre idée était que de semblables villes (ne pas exister)
....................................... dans la réalité.
22. Ma conviction est qu’on (ne faire) ................................ rien de
grand si l’on n’a pas appris à vouloir.
23. Je vous ai fait voir les avantages de la bonne humeur ; ma conc­
lusion sera que le sourire (être) .......................... une force dans
les relations de la vie quotidienne.
24. Qu’importe que vous n’ayez pas fait l’exercice ; l’essentiel est que
vous (connaître) ...................................  cette règle.
25. Sa décision fut qu’il (falloir) ................................ abandonner
l’embarcation ?
26. Certaines gens se croient des aigles ; souvent la vérité est qu’ils
(être) ............................  des esprits médiocres.
27. Cet homme a fait des projets mirifiques ; le malheur est qu’il (ha­
sarder) ............................  le bien de sa femme et de ses enfants.
28. Décidément le printemps est là : la preuve en est que la pre­
mière hirondelle (venir) ................................. de passer devant
ma fenêtre.
29. Parfois dans une assemblée le plus sage n’est pas qui on (croire)
30. Il a d’excellentes intentions ; le malheur est qu’il (ne pas passer)
......................................  à l’action.
II. Przetłumaczyć na język francuski — Traduire en français
1. Moim pragnieniem jest, żebyś zaczął pracować.
2. Najprościej byłoby, żebyście kupili bilet tam i z powrotem.
3. Moja opinia jest taka, że prawda ma swoje prawa.
4. Piotr podaje się za bardzo wykształconego; prawdą jest, że jego 
wiedza jest bardzo ograniczona.
5. Najlepiej byłoby, żebyś poszedł tam sam.
6. Najważniejsze jest, że mamy pracę.
7. Dzięki Waszym rodzicom staliście się tym, kim jesteście.
8. Moje przekonanie jest takie, że każde opóźnienie pogorszyłoby 
niebezpieczeństwo.
9. Najważniejsze było, żeby był zadowolony.
10. Naszym życzeniem jest, aby klienci wychodzili z naszego sklepu 
usatysfakcjonowani.
Zdania podrzędne w apozycji — 
Propositions subordonnées en apposition
Zdania podrzędne w apozycji są najczęściej wprowadzane przez spój­
nik que i stanowią dopowiedzenie, swego rodzaju eksplikację, od­
noszącą się do rzeczownego bądź zaimkowego dopełnienia w zdaniu 
głównym.
Je suis d’accord avec cette opinion que vouloir c’est pouvoir.
element zdania głównego, 
do którego odnosi się 
zdanie podrzędne w apozycji
zdanie podrzędne w apozycji
— Zgadzam się z tą opinią, że chcieć to móc.
Schematycznie zdanie to możemy przedstawić następująco:
Je suis d’accord avec cette opinion
vouloir c’est pouvoir. forma podrzędna dopowiadająca 
i eksplikująca
W języku francuskim zdania podrzędne w apozycji najczęściej od­
noszą się do rzeczowników typu maxime, idée, principe, fait, opinion, 
précepte, bien, chose, pensée, sentiment, supposition.
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Zdania podrzędne w apozycji mogą być wprowadzane również przez 
zaimek qui. Są to np. zdania podrzędne o następujących formach: 
qui mieux est 
qui pis est 
qui plus est
Elle m’a bien salué et, qui plus est, elle m’a tout pardonné.
zdanie podrzędne w apozycji
— Pozdrowiła mnie i, co więcej, wybaczyła mi wszystko.
W niektórych wypadkach za zdania podrzędne w apozycji uznać moż­
na niektóre zdania podrzędne podmiotowe. (W takich 
przypadkach gramatyki dopuszczają zazwyczaj dwie możliwości in­
terpretacji.)
Que vous soyez sincères, vous honore. — To, że jesteście szcze­
rzy, Was uszlachetnia.
1. zdanie podrzędne podmiotowe 1. zaimek wskazujący pełniący funkcję powtórzenia zdania
2. zdanie podrzędne w apozycji podrzędnego podmiotowego
2. zaimek, do którego odnosi się zdanie podrzędne 
w apozycji
Podobnie jest w zdaniu:
que nous ignorions l’avenir.
I
— To dobrze, że nie znamy 
przyszłości.
i
1. zaimek zapowiadają- 1. zdanie podrzędne podmiotowe 
cy zdanie podrzędne
podmiotowe; równo­
ważny z il bezosobo­
wym
2. zaimek, do którego 2. zdanie podrzędne w apozycji 
odnosi się zdanie
podrzędne w apozycji
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Użycie trybów i czasów w zdaniach 
podrzędnych w apozycji — Emploi des modes 
et des temps dans les propositions subordonnées 
en apposition
Zasady zgodności czasów pozostają tutaj takie same jak w innych 
omówionych już typach zdań.




Trybu indicatif używamy wtedy, gdy zdanie podrzędne wyraża obiek­
tywny fakt z rzeczywistości.
Elle rejette ce fait que tu as raison. — Ona odrzuca ten fakt, że masz 
rację.
Trybu subjonctif używamy, gdy zdanie podrzędne wyraża pewne ży­
czenie, pragnienie, wolę lub jest nacechowane emocjonalnie.
Cette chose est inadmissible qu’elle doive mourir. — Jest rzeczą nie 
do przyjęcia, że ona musi umrzeć.
Tryb conditionnel pozwala wyrazić fakt ewentualny lub obciążony 
warunkami.
Je partage votre opinion que nous ferions bien ce travail. — Podzie­
lam Waszą opinię, że wykonalibyśmy dobrze tę pracę.
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Ćwiczenia — Exercices
I. Bezokoliczniki w nawiasach podać w odpowiedniej formie 
— Mettre l'infinitif entre parenthèses à la forme convenable
1. Que pourrait-on objecter contre cette maxime que l’union (faire)
........................  la force ?
2. Le fait que vous (s’excuser) .......................... éveille l’idée que
vous (être) ......................  coupable.
3. Défions-nous des flatteurs : leurs affirmations qu’ils (vouloir)
........................  nous être agréables sont sujettes à caution.
4. Elle veut penser à ceci que tu (être) .....................................  déjà
très loin.
5. Partagez-vous mon opinion que la paix (régner) .................
................ dans le monde si la justice et la charité présidaient 
aux relations internationales ?
6. Dieu nous garde de cette pensée que nous (valoir) ..................
................ mieux que les autres.
7. Nul ne contestera ce principe que le chef (devoir) ................
...............  commander.
8. Certaines gens justifient leurs fautes par la maxime que néce-
ssité (ne pas connaître) .......................................  de loi.
9. Ayez cette conviction que votre avenir (être) ............................
entre vos mains.
10. Il est paresseux et, qui pis (être) ............................, malhonnête.
11. Chez un bon citoyen ce souhait est naturel que sa patrie (être)
..........................  grande et prospère.
12. Je ne désire qu’une chose : que vous (faire) ...............................
de beaux progrès.
13. Rappelez-vous ce principe que vous (réussir) ...............................
mieux si vous étiez méthodique.
14. Que vous (partir) .............................. ou que vous (rester)
...............................  chez vous, cette chose m’est égale.
15. Que vous (faire)............................... cette action, cela vous honore.
16. Le principe qu’une bonne conscience (être) ..............................  le
meilleur des oreillers n’est pas contestable.
17. Elle n’avait qu’une pensée : que la guerre (finir) .................
............ et que son fils (revenir) .....................................
18. N’approuvons pas cette maxime que la fin (justifier) ...............
............... les moyens.
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19. Il est bon que nous nous rappelions ce dicton que la persévérance
(venir) ................................. à bout de tout.
20. L’adversité a ceci de bon qu’elle (pouvoir) ................................
nous aider à tremper notre caractère.
II. Przetłumaczyć na język francuski — Traduire en français
1. Nie podzielam tej opinii, że życie jest ciężkie i skomplikowane.
2. Chciałabym myśleć o tym, że jesteś szczęśliwy, ale nie mogę.
3. Maria przywitała mnie i, co więcej, przebaczyła mi wszystko.
4. Każda matka pragnie tylko jednej rzeczy: żeby jej dziecko było 
zdrowe.
5. Podzielam Twoje przekonanie, że ludzie byliby szczęśliwsi, jeśli 
mieliby więcej czasu.
6. Trzeba zgodzić się z tą zasadą, że większość ma zawsze rację.
7. Jest rzeczą zupełnie nie do przyjęcia, żeby Paweł musiał wyjechać.
8. Ten pracownik jest wykształcony i, co więcej, jest bardzo uczciwy.
Zdania podrzędne dopełnieniowe — 
Propositions subordonnées 
compléments d'objet
Zdania podrzędne dopełnieniowe stanowią bardzo częsty i popularny 
w języku francuskim typ zdań podrzędnych. Dzielą się na dwie za­
sadnicze kategorie:
— zdania podrzędne dopełnienia bliższego (propositions subordonnées 
compléments d'objet directs — COD),
— zdania podrzędne dopełnienia dalszego (propositions subordonnées 
compléments d'objet indirects — COI).
Zdania podrzędne dopełnienia bliższego zajmują w zdaniu złożo­
nym pozycję dopełnienia bliższego, to znaczy dopełnienia, które łączy 












— Pragnę jego powodzenia.
wprowadzaj ący 
dopełnienie bliższe)












— Pragnę, żeby mu się powiodło.
zdanie podrzędne 
dopełnienia bliższego
Zdania podrzędne dopełnienia dalszego zajmują w zdaniu zło­
żonym pozycję dopełnienia dalszego, czyli takiego, które wprowadzo­

























O tym, czy dana forma podrzędna zajmuje pozycję dopełnienia bliż­
szego czy dalszego, decyduje natura czasownika głównego, który 
wprowadza tę formę, a dokładniej jego rekcja, czyli przypadek, ja­
kim rządzi, a w praktyce fakt, czy przyłącza dopełnienie bezpośred­
nio czy też za pomocą przyimka.
Rekcję czasownika analizuje się, biorąc zawsze pod uwagę konstruk­
cję tego czasownika z rzeczownikiem, a nie jego połączenia z bezoko­
licznikiem, np.
craindre les responsabilités — obawiać się odpowiedzialności 
czasownik + dopełnienie bliższe
ale:
craindre d’être responsable — obawiać się bycia odpowiedzialnym 
czasownik + de + bezokolicznik
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Zdania podrzędne dopełnieniowe są zazwyczaj wprowadzane przez 
przyimek que.
Je sais que le travail ennoblit. — Wiem, że praca uszlachetnia.
Zdania podrzędne dopełnienia dalszego wprowadzane są spójnikami 
złożonymi de ce que, à ce que.
Il s’attend à ce que je revienne. — Spodziewa się tego, że wrócę.
Il s’étonne de ce que je ne suis pas venu. — Dziwi się temu, że nie 
przyjechałem.
Spójniki te są obowiązkowe tylko z niektórymi czasownikami (patrz: 
s. 63—64).
Zdania podrzędne dopełnieniowe bywają też wprowadzane m.in. 
przez qui, quiconque, pourquoi, quand, si, quel.
Aimez qui vous aime. — Kochajcie tego, kto Was kocha.
Elle aide quiconque la sollicite. — Ona pomaga każdemu, kto ją o to 
prosi.
Dis-moi pourquoi tu vas à Paris. — Powiedz mi, dlaczego jedziesz do
Paryża. 
Je demande quand il part. — Pytam, kiedy on wyjeżdża.
Elle voudrait savoir si cet homme est honnête. — Chciałaby wiedzieć, 
czy ten człowiek jest uczciwy.
Dosyć częste są również zdania podrzędne dopełnieniowe w formie 
bezokolicznikowego równoważnika zdania. Ten typ 
zdań podrzędnych bezokolicznikowych występuje wtedy, gdy w zdaniu 
głównym orzeczeniem wprowadzającym zdanie podrzędne jest cza­
sownik percepcyjny (verbe de perception), np. voir, regarder, entendre, 
écouter, sentir, apercevoir, ouïr, lub jeden z czasowników: laisser, faire, 
conduire, emmener, envoyer, mener, itp.
J’entends les oiseaux chanter. — Słyszę, jak ptaki śpiewają.
!
zdanie podrzędne dopełnieniowe bezokolicznikowe
Zdania podrzędne dopełnienia bliższego mogą być też wprowadzane 
przez voici lub voilà. Dzieje się tak w konstrukcjach typu:
Voici que la nuit vient. — Oto przychodzi noc.
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Konstrukcja ta może być również bezokolicznikowa:
Voici venir la nuit. — Oto przychodzi noc.
We współczesnym, codziennym języku francuskim są to jednak rzad­
kie struktury.
Użycie trybów i czasów w zdaniach 
podrzędnych dopełnieniowych — Emploi 
des modes et des temps dans les propositions 
subordonnées compléments d'objet
Zgodność czasów podlega tutaj ogólnym przedstawionym wcześniej 





Najwięcej trudności sprawia Polakom poprawne używanie trybu indi­
catif oraz subjonctif.
Tryb conditionnel służy bowiem, jak zwykle, do wyrażenia faktu 
ewentualnego lub ograniczonego warunkami.
Je conviens que vous feriez bien ce travail. — Uznaję, że wykonaliby­
ście dobrze tę pracę.
Tryb indicatif jest używany w zdaniach podrzędnych dopełnieniowych 
wtedy, gdy orzeczenie wprowadzające zdanie podrzędne wyraża pew­
ność, niezaprzeczalny fakt, obiektywną opinię, deklarację lub stwier­
dzenie, które nie są nacechowane żadnym podtekstem subiektywnym, 
emocjonalnym czy uczuciowym. Najczęściej są to czasowniki opi­
niujące (verbes d'opinion), typu: penser, croire, trouver, déclarer, affir­
mer, constater, noter, raconter, annoncer, décréter, lub czasowniki: 
considérer, estimer w znaczeniu: penser, considérer, oraz takie, jak: 
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s’imaginer, compter, parier, décider, résoudre, garantir, supposer, 
deviner, espérer, se flatter, se douter, être sûr.
Il déclare qu’elle est intelligente. — Twierdzi, że ona jest inteligentna.
Większość czasowników tego typu, jak np. espérer, se flatter, penser, 
croire, garantir, trouver, użyta w formie przeczącej albo pytającej 
stwarza jednak możliwość zastosowania trybu subjonctif.
qu’il vienne.
Je n’espère pas — Nie mam nadziei, że przyjdzie.
qu’il viendra.
qu’il le fasse.
Je ne garantis pas — Nie gwarantuję, że to zrobi.
qu’il le fera.
Czasami użycie trybu subjonctif po wymienionych czasownikach 
może być konsekwencją zastosowanego w zdaniu głównym trybu (np. 
trybu rozkazującego — impératif) i dodatkowo zabarwienia emocjo­
nalnego, jakie chcemy nadać wypowiedzi. Przykładowo, użycie w zda­
niu głównym czasowników supposer, imaginer i s’imaginer w trybie 
rozkazującym powoduje pojawienie się trybu subjonctif w zdaniu 
podrzędnym. Nie jest on jednak zawsze bezwzględnie konieczny, zale­
ży to bowiem od treści i charakteru zdania.
Supposons que je sois absent, que ferais-tu ? — Przypuśćmy, że 
byłbym nieobecny, co byś zrobił?
Supposons que je suis absent et que tu dois prendre une décision. — 
Przypuśćmy, że jestem nieobecny i że Ty musisz podjąć decyzję.
Tryb subjonctif używany jest w zdaniach podrzędnych dopełnienio­
wych wtedy, gdy orzeczenie zdania głównego wprowadzające zdanie 
podrzędne wyraża:
1) wolę, życzenie, pragnienie (np. vouloir, désirer, souhaiter, aimer, 
préférer, avoir besoin, prier, supplier),
2) rozkaz lub propozycję (np. ordonner, commander, exiger, empêcher, 
défendre, interdire, proposer, conseiller, permettre),
3) wątpliwość, obawę, strach (np. douter, ne pas être sûr, craindre, 
avoir peur, appréhender, trembler),
4) akceptację i dezaprobatę (np. accepter, consentir, tolérer, contester, 
nier, désapprouver, rejetter),
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5) inne uczucia, jak radość, zadowolenie, szczęście, podziw, zdziwie­
nie, żal, wstyd (np. se réjouir, s’étonner, se plaindre, regretter, se 
fâcher, être content, être heureux, être triste, être fâché, être étonné, 
être stupéfié, avoir honte).
Tryb subjonctif obowiązuje też zazwyczaj, kiedy zdanie podrzędne 
dopełnieniowe wprowadzone zaimkiem que znajduje się na początku 
zdania (jest to podobnie jak w innych zdaniach podrzędnych). Na uży­
cie trybu subjonctif nie wpływa w tym przypadku natura czasownika 
ze zdania nadrzędnego. Zdanie podrzędne jest najczęściej powtórzone 
w zdaniu głównym przez zaimek.
Que le travail soit un trésor, tout le monde le sait. — To, że praca 
jest skarbem, wszyscy to wiedzą.
Niekiedy można jednak spotkać w takiej sytuacji tryb indicatif, np.
Que vous battez en duel demain, je le sait. — To, że stoczycie jutro 
pojedynek, ja to wiem.
Qu’elle l’aimait, il le savait depuis longtemps. — To, że ona go ko­
chała, wiedział od dawna.
Niektóre czasowniki wprowadzające zdania podrzędne dopełnienia 
dalszego powodują użycie spójników złożonych de ce que oraz à ce que.
Spójnik de ce que
Może występować z czasownikami, które wprowadzają dopełnienie 
dalsze za pomocą przyimka de, takimi jak s’étonner, se plaindre, se 
réjouir, se lamenter, s’irriter, ...... Czasowniki te mogą wprowadzać
zdania podrzędne również za pomocą spójnika prostego que. Wtedy 
obowiązuje zwykle tryb subjonctif.
Il s’étonne que je ne l’aie pas invité. — Dziwi się, że go nie zapro­
siłem.
W przypadku spójnika de ce que częstszy jest tryb indicatif, ale spo­
tyka się też tryb subjonctif.
de ce que je ne l’ai pas invité.
Il s’étonne — Dziwi się temu, że
de ce que je ne l’aie pas invité. go nie zaprosiłem.
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Spójnik à ce que
Występuje z czasownikami przyłączającymi dopełnienie dalsze za po­
mocą przyimka à. W praktyce najczęściej spotyka się go z czasowni­
kami veiller, tenir, renoncer, s’exposer, se résoudre, s’opposer, consentir, 
po których formy ze spójnikiem prostym que we współczesnym języku 
francuskim są praktycznie nieużywane.
Veillez à ce que nous soyons contents de vous. — Starajcie się o to, 
abyśmy byli z Was zadowoleni.
Il tient beaucoup à ce que nous l’accompagnions. — Zależy mu 
bardzo na tym, abyśmy mu towarzyszyli.
Często spójnik złożony à ce que występuje też z czasownikami réflé­
chir, aboutir, prendre garde, faire attention, attacher une grande im­
portance, contribuer, appliquer i innymi, w przypadku których jednak 





— Zastanawia sięC^* ^jest to zbędne.
, że
Spójnik złożony à ce que powoduje zazwyczaj konieczność użycia try­
bu subjonctif w zdaniu podrzędnym.
Je consens à ce qu’ il vienne. — Zgadzam się na to, żeby przyszedł.
Prenez garde à ce qu’on ne vous surprenne pas. — Uważajcie na to, 
aby Was nie zaskoczono.
Wśród wymienionych czasowników wyjątek stanowią réfléchir i abou­
tir, po których używa się trybu indicatif.
Réfléchissez à ce que je vous dis. — Zastanówcie się nad tym, co 
Wam mówię.
Tu aboutiras à ce qu’on ne te consultera plus. — Doprowadzisz do 
tego, że nie będą już się Ciebie radzić.
Aby zastosować tryb subjonctif, w zdaniu podrzędnym dopełnie­
niowym konieczny jest spójnik que, de ce que, à ce que, qui lub 
quiconque. Kiedy zdanie podrzędne wprowadzane jest przez si, 
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pourquoi, quand, quel (quelle, quels, quelles) (zdanie podrzędne ma 
wtedy formę pytania w mowie zależnej), trybu subjonctif nie można 
użyć.
Dis-moi si tu pars. — Powiedz mi, czy wyjeżdżasz.
Je te demande quand tu viendras chez moi. — Pytam Cię, kiedy do 
mnie przyjdziesz.
W języku francuskim są również czasowniki, które mogą wprowa­
dzać tryb indicatif albo tryb subjonctif w zależności od ich zabar­
wienia znaczeniowego. Tryb, który zostaje użyty w zdaniu 
podrzędnym, powoduje więc istotne zmiany w znaczeniu całego zda­
nia. Często także treść zdania narzuca w sposób jednoznaczny ko­



















mówić, że ... 
pisać, że ... 
ogłaszać, obwieszczać, krzyczeć, że ... 
zawiadomić, że ...
uprzedzić, że ... 
szeptać, że ... 
powtarzać, że ... 
dzwonić, że ... 
pytać, czy ... 
przyznać, uznać, że ... 
słyszeć, że ... / jak ... 
twierdzić, że ... 
rozumieć, że ...
(bez zaangażowania emocjonalnego)
mówić, żeby ... 
pisać, żeby ... 
ogłaszać, obwieszczać, krzyczeć, żeby ... 
ostrzegać, żeby ...
uprzedzić, żeby ... 
szeptać, żeby ... 
powtarzać, żeby ... 
dzwonić, żeby ... 
prosić, aby ...
przyznać, zaakceptować, że ...
chcieć, żądać, aby ...
żądać, żeby...
rozumieć (w znaczeniu: akceptować, to­
lerować), że ...
Elle dit qu’il fait froid et que nous revenions le plus vite possible. — 
Ona mówi, że jest zimno i żebyśmy wrócili najszybciej, jak to moż­
liwe.
Il prétend qu’il connaît le ministre. — Twierdzi, że zna ministra.
Je prétends que vous m’obéissiez. — Żądam, żebyście byli mi po­
słuszni.
W niektórych wypadkach podobnie zachowuje się czasownik trouver. 
Dzieje się tak, gdy poprzedza różne przymiotniki.
Je trouve bizarre que ...... — Wydaje mi się dziwne, że ......
Je trouve normal que ...... — Wydaje mi się normalne, że ......
5 — Czasy...
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W tej sytuacji o wyborze trybu w zdaniu podrzędnym decyduje natu­
ra przymiotnika (zob. s. 37—38).
Je trouve indispensable que tu viennes. — Wydaje mi się koniecz­
ne, żebyś przyszedł.
Je trouve évident qu’elle peut travailler. — Wydaje mi się oczywiste, 
że ona może pracować.
W zdaniach podrzędnych dopełnieniowych spotyka się również tak 
zwane ne explétif (ne uzupełniające). Warunkiem koniecznym do jego 
zastosowania jest czasownik wprowadzający typu craindre, avoir 
peur, appréhender, douter, nier. Można też używać go fakultatywnie 
po czasownikach empêcher, éviter, prendre garde, itp.
Użycie ne explétif jest zasadniczo różne od użycia przeczenia ne ... pas. 
Porównaj:
Je crains qu’il ne vienne. — Obawiam się, żeby nie przyszedł.
Ale:
Je crains qu’il ne vienne pas. — Obawiam się, że nie przyjdzie.
Dodawanie ne explétif jest zabiegiem stylistycznym, najczęściej nie 
jest to więc element absolutnie konieczny, aby zdanie było poprawne.
z
Ćwiczenia — Exercices
I. Bezokoliczniki w nawiasach podać w odpowiedniej formie
— Mettre l'infinitif entre parenthèses à la forme convenable
1. Nos maîtres nous répètent sans cesse que le travail (être) 
..............................  la meilleure garantie du succès.
2. Le vaniteux s’imagine que tout le monde (l’admirer) ...................
3. Cherchez qui vous (comprendre) ............................................ !
4. Nos parents souhaitent que nous (remplir) ..............................























Rappelez-vous toujours que la vertu (être) ...................................
le premier des biens.
Je vous demande si vous (préférer) ....................................... la
mer à la montagne.
Je suis sûr qu’il y (avoir)....................................un train pour Bor­
deaux ce soir.
Elle est contente que ses aquarelles vous (plaire) ...................
Je regrette que tu (s’astreindre) .......................................... à un
travail aussi fastidieux.
Certains grincheux prétendent que les sports (être) ...............
................... nuisibles.
Les parents sont mécontents que les enfants (faire)......................
............ du vélo hier sur la route nationale.
Caroline est furieuse que sa soeur (se servir) ......................
 tout le temps de son tourne-disque et qu’elle (ne jamais 
ranger) .................................. les disques.
Je suis persuadé que cet homme (être)...................................inno­
cent.
Les juges étaient convaincus que l’accusé (commettre).................
.................... le crime tout seul.
Pauline affirme qu’elle (ne pas recevoir) .....................................
votre lettre.
J’aimerais que tu me (rendre)......................................ma machine
à coudre ; j’en aurai besoin ce week-end.
Le professeur doute que cet étudiant (faire) .........................
.......... tout seul le devoir qu’il lui a rendu.
J’ai peur que tu ne (prendre) .....................................  froid hier.
Nous trouvons tous que cette coiffure te (aller) ......................
............. très bien.
Les agriculteurs craignent que le gel ne (abîmer) ...................
................. les arbres fruitiers.
Je vous assure que ce plat (résister) ....................................  à la
chaleur.
L’automobiliste a reconnu qu’il (brûler) .....................................
un feu rouge.
Nous avons vu Catherine hier soir ; nous avons remarqué qu’elle 
(avoir) .......................... mauvaise mine.
La banque a accepté que nous (rembourser) ......................
................. notre prêt en dix mensualités.



























Dis à Bernard que je (être) ................................  malade et qu’il
(venir) .............................  me voir !
Mon père voulait que je (faire).................................du droit ; mais
moi, je préférais l’histoire.
Je ne comprends pas qu’Isabelle (aller) ............................... en
Corse l’été dernier, elle qui déteste la chaleur.
Nous regrettons que vous (ne pas pouvoir) ................................
venir au théâtre avec nous ce soir.
Je ne suis pas sûr que les élections de la semaine dernière (se 
passer) .................................  dans des conditions normales.
Tante Simone m’a écrit qu’elle (ne pas pouvoir) ....................
.............  passer le réveillon de Noël avec nous.
Je ne garantis pas que tes parents (cautionner) .......................
............ tes prises de position.
J’espère que tu me (écrire) .....................................
Je souhaite que tu (venir) ................................  avec moi.
Jacques attend qu’il (ne plus pleuvoir)...........................................
Pensez-vous que Paul (être)..............................  de taille à réussir
à l’examen ?
On voit que le Président (être) ................................  malade.
Elle prétend que Pierre (écrire) ..................................  cette lettre
anonyme.
Il se plaint qu’on le (punir) ......................................  sans motif et
ses professeurs se plaignent de ce qu’il (déranger) ......................
.............. sans cesse.
J’entends que vous me (obéir) ............................................ sans
sourciller.
Il ne s’attendait pas à ce que Pierre, un jour pareil, (pouvoir)
...................................  sourir.
Ne croyez pas que ces reproches (être).....................................pour
vous.
Julien fut fâché que le garçon (avoir)...............................si peu de
mémoire.
Les écoliers se réjouissent de ce que les vacances (être) ..............
...............  proches.
Avertis-les qu’ils (ne pas s’attendre) .......................................
à nous rencontrer.
On aurait voulu qu’il (soutenir) ................................... son opi­
nion avec plus d’éloquence.
L’employé annonça que le train (être) ............................... en re­
tard.
J’affirme que je le (voir) ...............................  hier au théâtre.
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49. L’Administration a accepté que nous (utiliser) .....................
............ ce mode de calcule.
50. Je ne me flatte pas que ces pages (pouvoir)...................................
avoir beaucoup de lecteurs.
51. On exige que les chiens (être muselé)....................................  pen­
dant les grandes chaleurs.
52. Cet enfant prétend qu’on (faire) .............................  toutes ses vo­
lontés.
53. Supposons que la ville (prendre) ............................. de l’exten­
sion, votre parc serait bientôt entouré de gratte-ciel.
54. On dit que vous (répondre) .................................  vite aux lettres
que vous recevez.
55. Louis XI entendait que la Bourgogne (appartenir) ...................
............. à la France.
56. Criez-lui qu’il (oublier) ..................................  son parapluie.
57. On lui a écrit qu’il (être nommé) ..................................... pro­
fesseur.
58. Ils nous écrivent que nous (se hâter) ...............................  de les
rejoindre.
59. Je les avais avertis que nous (venir) .................................. en
nombre.
60. Nul ne sait si tu (partir) .....................................
61. Je leur ai fait savoir que la route (être) ................................  im­
praticable.
62. Nous ne trouvons pas que vous (devoir)...................................par­
tir ; nous estimons que votre place (être) ................................
auprès de vos parents.
63. Ne me dites pas que je (se tromper) .................................... , je le
vois trop bien.
64. Le juge décida qu’il (être) .................................  lié à la pierre
sans boire ni manger.
65. Le spécialiste soutient que cette solution (ne convaincre) 
..................................  personne.
66. Puisque le docteur a décidé que vous (faire).................................
une cure à Aix, je consens à ce que vous y (aller) ................
 , mais je désapprouve absolument que vous (partir) 
................................... si tôt.
67. Il soupçonne que nous (ne pas finir) ...................................  cet
exercice.
68. Harpagon se plaignait de ce que son cuisinier lui (réclamer)
................................ toujours de l’argent.
























Elle lui jura qu’elles (aller) .............................. au musée.
Pierre est indigné qu’on (ne pas savoir) ........................................
reconnaître ses mérites.
Le ministère a décrété que les dispositions de la loi (ne pas s’ap­
pliquer) .................................... aux faits visés.
Nous ne tenons pas à ce que cet homme (intervenir) .................
............ dans cette affaire.
Nous en concluons qu’il (falloir) ........................... reprendre les
négociations.
Nous contestons que ces marchandises (être livré) ...............
............... en bon état.
Je déteste que vous me (téléphoner)...............................en pleine
nuit.
La nouvelle municipalité veille à ce que les routes (être) 
...................................  mieux entretenues.
En réservant vos places à la dernière minute, je ne promets pas 
que vous (pouvoir) ...................................  être au premier rang.
Patrick aurait besoin que vous lui (donner) ..............................
quelques conseils.
J’attendrai qu’il y (avoir) ............................... moins de monde
pour aller voir cette exposition.
La météo prévoit que le temps (s’adoucir).....................................
Nous réfléchissons à ce qu’il nous (dire)..................................hier.
Elle comprit qu’elle (ne pas obtenir) ................................... de lui
qu’il (se comporter) ..................................  autrement.
Les héritiers se sont finalement résolus à ce que les manuscrits 
de leur ancêtre (être vendu) ........................................ aux
enchères.
La charité chrétienne commande que l’on (secourir) ................
........... les malheureux.
Nous croyons volontiers que les choses (aller)................................
parfaitement et nous ne doutons guère qu’elles (avoir) ...............
  une issue favorable, dès que nous voyons qu’elles 
(être) ................................  conformes à nos désirs.
Un élève consciencieux tâche qu’il n’y (avoir) .............................
aucune faute dans son devoir.
Que l’occasion (faire) ............................... le larron, le proverbe
l’affirme.
Si vous jugez qu’une lecture (devoir) ............................. alarmer
votre conscience, sachez vous en abstenir.
Nous devrions estimer beaucoup quiconque (savoir) ................
........... nous reprocher nos fautes.
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................ dans la voie du bien.
Le médecin a dit qu’il (ne vivre) ...............................  plus que
quelques jours.
La justice veut que vous (prendre) ............................. la défense
de l’accusé.
Est-il vraiment digne qu’on lui (venir).......................... en aide ?
Les assiégés étaient certains que les secours (être) ...............
.............. prêts dans cinq ou six jours.
Julien s’étonne de ce que le patron (ne pas le reconnaître)
Admettez-vous que deux et deux (faire) ..................................
quatre ?
Qu’on (pouvoir)...............................agir sur lui par cette menace,
j’en suis certain.
Je suis sûr qu’il (venir) .................................., je ne suis pas sûr
qu’il (rester) ................................  chez nous.
Il déclare qu’il (faire).............................tout ce qui était possible.
Nous parions que ce cheval (gagner) ...........................................
la course.
Vous opposez-vous à ce que nous (payer).................................ces
sommes en plusieurs mensualités ?
Nous sommes presque sûrs de son succès et nous nous atten­
dons à ce qu’il (être élu) ..................................  au premier tour.
Nous convenons que nous (acheter) ................................. cette
maison.
L’enfant craignit qu’il ne (être grondé) .....................................
Le commissaire dit à tout le monde qu’on (sortir) ................
.............. de la chambre.
Dites-lui de ne plus s’inquiéter. Nous nous doutons que tout 
(aller) .......................  bien.
La règle générale de notre société : éviter qu’un subalterne 
(s’adresser) ...........................  directement au directeur.
Réfléchissez à ce que vous (faire) ............................... !
Il interdisait qu’on le (contredire) ...............................
Elle nie qu’elle (arriver) .................................  en retard hier.
Mazarin exigea que le Parlement (venir) ................................  le
haranguer.
Ma mère m’a permis que je (finir) ..................................  mon
devoir demain.
























Le juge prescrivit que la victime (être dédommagé)....................
Nous avons prié toute l’équipe que tout (être mis en oeuvre) 
................................................. pour la réussite de cette opé­
ration.
Qu’elle (avoir) .................................. de nombreuses aventures,
tout le monde le sait.
Je ne m’attendais pas à ce que mes démarches (aboutir) 
.................................  si vite.
Je comprends que tu (se révolter) .........................................
Que cette guerre (finir) .................................. bientôt, chacun
l’espère.
Je conçois que vous (être) ................................... d’un avis dif­
férent du nôtre, mais je ne comprends pas que vous le (dé­
fendre) .................................  avec une telle violence.
Il s’imaginait qu’il (pouvoir) .............................. réussir sans
travailler.
Ils estimèrent que le jeu (ne pas en valoir) ....................
..................  la chandelle.
Prévenez-le que je (être) ............................ au bureau jusqu’à
sept heures et qu’il (venir) ..................................  sans plus tar­
der.
Il lui murmura qu’il (se sentir) ................................  très mal et
qu’elle (prévenir) ................................  le médecin.
On supposait que le navire (disparaître) ..........................  corps
et biens au cours de la tempête.
Le médecin-légiste a certifié que le vieillard (décéder) ..........
...........  de mort naturelle.
Les étudiants déplorent que les installations sportives (se si­
tuer) ................................  si loin de leur université.
Réponds-lui que nous (arriver)...........................le douze et qu’ils
nous (retenir) ...................................... deux chambres pour dix
jours.
Le client impatient prétendait qu’on le (servir)...........................
immédiatement.
Dites aux enfants qu’il (faire froid) ................................ dehors
et qu’ils (prendre) .................................  leurs manteaux.
Le candidat a prétendu que l’examinateur (se montrer) 
...........................  trop sévère.
Que tu (être précis).............................dans ton travail, j’y tiens.
Nous sommes convaincus qu’il (pouvoir) ...............................  ré­
ussir.
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135. Je suis surpris que vous (ne pas relever) ..................................
les idées essentielles du texte.
136. Le dictateur ordonna qu’on (expulser) ............................... les
principaux opposants.
137. Le roi ordonna qu’on leur (couper) ....................... la tête, mais
la reine supplia qu’on leur (faire) ..................................  grâce et
empêcha qu’une si grande cruauté (être commis) .................
138. Le Tribunal a arrêté que Monsieur X (être rétabli).....................
.......... dans ses droits.
139. André tint fermement à ce que la nouvelle (ne pas s’ébruiter)
140. Il demanda qu’on (réexpédier) .................................... son cour­
rier.
II. Przetłumaczyć na język francuski — Traduire en français
1. Wyobrażała sobie, że jest najlepsza.
2. Piotr zaakceptował, że wyjedziemy do Francji, ale nie zgodził się 
na to, żeby Katarzyna jechała razem z nami.
3. Jest mi przykro, że zgubiłeś dokumenty, ale mam nadzieję, że 
wszystko będzie dobrze.
4. Gwarantujemy, że to jest dobry sposób.
5. Wyobraź sobie, że Maria wyszła za mąż!
6. Wczoraj Jan nam napisał, żebyście uregulowali tę sprawę.
7. Zależy mi na tym, abyście byli szczęśliwi.
8. Piotr zawsze żąda, żebym robił to, co on chce, i nie pyta nigdy, 
czy ja się z tym wszystkim zgadzam.
9. Rozumiem, że stał się sławny; to był wielki artysta.
10. Andrzej przyznaje, że nie pracuje wystarczająco.
11. Ona nie potrzebuje, żebyś jej mówił, co ma robić.
12. Obiecał, że będzie do nas pisał codziennie.
13. Byłam przekonana, że jeszcze jesteście na wakacjach.
14. Dowiedzieliśmy się, że Maria zdała maturę sześć miesięcy temu.
15. Anna boi się, żeby rodzice jej nie ukarali.
16. Jestem wściekła, że dyrektor odmówił mi podwyżki.
17. Łudzę się, że jesteście zadowoleni z waszych studiów.
18. Przypuszczam, że wytłumaczyliście to moim rodzicom.
19. Przyzwyczailiśmy się do tego, że on wychodzi nie żegnając się.
20. Uważajcie na to, aby nikt nie dowiedział się prawdy.
21. Policja podejrzewała, że ten człowiek ukradł klejnoty.
22. Zofia oznajmiła swoim przyjaciołom, że wkrótce wyjeżdża.
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23. Spodziewałam się tego, że ona uszyje mi ładną sukienkę.
24. Wątpimy, czy pojedziesz z nami.
25. Uważam za słuszne, że otrzymał tę nagrodę.
26. Dyrektor zdecydował, że nie przyjmie już nikogo.
27. Dziwimy się, że ten bokser został pokonany.
28. Domyślam się, że kupisz to mieszkanie.
Zdania podrzędne okolicznikowe czasu 
— Propositions subordonnées 
compléments circonstanciels de temps
Zdania podrzędne okolicznikowe czasu, inaczej: zdania podrzędne 
czasowe (propositions subordonnées temporelles), zajmują w zdaniu 
złożonym pozycję okolicznika czasu (complément circonstanciel de 
temps), który odpowiada na pytanie: kiedy?
Zdanie proste








(odpowiada na pytanie: kiedy?)
Zdanie złożone









(odpowiada na pytanie: kiedy?)
Zdania podrzędne okolicznikowe czasu są wprowadzane przez różne­
go rodzaju spójniki i wyrażenia spójnikowe (conjonctions et locutions 
conjonctives), np. quand, lorsque, après, avant que, au moment où, 
chaque fois que.
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Wybór spójnika zależy od relacji czasowej pomiędzy zdaniem głów­
nym a zdaniem podrzędnym i wpływa często na wybór trybu (indicatif 
lub subjonctif) w zdaniu podrzędnym czasowym. Użycie spójników jest 
dokładnie omówione w podrozdziałach poświęconych użyciu czasów 
i trybów (s. 76—81).
W przypadku gdy zdanie jest wielokrotnie złożone, tzn. zawiera wię­
cej niż jedną formę podrzędną czasową, w celu uniknięcia powtórzeń 
spójnika stosuje się na ogół formę que w drugim zdaniu podrzędnym 
czasowym.
Quand le soleil se lève et que la forêt s’éveille, les oiseaux com­
mencent à chanter. — Kiedy słońce wstaje i kiedy las się budzi, ptaki 
zaczynają śpiewać.
Zgodność czasów oraz użycie trybów 
w zdaniach podrzędnych czasowych — 
Concordance des temps et emploi des modes dans 
les propositions subordonnées temporelles
Zasady zgodności czasów w zdaniach czasowych nie podlegają ogól­
nym zasadom stosowanym we wszystkich innych typach zdań pod­
rzędnych. W zdaniach podrzędnych czasowych używa sie bowiem 
czasów, które nie są spotykane w żadnym innym typie zdań, czyli 
passé antérieur oraz passé surcomposé.
Możemy wyróżnić trzy typy relacji czasowych pomiędzy zdaniem 




Równoczesność (simultanéité) oznacza ten sam czas akcji zdania 






Quand je travaille, elle écoute la radio. — Kiedy ja pracuję, ona 
słucha radia.
Równoczesność na poziomie czasów gramatycznych wyrażamy, kie­
rując się następującymi regułami:
Czas gramatyczny Relacja Czas gramatyczny
zdania głównego równoczesności zdania podrzędnego czasowego
Présent <---------- > Présent
Futur simple <---------- > Futur simple
Passé composé <---- ----- > Passé composé / Imparfait
Passé simple <---------- > Passé simple / Imparfait
Imparfait <---------- > Imparfait / Passé composé / Passé simple
Uprzedniość (antériorité) oznacza, że akcja wyrażona w zdaniu 




akcja zdania akcja zdania
podrzędnego głównego
Après que j’ai fini mes études, j’ai beaucoup de temps libre. — Po tym 
jak skończyłem studia, mam dużo wolnego czasu.
Aby wyrazić uprzedniość w zdaniach czasowych, należy brać pod 
uwagę następujące zasady:
* Czas passé surcomposé — czasownik posiłkowy avoir lub être w czasie passé composé + participe passé 







Présent ----------- > Passé composé / Imparfait
Futur simple / Tryb: Impératif ----------- > Futur antérieur
Passé composé ----------- > Passé surcomposé* / Passé composé
Passé simple ----------- > Passé antérieur
Imparfait ----------- > Plus-que-parfait
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Najczęściej spotykane są formy passé surcomposé od czasowników od­
mieniających się z czasownikiem posiłkowym avoir. Zdecydowanie 
rzadziej używa się takich form od czasowników odmienianych z être, 
a czas ten od czasowników zwrotnych istnieje tylko teoretycznie. 
W praktyce jest zastępowany zawsze czasem passé composé.
Après que j’ai eu visité la ville, je suis revenu à la maison.
ï
passé surcomposé
— Po tym jak zwiedziłem miasto, wróciłem do domu. 
Ale:
Après que je me suis reposé, je suis revenu à la maison.
!
passé composé
— Po tym jak odpocząłem, wróciłem do domu.
Spójnikami, po których najczęściej używa się czasu passé surcomposé 






à peine que (+ inwersja czasownika)
Podkreślają one bezpośrednią, bliską uprzedniość czynności.
Następstwo (postériorité) oznacza, że akcja wyrażona w zdaniu 
podrzędnym czasowym jest następująca, tzn. późniejsza w stosunku 
do akcji wyrażonej w zdaniu głównym.
----------------------e-----------------------e--------------------->
oś czasowa
akcja zdania akcja zdania
głównego podrzędnego
Avant que le solei ne se lève, il partira. — Zanim słońce nie wzejdzie, 
on wyjedzie.
Następstwo zdania podrzędnego czasowego względem zdania główne­
go jest wyrażone w języku francuskim najczęściej za pomocą trybu 
subjonctif. Zwykle jest to subjonctif présent.
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Avant qu’il finisse ses études, il doit beaucoup travailler. — Zanim 
skończy studia, musi dużo pracować.
Subjonctif passé bywa używany wtedy, gdy podkreślamy skończoność 
albo granice czasowe akcji wyrażonej w zdaniu podrzędnym czaso­
wym.
Tu ne quitteras pas la maison avant que tu n’aies achevé ton travail. 
— Nie opuścisz mieszkania, zanim nie dokończysz pracy.
Czasy subjonctif imparfait i subjonctif plus-que-parfait używane są 
analogicznie do czasów subjonctif présent i subjonctif passé, ale tylko 
wtedy, gdy w zdaniu głównym występuje czas passé simple (najczę­
ściej w języku literackim i historycznym).




Elle partit avant qu’il s’en fût aperçu. — Ona wyjechała, zanim on 
to był zauważył.
subjonctif plus-que-parfait
podkreślający dokonany charakter akcji
W przypadku relacji następstwa używa się również trybu indicatif, 
ale tylko wtedy, gdy wprowadzającymi spójnikami są np.:
en attendant le moment où
sans attendre le moment où
avant le moment où
jusqu’au moment où
Il travaille en attendant le moment où il sera récompensé. —
Pracuje, oczekując chwili, gdy będzie wynagrodzony.
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Najczęściej spotykane spójniki 
wprowadzające zdania podrzędne czasowe — 
Les plus fréquentes conjonctions qui introduisent 
les propositions subordonnées temporelles
Jeżeli czas akcji wyrażonej przez zdanie podrzędne jest późniejszy 
w stosunku do akcji zdania głównego:
— subjonctif wprowadzają zazwyczaj spójniki:
avant que, jusqu’à ce que, en attendant que, d’ici que, d’ici à ce 
que, jusqu’à tant que, du plus loin que, le temps que,
— indicatif występuje zwykle po spójnikach:
en attendant le moment où, sans attendre le moment où, jusqu’au 
moment où, avant le moment où.
Spójniki wprowadzające relację równoczesności pomiędzy czasem ak­





en même temps que 
toutes les fois que 




au fur et à mesure que 
à mesure que






W tym wypadku używa się zawsze trybu indicatif.
Jeżeli czas akcji wyrażony w zdaniu podrzędnym jest wcześniejszy 
w stosunku do akcji zdania głównego, obowiązuje tryb indicatif. Naj­









à peine + czasownik w inwersji + que
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UWAGA
— Spójnik avant que jest często używany z formą tzw. ne ex­
plétif.
Avant que le soleil ne se lève, il partira. — Zanim słońce nie 
wzejdzie, on wyjedzie.
Forma avant que może w niektórych zdaniach ulegać redukcji 
do formy krótkiej que.
Tu ne quitteras pas la maison que tu n’aies achevé ton travail. 
— Nie opuścisz mieszkania, zanim nie dokończysz pracy.
— Spójnik depuis que oznacza zawsze punkt początkowy akcji. 
W związku z tym nie może wprowadzać czasu passé sur­
composé.
Depuis qu’il a fini ses études, il a répondu à plusieurs offres 
d’emploi. — Odkąd skończył studia, odpowiedział na kilka ofert 
pracy.
— Spójnik tant que najczęściej wprowadza zdanie podrzędne cza­
sowe wyrażające równoczesność pomiędzy zdaniem głównym 
a zdaniem podrzędnym.
Il restera à la maison tant qu’il sera malade. — Zostanie 
w domu tak długo, jak będzie chory.
Czasami może jednak wyrażać uprzedniość, zwykle wtedy, gdy 
zdanie podrzędne jest w formie przeczącej.
Tant que vous n’aurez pas atteint le niveau requis, vous ne 
pourrez pas faire partie de notre équipe. — Dopóki nie osiągnie­
cie wymaganego poziomu, nie będziecie mogli 
należeć do naszej grupy.
6 — Czasy...
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Z
Ćwiczenia — Exercices
I. Bezokoliczniki w nawiasach podać w odpowiedniej formie
— Mettre l'infinitif entre parenthèses à la forme convenable
1. Pendant que tu (choisir)................................. un pantalon, je vais
regarder les cravates.
2. En attendant que la petite fille (savoir) ........................................
jouer La Sonate au Clair de Lune, il faut qu’elle s’exerce à faire 
des gammes.
3. Dès que le boulanger (sortir) ..........................................le pain du
four, une odeur appétissante remplit le magasin.
4. Le professeur répète les mêmes explications jusqu’à ce que tous
les élèves (comprendre)..............................................
5. Toutes les fois que je (aller) .................................... chez le
coiffeur, j’en profite pour lire des magazines.
6. Maintenant que je (être sûr) ..................................... de ne pas
avoir fait fausse route, j’envisage l’avenir avec sérénité.
7. Pendant que le garagiste (réparer) ................................... notre
voiture, nous en profitons pour visiter la ville à pied.
8. En attendant que tu (lire) ....................................  ce roman, nous
en prêterons un autre à mon amie.
9. Dès que tu (lire) ...................................  ce roman, nous le passe­
rons à mon amie.
10. Alors que vous ne vous en (douter) ...........................................
pas, je vous préparais en secret un cadeau pour votre anniver­
saire.
II. Avant que vous ne (téléphoner)........................................... à votre
associé, il faut que je vous mette au courant des dernières 
nouvelles.
12. Tandis qu’elle (raccommoder) ......................................... les
chaussettes de ses enfants, elle déplorait leur manque de soin.
13. Maintenant que je (comprendre) ............................................ que
sa froideur n’était que de la timidité, je le trouve beaucoup plus 
sympathique.
14. Une fois qu’il (se remettre) ..................... , il pourra
reprendre ses activités.
15. Les arbres seront dénudés jusqu’à ce que le printemps (revenir) 
.................................... et que les bourgeons (apparaître)
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16. Le temps froid et humide durera aussi longtemps que les basses
pressions (rester) ...................................  sur le pays.
17. Chaque fois qu’il me (voir) .................................. . il me racontait
sa vie.
18. Dès que je (écrire) .........................................  ma lettre, je suis
allé la poster.
19. Sitôt que mon père (finir) .....................................  de dîner, il se
plongeait dans le journal.
20. Aussitôt que les enfants (prendre) ......................................  leur
bain, ils vont se coucher.
21. Il faudra tout ranger une fois que les invités (partir) .................
22. Après qu’il nous (exposer) ............................................  son point
de vue, nous avons changé d’avis.
23. La voiture est tombée en panne alors que nous (être)
.................................... à 10 km de la maison.
24. Son inquiétude grandissait à mesure que le temps (passer)
25. Au moment où je (aller) ................................  sortir, une de mes
amies est arrivée.
26. Depuis que Pierre ne (fumer) .................................. plus, il se
porte beaucoup mieux.
27. Lorsque tout le monde (arriver) ......................................, le pré­
sident a déclaré la séance ouverte.
28. Quand nous (corriger) .....................................  la dictée, nous fe­
rons des exercices de grammaire.
29. André partira aux États-Unis aussitôt qu’il (obtenir) ..............
...................... son visa.
30. On ne vous remboursera pas tant que vous (ne pas envoyer)
.............................................  les papiers nécessaires.
31. Une fois qu’on (repérer)................................. le lieu de l’accident,
on envoya un hélicoptère pour tenter de sauver les deux alpi­
nistes.
32. Au moment où l’orage (éclater) .......................................... , nous
étions assis à la terrasse d’un café.
33. Pendant que nous (survoler) .......................................  la Manche,
nous avons aperçu les côtes de la Grande-Bretagne.
34. Répétez ce mot jusqu’à ce que vous le (prononcer) ..................
................... correctement.
35. Aujourd’hui que je (être)...............................adulte, je peux voter.
36. Quand tu (consulter) ...................................  ce dictionnaire, re-
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Depuis que cet écrivain (obtenir) ...................................... le prix
Goncourt, la vente de ses livres a doublé.
La sonnette marche mal ; insistez jusqu’à ce qu’on (venir) 
.................................  vous ouvrir.
La mère ira à la poste en même temps que ses enfants (dor­
mir).....................................
Quand elle (s’élancer) .................................... vers lui, il lui
a ouvert les bras.
À mesure que les alpinistes (gravir) ...................................... les
pentes abruptes, l’air devenait plus léger.
Aussi longtemps que Paul (pouvoir).................................... voir le
train, il agita son mouchoir.
Un jour, comme je (travailler) ...................................... assis à
mon bureau, une idée bizarre me vint à l’esprit.
Alors qu’elle (dormir) ..........................................  tranquillement,
elle fut réveillée par un bruit étrange.
Aussi longtemps que le petit Pierre (être) ..................................
malade, sa mère se tint à son chevet.
Toutes les fois que je (essayer) ....................................... de dire
un mot, il me coupait la parole.
Comme les acrobates terminaient leur numéro, l’un d’eux (per­
dre) ............................... l’équilibre et (tomber) ......................
.......... dans le filet.
À l’heure que je (commencer)......................................... à m’impa­
tienter, mon tour est arrivé.
Depuis que Marie (se mettre)......................................  à travailler
régulièrement son piano, elle a fait des progrès remarquables.
Tant que vous (ne pas atteindre) ..................................................
le niveau requis, vous ne pourrez pas faire partie de notre 
équipe.
Tant qu’il (faire)................................. . une telle chaleur, je reste­
rai à l’ombre.
Le contrôle des passeports a lieu juste avant que le train ne 
(franchir) .................................  la frontière.
À peine il (finir) ..............................  de jouer que la peur le re­
prit.
D’ici que tu (revenir) .................................. de ce long séjour
à l’étranger, j’aurai sans doute bien changé.
Catherine ne quittera pas la maison qu’elle ne (achever) 
................................. son travail.
À peine elle (s’endormir) .......................................... que l’orage
éclata.
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57. Le médecin a interdit au blessé de se lever tant que sa plaie (ne
pas être) ................................. entièrement cicatrisée.
58. D’ici à ce que pareil événement (se reproduire) ....................
......................... , beaucoup d’eau coulera sous les ponts.
59. Alors que les uns (travailler) ...................................... , les autres
regardaient les mouches voler.
60. A partir du moment où l’on (prendre) ...................................  une
décision, il faut s’y tenir.
61. Quand vous (lire) .................................. , vous enrichissez votre
vocabulaire.
62. Juste en attendant que nous (atteindre) ......................................
le sommet de la colline, le soleil se leva.
63. A mesure que l’on (avancer) ......................................  l’horizon
semble reculer.
64. Quand je (entrer) .................................  dans le hall de l’aéroport,
on annonça que l’avion en provenance de Marseille allait atterrir.
65. Vous prendrez ce médicament tant que la fièvre (ne pas baisser)
66. Marchez dans cette direction jusqu’à ce que vous (atteindre) 
....................................... le fleuve.
67. Après que l’écrivain (corriger) ....................................  minutieuse­
ment les épreuves de son livre, il les renverra à l’imprimeur.
68. La température restera fraîche jusqu’à ce que les brouillards ma­
tinaux (se dissiper) ...............................................
69. Depuis que cette maladie (apparaître) ...........................................,
de nombreux arbres ont péri.
70. Ses douleurs ont repris dès que le traitement (être interrompu)
71. Avant qu’on ne (rédiger) .......................................... définiti­
vement un contrat, il est recommandé de consulter un notaire.
72. En 1870, tandis que la capitale (être assiégé) ...................
.............. , on dit que les Parisiens ont mangé des rats.
73. Au fur et à mesure que l’on (répéter) ...................................... , le
jeu des acteurs s’améliorait.
74. Dès que l’office (être terminé) .....................................  les fidèles
sortirent de l’église.
75. Mon petit-fils pesait trois kilos deux cents au moment où il
(naître) ..............................
76. Après qu’elle (boire) ............................ son lait, la chatte aime
dormir sur son coussin.
77. Avant qu’elle ne (entrer) ................................. dans la chambre,
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Les skieurs jouent aux cartes pour tromper leur ennui en atten­
dant que les premières neiges (tomber) .....................................
Chaque fois que Jean nous (rendre)................................. visite, il
nous apporte un petit cadeau.
Sitôt que le festival (être clos) ..................................... , je rentre­
rai à Paris.
A peine il (sortir) .....................................  du bureau qu’il deve­
nait un autre homme.
Après que Marie (se laver)........................................les mains, elle
alla se coucher.
Elle vous écrira aussitôt qu’elle (arriver) ....................................
à Londres.
Sitôt que l’étudiant (répondre) ....................................... , il s’est
assis.
Une fois que les vacances (être terminé) ..................................... ,
il faut se mettre au travail.
Les touristes se précipitaient dans l’autocar dès qu’ils (avaler) 
..................................  leur déjeuner.
En attendant qu’on vous (inviter)..................................  à prendre
place parmi les élus, vous fumiez en silence.
Après qu’ils (atterrir) ......................................, ils se sont dirigés
vers la sortie.
Le malade gardera la chambre jusqu’à ce qu’il (se rétablir) 
...........................................  complètement.
Comme la discussion (s’envenimer) ...................................... , il
prétexta une fatigue subite pour se retirer.
Depuis qu’il (finir) ...................................... ses études, il a ré­
pondu à plusieurs offres d’emploi.
Une fois que Pauline (arroser)..................................... les plantes,
elle donnait à manger aux animaux.
Le jeune homme suivit des yeux la voiture aussi longtemps 
qu’elle (rester) ................................  visible à l’horizon.
Lorsque la guerre (éclater).................................. , il venait de com­
mencer ses études.
A peine tous les passagers (descendre) ......................................
du car que le chauffeur déchargea les valises.
Ils restèrent à contempler le paysage jusqu’à ce que le soleil (dis­
paraître) ..................................  à l’horizon.
Après que l’Assemblée (être dissous) ................................... , le
premier ministre démissionna.
Comme je (se diriger) ..............................  vers ma chambre, on
m’a appelé pour le déjeuner.
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99. Tandis que les promeneurs (gravir) ....................................  la
pente de la montagne, ils entendaient les cloches des vaches.
100. Tu n’obtiendras pas le prêt bancaire tant que tu (ne pas
présenter) ...................................  les garanties nécessaires.
101. Après qu’elles (s’asseoir) ..................................... chacune à sa
place, la sonnette retentit.
102. Le docteur ne me permettera pas de sortir tant que je (être) 
................................... malade.
103. On partit avant qu’elle (s’en apercevoir) .............................
104. Le facteur a apporté une lettre comme je (cuire) .....................
...................... de la viande.
105. Persévérez dans vos efforts en attendant le moment où vous
(obtenir) ..................................  votre but.
106. À présent que ses yeux (être clos) ......................................, plus
rien ne restait, dans l’expression de ses traits.
107. Après que l’avion (décoller) ...................................., il est entré
dans des turbulences.
108. Lorsque je (se laver) ......................................, j’ai entendu un
bruit bizarre.
109. Sitôt qu’elle (s’endormir) ....................................., elle faisait des
cauchemars.
110. À peine les filles (sortir) ....................................  de la forêt que
la peur les reprit.
II. Przetłumaczyć na język francuski — Traduire en français
1. Gdy tylko się położyła, zadzwonił telefon.
2. Zanim nie zrestrukturyzuje się systemu szkolnego, trzeba zaak­
ceptować szkołę taką, jaka jest.
3. Maria zgubiła klucze, podczas gdy spacerowała w parku.
4. Gdy tylko zwiedzę to miasto, powiem Ci, czy mi się podoba.
5. Jaś nie mógł zasnąć, dopóki mama nie przyszła, żeby go ucało­
wać.
6. Kiedy mój ojciec będzie na emeryturze, będzie mógł wreszcie 
uprawiać swój ogród.
7. Piotr spotkał Annę w momencie, gdy wychodziła z domu.
8. Idźcie w tym kierunku, dopóki nie dojdziecie do rzeki.
9. Sprzedawczynie zaczęły rozmawiać po tym, jak wyszedł ostatni 
klient.
10. Strajkujący walczyli z policją tak długo, jak mogli.
11. Odkąd jej córka wyszła za mąż, nie przyszła już do mnie.
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12. Dostrzegaliśmy trudności, w miarę jak posuwaliśmy się dalej.
13. Ilekroć jestem w księgarni, mam ochotę kupić książkę.
14. Gdy tylko wracał do domu, zaczynał oglądać telewizję.
15. Nie mówcie, zanim on nie skończy.
Zdania podrzędne okolicznikowe 
przyczyny — 
Propositions subordonnées 
compléments circonstanciels de cause
Zdania podrzędne okolicznikowe przyczyny, zwane też zdaniami pod­
rzędnymi przyczynowymi (propositions subordonnées causales), zajmują 
w zdaniu pozycję okolicznika przyczyny (complément circonstanciel de 











pour vol d’argent. 
I 
okolicznik przyczyny 
(odpowiada na pytanie: 
dlaczego?)








parce qu’il avait volé de l’argent.
zdanie podrzędne okolicznikowe przyczyny
(odpowiada na pytanie: dlaczego?)
— Został skazany, ponieważ ukradł pieniądze. 
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Zdania podrzędne przyczynowe wprowadzane są za pomocą różnorod­
nych spójników, takich jak parce que, puisque, comme, attendu que, 
étant donné que, vu que, sous prétexte que (por. s. 90—91).
Podobnie jak w przypadku innych zdań podrzędnych okolicznikowych, 
w sytuacji gdy zdanie złożone zawiera kilka zdań podrzędnych, 
można używać que w celu uniknięcia powtarzania tego samego spój­
nika.
Puisque elle avoue sa faute et qu’elle la regrette, je lui pardonne. — 
Skoro uznaje swój błąd i skoro go żałuje, wybaczam jej.
Użycie czasów i trybów oraz najczęściej 
spotykane spójniki wprowadzające zdania 
podrzędne przyczynowe — Emploi des temps 
et des modes, et les plus fréquentes conjonctions 
qui introduisent les subordonnées causales
W zdaniach podrzędnych przyczynowych obowiązują ogólne zasady 
zgodności i następstwa czasów gramatycznych. Czasy gramatyczne 
wyrażające uprzedniość w zdaniach czasowych, takie jak passé 
antérieur i passé surcomposé, są tutaj zastępowane czasem plus- 
-que-parfait.
Najczęściej używanym trybem jest indicatif. (Wystąpić może też tryb 
conditionnel). Jest on wprowadzany przez następujące spójniki:
parce que
du fait que
pour la raison que 








d’autant plus / moins que 
si .... c’est que
sous prétexte que
non parce que
ce n’est pas parce que
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dès l’instant que 
dès lors que 
du moment que 
considérant que
maintenant que, quand, lorsque 
-» spójniki wprowadzające rów­
nocześnie walor przyczynowy 
i czasowy.
Tryb subjonctif występuje najczęściej po spójnikach:
non que
non pas que 
non point que 
ce n’est pas que
soit que ........ soit que..........
de peur que
de crainte que
Po spójnikach de peur que oraz de crainte que na ogół w zdaniu 
podrzędnym stosuje się tzw. ne explétif.
Je fais ce travail de peur qu’on ne me punisse. — Wykonuję tę pracę 
z obawy, żeby mnie nie ukarano.
z
Ćwiczenia — Exercices
I. Bezokoliczniki w nawiasach podać w odpowiedniej formie 
— Mettre l'infinitif entre parenthèses à la forme convenable
1. Puisque nous (tomber) ...................................  d’accord sur le prix,
les travaux peuvent commencer.
2. Comme il (s’agir) ...................................  d’une région que je con­
nais bien, j’ai pu fournir des renseignements utiles.
3. Les enfants sont ravis parce qu’ils (découvrir) .....................
............. de vieux jouets dans le grenier.
4. Elle était heureuse parce qu’elle (réussir) ..............................
à perdre quelques kilos.
5. Comme nous (déménager) ...................................... dans quinze
jours, je commence à emballer la vaisselle.
6. Étant donné que le temps (se rafraîchir) ..................................., je
n’ai pas rangé mes vêtements d’hiver.
7. Il est rentré chez lui sous prétexte qu’il (attendre) .....................
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Du moment que vous (posséder) ..................................... la carte
de l’association, vous pouvez participer à toutes les activités.
Étant donné qu’il (être) ................................ sujet au vertige, il
refusa de venir en montagne avec nous.
Elle nous a servi un repas très simple, non qu’elle (ne pas savoir) 
.................................  cuisiner, mais, ce jour-là, elle (ne pas avoir) 
....................................... beaucoup de temps à nous consacrer.
Attendu qu’il y (avoir) .................................... des circonstances
atténuantes, le tribunal s’est montré indulgent.
Nous ne l’avons pas cru, non que nous (se méfier) ......................
................ de lui mais parce que son histoire (être) ....................  
............. incohérente.
Cet enfant m’inquiète : ce n’est pas qu’il (être) .........................
inintelligent, mais il (ne pas arriver) ......................................
à suivre sa classe.
Si je ne vous ai pas écrit depuis un mois, ce n’est pas que je vous 
(oublier) ........................... , mais je (être débordé) ..................
..................... de travail.
Si ce joueur a gagné le match de tennis, c’est parce qu’il (se mon­
trer) .................................... combatif et déterminé.
Puisque tu (se croire) ................................... si intelligent, résous
donc cette énigme.
Vu que ses dates de vacances (ne pas coïncider) .........................
............. avec celles de son entourage, il s’est résolu à partir seul. 
Du moment que je (consentir) ..................................... à revenir
sur ma décision, tu devrais cesser de me harceler.
Attendu que le chauffeur-routier (conduire)...................................
en état d’ivresse, le tribunal a décidé de lui retirer son permis. 
Le voyageur ressentait une lassitude extrême, d’autant qu’il 
(passer) ............................... une nuit blanche.
Il déclina notre invitation sous prétexte que sa santé lui (inter­
dire) ................................... toute sortie tardive.
Dès l’instant que vous (prendre) ................................. à votre
charge les frais de ces transformations, le propriétaire ne s’y 
opposera pas.
Si son attitude a pu vous sembler cavalière, ce n’est pas qu’il 
(vouloir) ............................. se montrer grossier, mais c’est qu’il
est bourru.
Dès lors que vous (prendre) .................................. le contre-pied
de tout ce que je dis, toute conversation devient impossible.
Nous allons vendre cette villa, non qu’elle nous (déplaire) 
.................................... , mais parce qu’elle est trop isolée.
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Soit qu’on en (modifier) 



















la façade, soit 
nous n’avons
pas retrouvé le petit hôtel qui nous avait tant plu autrefois. 
Nous retenons votre candidature du fait qu’elle (correspondre) 
...................................... à ce que nous cherchons.
Mon coeur battait la chamade : c’est qu’on (annoncer).................
................... les résultats de l’examen.
Nous avions du mal à entendre le conférencier, qui parlait d’une 
voix sourde, d’autant que nous (être placé)....................................
au fond de la salle.
Soit qu’elle (être fatigué) ................................... , soit qu’elle (ne
point aimer)....................................... la musique de Debussy, elle
s’endormit au milieu du concert.
Si je n’ai pas assisté au vernissage, ce n’est pas parce que je 
(craindre) ................................... de m’y ennuyer mais parce que
je (ne pas aimer) ..........................  la foule.
La consternation régnait parmi les viticulteurs du fait que la 
grêle (dévaster) ...................................  les vignobles.
Comme la pluie (redoubler) ...............................  de violence, nous
avons dû rebrousser chemin.
Elle ne nous a pas écrit sous prétexte qu’elle (égarer) .................
................. notre adresse : nous n’en avons rien cru.
L’embarcation chavira soit qu’elle (être) ............................. mal
lestée, soit que le vent (se lever)...............................brusquement.
L’étudiant a été exclu de la salle d’examen parce qu’il (tricher)
Etant donné que rien ne la (retenir) ...................................  plus
à Paris, elle rejoignit sa famille en province dès le 15 juin.
Comme ils (se sentir) ...............................  près du but, ils ont
redoublé d’effort.
Le projet de cet architecte a été écarté, non que sa conception 
(être) ..............................  trop hardie, mais parce que le coût en
(être) .......................... excessif.
Je me suis fait fortement critiquer d’autant que je (soutenir) 
................................... cette théorie.
Vu que plusieurs personnes (apercevoir) ...............................  cet
individu sur les lieux du crime, de fortes présomptions pèsent 
sur lui.
Ils lui demandèrent s’il était heureux ; il ne put répondre parce 
qu’il (ne pas réfléchir) .......................................  sur le bonheur.
Elle gronda son fils parce qu’il (sortir) ...............................  sans
sa permission.
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44. Comme elle (ne pas noter) .................................  son rendez-vous
chez le dentiste, elle l’a oublié.
45. Un meurtrier a été condamné à la prison à perpétuité parce qu’il
(tuer) ...............................  un gendarme.
46. Si ce port est protégé de fortes marées c’est parce qu’il (être éta­
bli) .................................  au fond d’une baie.
47. Comme je (prendre) ................................. rendez-vous avec lui,
j’ai été étonné de son absence.
48. Puisque elle (avouer) ................................. sa faute et qu’elle la
(regretter).............................., je lui ai pardonné.
49. Marc ne vint pas assister à la fête soit qu’il (oublier) .............
................  soit qu’il (être) .................................  souffrant.
50. Comme tu (lire) ...........................  toujours de trop près, tu vas
t’abîmer les yeux.
51. Monique a été amenée à la police au motif qu’elle (voler)
.................................  un sac à main.
52. Ils cèdent, non parce que vous les (convaincre) .....................
............... , mais parce qu’ils sont fatigués.
53. Il la retenait de peur qu’elle ne (s’en aller) .....................
54. L’hibiscus poussait mieux parce que tu le (rapprocher)................
................ de la fenêtre.
55. Nous faisons ce travail de crainte qu’on ne nous (licencier)
II. Przetłumaczyć na język francuski — Traduire en français
1. Wczoraj nie poszedłem do szkoły, ponieważ byłem chory.
2. Piotr nie przyjdzie na nasze przyjęcie, nie dlatego że nie ma na to 
ochoty, ale dlatego że ma dużo rzeczy do zrobienia.
3. Nic nie mówi — albo nie rozumie, albo nie chce rozumieć.
4. Nie przyszli pod pretekstem, że mieli wypadek.
5. Skoro jego przyjaciele nie mogli mu towarzyszyć, zrezygnował ze 
swojej podróży.
6. Zważywszy że jest ładna pogoda, możemy wyjechać.
7. Mały Marek uczy się z obawy, żeby mama go nie ukarała.
8. Skoro to właśnie Wy znaleźliście ten przedmiot, zachowajcie go.
Zdania podrzędne okolicznikowe 
skutku —
Propositions subordonnées compléments 
circonstanciels de conséquence
Zdania podrzędne okolicznikowe skutku są bardzo często nazywane 
w uproszczeniu zdaniami podrzędnymi skutkowymi (propositions sub­
ordonnées consécutives). Zajmują one w zdaniu złożonym pozycję oko- 















(odpowiada na pytanie: 
jak?, z jakim skutkiem?)












au point qu’elle ne sort pas de la maison.
î
zdanie podrzędne okolicznikowe skutku 
(odpowiada na pytanie: jak?, z jakim skutkiem?)
Zofia jest zmęczona do tego stopnia, że nie wychodzi z domu.
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Spójnik wprowadzający zdanie skutkowe (np. au point que, de façon 
que, en sorte que, si.... que) może być zastąpiony spójnikiem que wte­
dy, gdy w zdaniu złożonym występuje więcej niż jedno zdanie 
podrzędne skutkowe.
Le TGV est un train très rapide, si bien que vous serez à Paris avant 
midi, et que nous pourrons déjeuner ensemble. — TGV jest bardzo 
szybkim pociągiem, toteż będziecie w Paryżu przed południem 
i będziemy mogli zjeść razem obiad.
Użycie czasów i trybów oraz najczęściej 
spotykane spójniki wprowadzające zdania 
podrzędne skutkowe — Emploi des temps 
et des modes, et les plus fréquentes conjonctions 
qui introduisent les propositions subordonnées 
consécutives
W zdaniach podrzędnych skutkowych obowiązują ogólne zasady na­
stępstwa i zgodności czasów.
Tryb indicatif (ewentualnie również tryb conditionnel) występuje 
w zdaniu podrzędnym skutkowym wtedy, gdy spójnikiem wprowadza­
jącym jest np.:
de (telle) façon que 
de (telle) manière que 
de (telle) sorte que 
en sorte que, au point que 
à (tel / ce) point que 
si bien que
tant et si bien que
tant et tant que
si (przymiotnik / przysłówek) que 
tant (czasownik) que 
tant de (rzeczownik) que 
tellement (przymiotnik / czasow­
nik) que
tellement de (rzeczownik) que 
un tel / une telle (rzeczownik) 
que
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Tryb subjonctif występuje, gdy:
1) zdanie nadrzędne jest w formie pytającej albo przeczącej, a spójni­
kami wprowadzającymi zdanie podrzędne są np. au / à tel / à ce 
point que, si ...... que, tant...... que, tellement.....  que:
Elle n’a pas tant d’argent qu’elle puisse partir en voyage. — Ona 
nie ma tyle pieniędzy, żeby mogła wyjechać w podróż.
A-t-il tant de travail qu’il n’ait aucun loisir ? — Czy on ma tyle 
pracy, że nie ma wcale czasu wolnego?
2) spójnikami wprowadzającymi są np.:
sans que, de façon à ce que, de manière à ce que, de sorte à ce que 
(zdanie podrzędne wprowadzone tymi spójnikami może być w nie­
których wypadkach interpretowane jako zdanie podrzędne celowe) 
lub takie, jak:
assez .............. pour que, trop ..............  pour que, suffisamment
............. pour que, insuffisamment...............pour que.
Z
Ćwiczenia — Exercices
I. Bezokoliczniki w nawiasach podać w odpowiedniej formie
— Mettre l'infinitif entre parenthèses à la forme convenable
1. Les voyageurs sont si pressés qu’ils vous (bousculer) .....................
.............. en entrant dans la gare.
2. Le guide marche à une telle cadence qu’il me (être) ....................
................ impossible de le suivre.
3. Cet ami dispose de si peu de temps que nous ne (se voir)
...................................... que très rarement.
4. Ces femmes ont tant pleuré, tant protesté qu’on (finir)..................
.................... par s’occuper d’elles.
5. Il avait tellement aimé cette île qu’il (désirer) ....................
................. y retourner.
6. Elle a reçu tant de fleurs qu’elle (ne plus savoir) ....................
................. où les mettre.
7. Pauline a si peur de sortir seule le soir qu’elle (ne plus jamais al­
ler) .....................................  au théâtre.
7 — Czasy...
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8. Ce dessert est tellement bon que je (aller) ..........................
............ en reprendre.
9. André avait beaucoup de fièvre, si bien que sa mère (appeler) 
......................................  le médecin.
10. La végétation a envahi ce jardin abandonné de sorte qu’on (ne
plus pouvoir) .............................................  y entrer.
11. Il y a eu un coup d’état, de manière qu’on (évacuer) ...................
.................  tous les ressortissants étrangers.
12. Nos voisins écoutent de la musique si tard qu’ils nous (empêcher) 
.................................... de dormir.
13. Cette nuit, le vent a soufflé tellement fort que plusieurs arbres
(être déraciné) .................................................
14. Vous fumez tant qu’un jour vous (tomber)......................................
malade.
15. Mon fils a tellement grandi qu’il (ne plus mettre) ....................
............... ce blouson.
16. Cette année-là, il fit un tel froid que le Grand Canal de Ver­
sailles (geler) ........................................
17. Il n’y a plus assez de clients pour que cela (valoir) ......................
............... la peine de garder l’hôtel ouvert.
18. Bonaparte avait une telle ambition qu’il (devenir) .......................
..............  empereur.
19. Elles ont attendu si longtemps qu’elles (finir) .....................
.................. par s’endormir.
20. Le TGV est très rapide, si bien que vous (être) ............................
à Paris avant midi, et que vous (pouvoir) ...................................
déjeuner à l’hôtel.
21. Le libraire aimait ses livres au point qu’il (pouvoir) .................
............... les vendre qu’aux rares personnes qu’il jugeait dignes 
de les acquérir.
22. Il avait tant travaillé qu’il (être) ................................ épuisé.
23. J’ai tant aimé cette exposition que j’y (retourner) ...................
24. La terre est encore trop humide pour qu’on (avoir) ......................
................  besoin d’arroser.
25. Il y eut une telle tempête que plusieurs chalutiers (se trouver)
.....................................  en difficulté.
26. Cette petite fille est assez raisonnable pour qu’on lui (permettre)
.......................................  d’aller seule à l’école.
27. Nous avions tellement faim en rentrant de promenade que nous
(se précipiter) ............................................. sur le fromage et que
nous (ne rien laisser) ...............................................
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28. Les loyers ont augmenté au point qu’il (devenir) ......................
............. difficile de se loger.
29. Il est trop négligent pour que vous lui (confier) ....................
................ votre bateau.
30. L’état du malade s’est aggravé, si bien que le médecin (ordonner) 
........................................ son hospitalisation.
31. Il disparut sans laisser de traces de sorte que personne (n’en­
tendre) ...................................  parler de lui.
32. L’homme sifflait toujours le même air de telle manière qu’on le
(reconnaître) ................................................ avant même de le
voir.
33. Un convive maladroit renversa la saucière, si bien qu’il (falloir)
................................. changer la nappe.
34. Ils ont tiré tellement sur la corde qu’elle (se rompre)...................
35. Marc se conduisait avec trop d’arrogance pour qu’on le (trouver) 
.......................................  sympathique.
36. Le navire tanguait si dangereusement qu’un sentiment de pa­
nique (envahir)......................................  les passagers.
37. Les syndicats harcelèrent le gouvernement tant et si bien que ce­
lui-ci (se voir) .......................................  contraint de céder.
38. Il se rua sur son adversaire avec une telle violence qu’il lui
(faire) .................................  perdre l’équilibre.
39. Cette armoire en chêne massif est bien trop lourde pour que je
(parvenir) ...................................  à la déplacer seule.
40. La rivière en crue a débordé à tel point qu’on (devoir) ..............
.................. faire évacuer le quartier de la ville basse.
41. Le chahut devint indescriptible au point que l’orateur (inter­
rompre) ...................................  son discours.
42. Les hommes ont-ils si peu de raison qu’ils (vouloir) .................
............... boulverser les lois de la génétique ?
43. L’appartement était assez vaste pour qu’une famille nombreuse
y (vivre) ...........................................  à l’aise.
44. Le candidat possède des qualités telles qu’on le (engager)
..................................  sans nul doute.
45. L’affront est-il si grave qu’on (ne pouvoir) ...........................
............. le pardonner ?
46. Cet homme d’affaires mettait tant d’opiniâtreté dans ses entre­
prises qu’il (atteindre) ..........................................  généralement
son but.
47. Pauline a protesté avec tellement d’énergie qu’elle (convaincre) 
......................................... son entourage.
7*
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48. Les experts ont recueilli suffisamment de preuves pour que les
circonstances de la catastrophe (apparaître) ..........................
.......... clairement.
49. Cet hiver-là, il avait neigé tant et tant que le hameau (rester)
......................................  isolé pendant plusieurs semaines.
50. La jeune opérée est encore trop faible pour qu’on lui (permettre)
....................................  de quitter la clinique.
51. Ont-elles tant de travail qu’elles (n’avoir).......................................
aucun loisir ?
52. La pièce était très vaste et peu meublée de sorte que les voix y
(résonner).................................
53. Il s’attarda trop longtemps si bien qu’il (trouver) ..................
.............  en rentrant la porte fermée.
54. Tu n’as pas voulu que nous nous rendions à la gare, si bien que
nous (rester) .....................................  chez nous.
55. Il faisait très chaud si bien qu’à la rigueur je (pouvoir)...............
.................... sans grand mal passer la nuit à la belle étoile.
II. Przetłumaczyć na język francuski — Traduire en français
1. Maria czytała tak dużo, że bolą ją oczy.
2. Było tak zimno, że Anna pojechała do Moniki autobusem.
3. Ci cudzoziemcy mówią zbyt szybko, aby można było ich zrozumieć.
4. Moi rodzice nie mają dużego mieszkania, toteż nie mogę mieć psa.
5. Mam taki problem, że muszę prosić o Twoją pomoc.
6. Piotr jest zafascynowany grą do tego stopnia, że zaniedbuje pracę.
7. Nie jesteś aż tak zmęczony, żebyś nie mógł iść.
8. Czy jesteście aż tak zajęci, że nie chcecie iść do kina?
Zdania podrzędne okolicznikowe celu — 
Propositions subordonnées 
compléments circonstanciels de but
Zdania podrzędne okolicznikowe celu, inaczej: zdania celowe (proposi­
tions subordonnées finales), zajmują w zdaniu złożonym pozycję oko- 













pour l’achat de l’appartement.
I
okolicznik celu
(odpowiada na pytanie: jak?, w jakim 
celu?)
— Pracuje dużo na zakup mieszkania.
Zdanie złożone
11 travaille beaucoup pour que tu puisses acheter un appartement.
\ i i 




zdanie podrzędne okolicznikowe celu 
(odpowiada na pytanie: jak?, w jakim celu?)
— Pracuje dużo, abyś mógł kupić mieszkanie.
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Zdania celowe informują o celu czynności (procesu, stanu) wyrażonej 
w zdaniu nadrzędnym i występują przeważnie w postpozycji (tzn. po 
zdaniu nadrzędnym). Najczęściej używanymi spójnikami są pour que 
oraz afin que.
Les parents travaillent pour que leurs enfants aient de quoi vivre. — 
Rodzice pracują, aby ich dzieci miały z czego żyć.
W niektórych wypadkach spójnik wprowadzający zdanie podrzędne 
celowe może ulegać redukcji do formy que. Dzieje się tak, gdy:
— czasownik zdania głównego jest w trybie rozkazującym (à l'im­
pératif):
Parlez plus fort qu’on vous entende ! — Mówcie głośniej, aby Was 
słyszano!
— chcemy uniknąć powtórzeń w zdaniach wielokrotnie złożonych:
Si tu fais l’aumône pour qu’on te voie et qu’on te loue, ta charité 
est vaine. — Jeśli dajesz jałmużnę, aby Cię widziano i aby Cię 
chwalono, Twoje miłosierdzie jest próżne.
Użycie czasów i trybów oraz najczęściej 
spotykane spójniki wprowadzające zdania 
podrzędne celowe — Emploi des temps et des 
modes, et les plus fréquentes conjonctions qui 
introduisent les propositions subordonnées finales
Trybem obowiązującym bezwzględnie we wszystkich zdaniach celo­
wych jest subjonctif, zdania podrzędne celowe wyrażają bowiem zaw­
sze zamiar, pragnienie, dążenie. W związku z tym, że zamiary i cele 
zwykle odnoszą się do przyszłości, zazwyczaj używa się tu czasów 
subjonctif présent lub subjonctif imparfait (zob. reguły zgodności 
w trybie subjonctif, s. 24—25).
Zdania celowe są pod pewnymi względami podobne do zdań skutko­
wych, ale wyrażają skutek potencjalny, zamierzony, do którego się 
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dąży. Występuje zbieżność niektórych spójników wprowadzających 
zdania podrzędne celowe i skutkowe. Elementem różnicującym jest 
w tych wypadkach używany tryb:
zdania podrzędne okolicznikowe celu -» tryb subjonctif 
zdania podrzędne okolicznikowe skutku -» tryb indicatif
Zdanie celowe
Il distribue le travail de telle sorte que nous ayons quelque chose 
à faire. — Dzieli pracę w taki sposób, żebyśmy mieli coś do zrobienia.
Zdanie skutkowe
Je suis fatigué de telle sorte que je ne sors pas de la maison. — Je­




de (telle) façon que 
de (telle) manière que 
de (telle) sorte que
en sorte que
de / par crainte que 
de / par peur que 
pour éviter que 
pour empêcher que
Spójniki de / par crainte que, de / par peur que pociągają za sobą 
najczęściej użycie ne explétif w zdaniu podrzędnym. Fakultatywnie 
może być ono użyte również w przypadku spójników pour éviter que, 
pour empêcher que.
Maman m’applique une tisane de crainte que je ne tombe malade. 
— Mama podaje mi ziołową herbatkę z obawy, żebym nie zachorował.
z
Ćwiczenia — Exercices
I. Bezokoliczniki w nawiasach podać w odpowiedniej formie 
— Mettre l'infinitif entre parenthèses à la forme convenable
1. J’ai appelé mon fils pour qu’il (venir) ..........................................
m’aider à vider la cave.
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2. J’insiste afin que vous (régulariser) ........................................votre
situation au plus vite.
3. La commune a placé des panneaux sur les routes afin que les
endroits dangereux (être signalé) .............................................
4. Si nous te donnons ces conseils, c’est pour que tu les (suivre)
5. Si je te prête la voiture, c’est bien pour que tu (s’en servir)
6. Je ne savais plus que faire pour qu’elle (vouloir) ...................
.................. bien me pardonner.
7. Avant de partir, pense à remplir le congélateur, que je (avoir) 
...................................  de quoi me nourrir pendant ton abscence.
8. Viens, que je te (dire) ........................................ ce que j’ai
découvert.
9. La crue s’aggravant, la police a fait enlever les véhicules garés
sur les berges, de peur que l’eau ne les (atteindre)......................
10. Rentre tôt pour que nous (avoir) ........................................le temps
de faire les courses avant le dîner !
11. L’agent de police fait signes aux voitures de s’arrêter que les
piétons (pouvoir)...........................................traverser sans danger.
12. Ils ont fermé la porte de crainte qu’on (n’entendre) .....................
................... leur conversation.
13. Le caissier vérifie toujours ses comptes afin qu’il n’y (avoir) 
.....................................  pas d’erreurs.
14. J’ai baissé le gaz sous les pommes de terre sautées de peur
qu’elles (ne brûler) ...............................................
15. Commencez votre travail tout de suite pour que tout (être fini)
...................................  avant 3 heures et demie et que nous (aller) 
.............................................  au cinéma à la séance de 4 heures !
16. Nous avons enlevé tous les meubles pour que les peintres (pou­
voir) ........................................ travailler.
17. Je laisserai mon adresse de vacances à mes parents afin qu’ils
(faire) ....................................... suivre mon courrier.
18. On a remplacé les sculptures de l’Arc de Triomphe par des copies
de peur qu’elles (ne s’abîmer) ..........................................
19. J’ai fait un petit plan du quartier à Marc afin qu’il (ne pas se
perdre) .........................................  en sortant de la gare.
20. Il est interdit d’allumer des feux dans les forêts des Landes de
crainte qu’il n’y (avoir) ......................................... des incendies.
21. Les Picard nous ont écrit pour que nous (être) ......................
................ au courant de leurs projets de vacances.
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22. Je ferme toujours les volets pour empêcher que le jour ne me
(réveiller) ...........................................
23. Le petit Martin n’osait rien faire de peur que ses camarades ne
le (critiquer) ...........................................
24. Ce gâteau n’est pas fait de telle manière qu’on le (regarder)
...................................... mais pour qu’on le (manger) ..................
25. Laisse cette lettre sur le bureau que je la (relire) ........................
26. Il prit beaucoup de médicaments de crainte que son état ne
(s’aggraver) ..........................................
27. Parlez plus fort que tout le monde vous (entendre) .....................
28. Nous allons restaurer ce tableau pour que les couleurs (s’éclair­
cir) .......................................... et que les détails (ressortir)
.....................................  mieux.
29. Elle a dû remplir tout un dossier pour qu’on (l’admettre)
........................................ dans cette école.
30. Roland se dépêcha de peur qu’il ne (manquer) ...................
.............. son train.
31. J’aurais tout fait pour que vous (ne pas l’exclure) ......................
............. du jeu.
32. Approchez que je vous (voir) ........................................  mieux.
33. Je vais l’envoyer en Angleterre pour qu’il (apprendre)..................
...................... l’anglais plus rapidement.
34. Je vous envoie un mandat pour que vous (acheter) ...............
  le livre dont vous avez besoin et que vous me le (en­
voyer) ........................................  par la suite.
35. Il fit des voeux afin que la réponse lui (parvenir) ..................
................... avant le soir.
36. Elle savait tout préparer à l’avance de telle sorte qu’elle (ne ja­
mais être) .............................................  en retard.
37. Il l’a dit à voix basse de façon que sa femme (pouvoir) ................
................ le comprendre sans que son frère sache de quoi il 
s’agissait.
38. Avec précaution, de crainte que quelqu’un des deux (être endor­
mi) .............................................., je montai.
39. Faites photocopier ce document de façon que tout le monde en
(avoir) .............................  un exemplaire.
40. Anne te racontait toutes ces histoires pour éviter que tu (être
triste) ..................................
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II. Przetłumaczyć na język francuski — Traduire en français
1. Nalegam, abyście uregulowali Waszą sytuację najszybciej, jak to 
możliwe.
2. Podejdźcie, abym mógł Wam to powiedzieć.
3. Zrobiłem Ci mały plan dzielnicy, żebyś się nie zgubił, wychodząc 
z dworca.
4. Zostaw mi tę książkę, abym ją przeczytał.
5. Nie opowiedziałem tej historii mojej przyjaciółce z obawy, aby jej 
nie zszokowała.
6. Sprowadzimy lekarza jutro, aby zbadał naszą mamę.
7. Chcieliśmy przeorientować naszą politykę w taki sposób, żeby 
wzrosła wielkość produkcji.
8. Nie ma obawy, żeby wrócił.
Zdania podrzędne okolicznikowe 
warunku lub hipotezy — 
Propositions subordonnées compléments 
circonstanciels de condition ou d'hypothèse
Zdania podrzędne okolicznikowe warunku lub hipotezy, najczęściej 
nazywane zdaniami warunkowymi (propositions subordonnées condi­
tionnelles), służą do wyrażania warunków, zastrzeżeń lub przypusz­
czeń. W praktyce najczęściej podlegają schematowi:
jeśli ................. , to..................
Si vous avez de l’argent, |
zdanie podrzędne okolicznikowe 
warunku
vous pouvez acheter cette voiture.
ï
zdanie główne
— Jeśli macie pieniądze, możecie kupić ten samochód.
Mają także formę zdań podrzędnych wprowadzanych za pomocą in­
nych spójników:
Vous pouvez acheter cette voiture à condition que vous ayez de l’agent.
zdanie główne
i
zdanie podrzędne okolicznikowe 
warunku
— Możecie kupić ten samochód pod warunkiem, że macie pieniądze. 
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Zdania podrzędne warunkowe i hipotetyczne wprowadzane są najczę­
ściej przez si, a także przez inne spójniki, takie jak a condition que, 
suppose que, en admettant que, au cas oit (por. s. 111—112).
Konstrukcje warunkowe i hipotetyczne 
wprowadzone za pomocą spójnika si — 
Constructions conditionnelles et hypothétiques 
introduites par la conjonction si
Zdania złożone z podrzędną warunkową wprowadzaną przez spójnik 
si narzucają określone restrykcje dotyczące używania czasów i try­
bów. Najczęściej wyróżnia się cztery podstawowe typy zdań warunko­
wych:
1. Si + présent + présent
Konstrukcja wyrażająca warunek w czasie teraźniejszym, 
np. Si tu connais le français, tu peux faire cette traduction. — 
Jeśli znasz francuski, możesz zrobić to tłumaczenie.
2. Si + présent + futur
Konstrukcja warunkowa odnosząca się do przyszłości, 
np. S’il fait beau demain, j’irai à la piscine. — Jeśli jutro będzie 
ładna pogoda, pójdę na basen.
3. Si + imparfait + conditionnel présent
Konstrukcja hipotetyczna możliwa do realizacji przy spełnieniu 
określonego warunku,
np. Si j’avais de l’argent, /achèterais un appartement. — Jeśli 
miałbym pieniądze, kupiłbym mieszkanie.
4. Si + plus-que-parfait + conditionnel passé
Konstrukcja hipotetyczna niemożliwa do realizacji,
np. Si j’avais plus étudié, j’aurais réussi à cet examen. — Jeśli 
byłbym się uczył więcej, zdałbym był ten egzamin. 
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W rzeczywistości jednak w języku francuskim możliwych jest znacz­
nie więcej typów zdań warunkowo-hipotetycznych. Przedstawiono je 
w tabeli.








Si + présent 
(hipoteza lub
+ présent Si cette robe te plaît, je 
peux te l’acheter.
Jeśli ta sukienka Ci się 





+ impératif Si tu es fatigué, assieds- 
toi !
Jeśli jesteś zmęczony, 
usiądź!
+ futur S’il fait mauvais de­
main, je resterai à la 
maison.
Jeśli jutro będzie brzyd­
ko, zostanę w domu.
+ conditionnel présent Si tu veux, la semaine 
prochaine nous pour­
rions aller au théâtre.
Jeśli chcesz, w przyszłym 
tygodniu moglibyśmy pójść 
do teatru.
+ conditionnel passé Si je te comprends 
bien, il aurait refusé.
Jeśli dobrze Cię rozu­
miem, on byłby odmówił.








S’il a réussi, il doit être 
content.
Si tu as fini ton travail, 
viens avec nous !
Jeśli mu się udało, musi 
być zadowolony.
Jeśli skończyłeś pracę, 
chodź z nami!
+ passé composé S’il a réussi, il a sûre­
ment fêté ça.
Jeśli mu się udało, na 
pewno to uczcił.
+ futur S’il a passé cet examen, 
il passera tous les au­
tres.
Jeśli zdał ten egzamin, 
zda wszystkie inne.
+ futur antérieur Si tu as fini avant 4h, 
tu auras fait vite.
Jeśli skończysz przed 
czwartą, będziesz musiał 
to zrobić szybko.
+ conditionnel passé Si je t’ai bien compris, 
il aurait refusé.
Jeśli Cię dobrze zrozu­
miałem, on byłby odmówił.
Si + imparfait 
(hipoteza lub
+ présent Si on me le demandait, 
je suis prêt.
Jeśliby mnie o to popro­
szono, jestem gotowy.
warunek mogą 





+ impératif Si tu changeais d’avis, 
dis-le-moi !
Jeśli zmieniłbyś zdanie, 
powiedz mi o tym!




4- conditionnel présent Si je rencontrais une jo­
lie fille, je me marierais.
Jeśli spotkałbym ładną 
dziewczynę, ożeniłbym się.
+ conditionnel passé Si je ne te connaissais 
pas aussi bien, je ne 
t’aurais rien demandé.
Jeśli nie znałbym Cię tak 
dobrze, nie prosiłbym Cię 
był o nic.
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Si + plus-que- 
parfait
(Si + condition­
nel passé 2e 
forme — moż­





+ conditionnel passé 
+ (conditionnel passé 
2e forme — możliwe 
w języku literackim)
Si tu avais étudié, tu 
aurais passé cet exa­
men.
Jeśli byłbyś się był uczył, 
zdałbyś był ten egzamin.




Si nous avions étudié, 
aujourd’hui nous se­
rions diplômés.





śla, iż czynność w nim 
wyrażona byłaby pewna)
Si vous n'étiez pas ve­
nus, je vous faisais 
appeler.
Jeśli nie bylibyście przy­
szli, kazałbym Was zawo­
łać.
Spójnik si może też występować w bardziej złożonych formach, tzn. 
z dodatkowymi określeniami, np. même si, sauf si, excepté si. Zasady 
zgodności czasów i trybów pozostają takie same jak w przypadku 
spójnika prostego si.
Même si tu obtenais le permis, je ne te prêterais pas ma voiture. — 
Nawet jeśli otrzymałbyś prawo jazdy, nie pożyczyłbym Ci mojego 
samochodu.
Specyficznym spójnikiem jest jednak comme si (jakby / jak gdyby), po 
którym dla wyrażenia równoczesności używa się zawsze czasu impar­
fait (lub subjonctif imparfait w języku literackim), a dla wyrażenia 
uprzedniości — czasu plus-que-parfait (lub subjonctif plus-que-parfait 
w języku literackim).
Elle se comporte comme si elle était reine. — Zachowuje się, jakby 
była królową.
Nous sommes très contents comme si nous avions gagné des mil­
liards. — Jesteśmy bardzo zadowoleni, jakbyśmy wygrali miliardy.
Spójnik si zostaje zastąpiony spójnikiem que wtedy, gdy w zdaniu zło­
żonym występują przynajmniej dwa zdania podrzędne warunkowe.
Que powoduje jednak użycie trybu subjonctif. Najczęściej jest to sub­
jonctif présent. Czas subjonctif passé jest używany wtedy, gdy po 
spójniku prostym si występuje czas złożony (np. passé composé lub 
plus-que-parfait). (W języku literackim możliwy jest wtedy condi­
tionnel passé 2e forme).
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Habituellement, si je pars assez tôt et qu’ il ne pleuve pas, je vais 
à pied à mon travail. I
subjonctif présent
— Zazwyczaj jeśli wychodzę dość wcześnie i jeśli nie pada, idę do 
pracy piechotą.
Même s’il avait suivi la prescription du médecin et qu’il 
se soit bien reposé, il ne se serait pas guéri si vite.
subjonctif passé
— Nawet jeśli przestrzegałby był zaleceń lekarza i dobrze by był 
wypoczął, nie byłby wyzdrowiał tak szybko.
Inne spójniki wprowadzające zdania 
podrzędne warunkowe i hipotetyczne 
oraz używane w nich czasy i tryby —
Autres conjonctions qui introduisent les 
propositions subordonnées conditionnelles 
et hypothétiques, et emploi des temps 
et des modes
W zdaniach warunkowych i hipotetycznych wprowadzanych przez 
spójniki inne niż si obowiązują ogólne zasady zgodności i następstwa 
czasu.





dans la mesure que
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Tryb conditionnel występuje
au cas où
dans le cas où
pour le cas où
quand même 
quand bien même
po spójnikach takich, jak np.:
quand
alors même que 
lors même que 
dans l’hypothèse où
Tryb subjonctif obowiązuje, jeśli spójnikiem wprowadzającym jest 
np.:
à (la) condition que en admettant que
sous (la) condition que à moins que (+ ne explétif)
si tant est que sous réserve que
moyennant que (spójnik literacki) pour autant que
supposé que
à supposé que 
en supposant que
dans la supposition que
pour peu que
pourvu que
soit que ....... soit que ........
A
Ćwiczenia — Exercices
I. Bezokoliczniki w nawiasach podać w odpowiedniej formie
— Mettre l'infinitif entre parenthèses à la forme convenable
1. Si vous (parler) .................................. plusieurs langues, vous
trouverez du travail.
2. Si le candidat (obtenir) ................................... plus de cinquante
pour cent des voix, il sera élu au premier tour.
3. On pourrait améliorer la qualité des vins de cette région si on
(planter) ................................  de nouvelles vignes.
4. Si tu es très bon skieur, tu (pouvoir) ....................................  parti­
ciper à la randonnée qui aura lieu demain.
5. Si vous (parler) ................................. plusieurs langues, vous
trouveriez du travail.
6. Si j’étais sûr que tu sois à la maison demain, je te (appeler)






















Nous (se préparer) ...................................  à partir si nous en re­
cevons l’ordre.
Si vous (parler) .................................... plusieurs langues, vous
auriez trouvé du travail.
Mes amis (venir)...................................me voir à l’hôpital si vous
les prévenez de mon accident.
Dans le métro, les voyageurs se précipitent s’ils (apercevoir) 
.................................  une place.
Si on (parler) .................................  plusieurs langues, on trouve
plus facilement du travail.
Si vous aviez économisé plus longtemps, vous (pouvoir) ..........
......................  aujourd’hui acquérir un appartement.
Si je vous le demandais gentiment, me (recoudre) ....................
.............  -vous ce bouton ?
Elle (peindre) .................................  avec plaisir si elle avait un
bon modèle.
Si nous avions eu un peu plus de patience, nous (éviter) 
......................................  cette dispute ridicule.
Nous réussirions sans doute si nous (étudier) .....................
............ avec zèle.
Si Napoléon (vaincre) ................................... les Anglais à Water­
loo, il aurait quand même été battu à plus ou moins longue 
échéance.
Il aurait accepté ce travail ingrat uniquement si son directeur l’y 
(contraindre) ..................................................
Si je (pouvoir) .................................... obtenir une place, j’assiste­
rai volontiers à ce concert.
Si vous (ressentir) ....................................... des vertiges, gardez
la chambre.
Si ce jeune homme (poursuivre).....................................ses études,
il pourrait prétendre aujourd’hui à une meilleure situation.
Si des difficultés (surgir) ..............   ou qu’un
événement imprévu (se produire) .........................................  pré­
venez-moi immédiatement.
Lis donc ce roman si tu (disposer) ....................................... de
quelques heures.
Le navire ne se serait pas brisé si l’amarre (ne pas se rompre)
S’il (se présenter) ..............................................  une difficulté que
vous ne sachiez résoudre, parlez-m’en.
Je suivrais les cours du Collège de France, si j’en (avoir) 
..................................... le temps.
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28. Si Christophe Colomb (ne pas changer)..........................................
de route, il eût pris possession de la Floride.
29. Si une pièce (mériter).............................................. jamais le titre
de « tragédie », c’est bien celle-ci.
30. Si Pauline (entrer) ...................................... dans une librairie,
elle en ressort avec un livre.
31. Si vous faites partie d’une collectivité, vous (bénéficier)...............
.............................  d’un tarif réduit.
32. S’il apprenait la nouvelle, il la (répandre) ...........................
.............  sur-le-champ.
33. Si le soldat avait désobéi aux ordres, il (se retrouver) ................
........................  en prison.
34. S’il (réfléchir) .........................................  un peu plus, il aurait
trouvé la solution.
35. Si le médicament entraîne un effet secondaire et que vous (res­
sentir) .........................................  le moindre trouble, (suspendre)
.............................................  le traitement.
36. Le juge poursuivra l’enquête même si le témoin (se refuser) 
..........................................  à déposer.
37. Les manifestations dureraient encore plusieurs jours, sauf si le
gouvernement (consentir)................................................à négocier.
38. Ne laissez entrer aucune personne extérieure au service exepté
si elle (être muni)............................................. d’une autorisation.
39. Il courait droit devant lui, comme si le diable (être) ..............
...................  à ses trousses.
40. Même si tu (obtenir) ........................................  le permis, je ne te
prêterais pas ma voiture.
41. Le chien tressaillit comme s’il (percevoir).......................................
une présence derrière la porte.
42. Si jamais des produits chimiques (se déverser) ...................
.................. dans le fleuve, les conséquences en seraient cata­
strophiques.
43. Ah ! Si seulement vous (faire appel) ...........................................
à moi !
44. Si on n’avait pas inventé l’électricité, on (s’éclairer) .................
.........................  toujours à la bougie.
45. Si vous avez acheté une maison près du nouvel aéroport, vous
(faire) ................................................  une mauvaise affaire.
46. Si tu viens d’acheter la dernière Suzuki, tu (avoir) ...............
.......................  bientôt des problèmes.
47. S’il n’avait pas réussi sa thèse, il (ne pas être) ..................
..................  professeur d’Université aujourd’hui.
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48. Si tu (ne pas l’avertir) ............................................  il n’est pas au
courant de ce qui s’est passé.
49. Si Paul avait fini sa thèse, il (ne plus être) ......................
................... au chômage.
50. Si tu viens d’acheter la dernière Suzuki, tu (faire) .................
.................. une grosse erreur.
51. Il emprunterait de l’argent à la banque à condition que le taux
d’intérêt (ne pas être) .................................................  trop élevé.
52. Je serais incapable de recevoir correctement six personnes à
moins que vous ne me (avertir) ...............................................  au
moins la veille.
53. Au cas où des concurrents (vouloir) ..........................................
s’entraîner, faites préparer la piste.
54. En principe, elle sera des nôtres pourvu toutefois qu’elle (vouloir)
..................................... bien se déplacer par un temps pareil.
55. Pour peu que le gaspillage (se poursuivre) ..........................
................. , le budget sera bientôt épuisé.
56. Soit qu’il (peindre) ..........................................  soit qu’il (écrire)
.....................................   cet artiste illustre les mêmes thèmes.
57. Je te prête mes notes à condition, que tu me les (rendre)
............................................. à la fin de la semaine.
58. Pour peu que vous l’en (prier)............................................., il vous
fera visiter son château.
59. Notre public ne comprendra pas votre conférence à moins que
vous ne (s’en tenir) .......................................................  à un voca­
bulaire accessible à tous.
60. Que ce candidat aux élections (être évincé) ........................
.................. par son rival ou qu’il (conclure) .........................  
................... un accord avec lui, son prestige en souffrira.
61. Quand bien même ils (faire) ...........................................  appel,
nos adversaires perdraient probablement le procès.
62. Au cas où le barrage (se rompre) ............................................ .
toute la vallée serait inondée.
63. À supposer que le brouillard (s’épaissir) ...............................
............ , il faudrait renoncer à poursuivre l’escalade.
64. En admettant que la cordée (atteindre)..........................................
le sommet avant la nuit, tout risque n’en serait pas pour autant 
écarté.
65. Il était bien convenu que l’excursion en mer aurait lieu à moins
que le mistral ne (se lever) .........................................
66. Quand bien même il (être)...............................................le dernier
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André pourrait nous servir de guide, si tant est qu’il (connaître) 
.......................................  bien la ville.
Pour autant que je (savoir) ............................................. , on peut
difficilement modifier les plans de ce bâtiment.
Un départ pour la Chine est prévu le 27 juin sous réserve qu’on 
(réunir) .....................................................  un nombre suffisant de
participants.
Nous lui expliquerons notre point de vue si tant est qu’elle 
(vouloir) ..................................................  bien nous écouter.
Selon qu’on le (regarder) ................................................... de face
ou de profil, son expression variait du tout au tout.
Au cas où il y (avoir) ......................................... une grève, je ne
viendrais pas.
Même si on lui (accorder) ........................................ des subven­
tions, cette entreprise ne se rétablira pas.
Habituellement, si je (partir) ........................................ assez tôt
et qu’il (ne pas pleuvoir) .................................................. , je vais
à pied à mon travail.
Je ne pourrai pas mettre cette robe sauf si tu me la (retoucher) 
.......................................... et que tu le (faire) .......................  
.....................  tout de suite.
Si tu nous (conduire) .............................................. à la gare ou
que nous (trouver) ................................................... un taxi, nous
aurons notre train.
Même s’il (suivre) ............................................ la prescription du
médecin et qu’il (se reposer) ...................................................... , il
n’aurait pas été remis pour la rentrée.
Si vous (être) ................................................. libre et que vous
(pouvoir) .................................................... vous joindre à nous,
cela nous ferait plaisir.
A supposer que les mesures prises pour maîtriser l’inflation 
(ne pas donner) ............................................................ de bons
résultats et qu’une nouvelle hausse des prix (se produire) 
............................................................ , on pourrait craindre des 
troubles.
Si cette jeune actrice le (vouloir) ....................................................
et qu’elle en (prendre) .................................................... la peine,
elle aurait appris son rôle convenablement.
Si elle ne m’avait pas aidé, je (être obligé) .............................
....................... de tout vendre.
Pauline gagnera le premier prix, si elle (être) .......................
....................  mieux entraînée.
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83. En supposant qu’il (s’entraîner)...............................................plu­
sieurs heures par jour, cet athlète devrait obtenir une médaille.
84. Vous pouvez passer la frontière à condition que vous (montrer)
.....................................................  vos papiers.
85. Le malade aurait guéri plus rapidement si on le (transporter)
 à l’hôpital et qu’il (subir)....................  
............................. aussitôt. les examens nécessaires.
86. S’il eût fait beau, nous (se promener) ..................................
87. Je l’accueillerai ou le blâmerai suivant qu’il (venir) ..................
............................. ou non.
88. Le père (mourir) ..................................................  plus tranquille
si son fils était de retour.
89. Au cas où la liaison (être rompu) ............................................... .
envoyez-lui un télégramme.
90. Si ton père (prendre) ................................................ ce médi­
cament, il aurait retrouvé son dynamisme.
91. Si vous sortez maintenant, pour peu qu’il (faire froid)................
................................... vous risquez d’attraper la grippe.
92. Où elles (aller) ...................................................  si je ne leur
avais pas dit qu’il y avait encore des chambres libres à l’Hôtel 
de France ?
93. Vous (vivre) ................................................ tranquillement, si
vous ne faites pas cette bêtise.
94. Si vous le voulez et que le temps vous le (permettre).................
......................... , (vous) (se rendre) ..............................................  
dans sa maison de campagne.
95. Si elle n’était pas pianiste, elle (ne pas entendre).......................
.......................... les fausses notes que vous avez jouées.
96. Au cas où Monique (être) .........................................  à la maison,
appelez-moi au téléphone, à moins que vous ne (préférer) 
............................................ me prévenir autrement.
97. Si je vous vois demain et que je (avoir) .............................
................. cette somme, je vous la (prêter) ..........................
98. Quand bien même vous me (répéter)............................................
cette histoire trente six fois, je ne vous croirais pas.
99. Si j’avais pu lire ce livre et que la bibliothèque me (permettre)
........................................de le garder plus longtemps, je (pouvoir) 
........................................ consulter également la dernière partie.
100. En admettant que Pierre (ne pas vous le dire) .................
........................ -, comment auriez-vous pu le deviner.
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II. Przetłumaczyć na język francuski — Traduire en français
1. Jeśli wziąłeś już swoje lekarstwo, idź do łóżka.
2. Patrzy na mnie tak, jakbym była potworem.
3. Przebaczę Wam pod warunkiem, że obiecacie mi poprawę.
4. Jeśliby się było skonstruowało zaporę, teraz rzeka by nie wyle­
wała.
5. Jeśli będziesz miał dobrą wolę i jeśli będziesz postępował zgodnie 
z metodą, osiągniesz swój cel.
6. Nie wrócimy nigdy na obiad o czasie, chyba że znajdziemy drogę 
na skróty.
7. Przyjdę do Ciebie, o ile nie wyjdziesz.
8. W przypadku gdybyś przejeżdżał przez Paryż, kup mi jakieś 
pamiątki.
9. Zważywszy że udajemy się do Marsylii samochodem, jaką trasę 
nam radzicie?
10. Nawet gdyby byli uprzejmi, nie ufałbym im.
11. Nawet jeśli wyjechalibyście natychmiast, nie przybylibyście na 
czas.
12. Zaakceptowałem ten projekt z zastrzeżeniem, że zaczekamy jesz­
cze kilka dni.
13. Jeśli Piotr poszedł na to przyjęcie, musiał ją spotkać.
14. Przyjdę, chyba że będzie strajk transportu.
15. Jeśli pójdziesz do rzeźnika i zobaczysz ładnego kurczaka, to mi 
go weź.
Zdania podrzędne okolicznikowe 
opozycji / przeciwstawienia 
i przyzwolenia — 
Propositions subordonnées compléments 
circonstanciels d'opposition et de concession
Zdania podrzędne okolicznikowe opozycji lub przyzwolenia wyrażają 
zazwyczaj ideę przeciwstawną lub ograniczającą w stosunku do treści 
zdania głównego i są wprowadzane przez francuskie odpowiedniki ta­








— On jest skąpy, chociaż jest bo­
gaty.
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Użycie czasów i trybów oraz najczęściej 
spotykane spójniki wprowadzające zdania 
podrzędne opozycji lub przyzwolenia — 
Emploi des temps et des modes, et les plus 
fréquentes conjonctions qui introduisent 
les propositions subordonnées d'opposition 
ou de concession
W wypowiedzeniach złożonych ze zdaniem podrzędnym okoliczniko- 
wym opozycji lub przyzwolenia obowiązują ogólne zasady zgodności 
i następstwa czasów. Użycie trybu uzależnione jest od spójnika wpro­
wadzającego zdanie podrzędne.
Tryb subjonctif obowiązuje po tak
bien que
quoique














quelque (+ rzeczownik / przy­
miotnik) que




aussi loin que 
pour autant que
). po spójnikach:














si zasady używania czasów i trybów jak w konstrukcjach warunko­
wych i hipotetycznych (zob. s. 108—111).
Z
Ćwiczenia — Exercices
I. Bezokoliczniki w nawiasach podać w odpowiedniej formie 
— Mettre l'infinitif entre parenthèses à la forme convenable
1. Elle reste toujours d’humeur égale quoiqu’elle (subir) .................
....................... en ce moment de lourdes épreuves.
2. Bien qu’on (faire) ............................................  signe, l’autobus est
passé sans s’arrêter.
3. Jean s’intéressait beaucoup à la musique classique tandis que
son frère, lui, ne (écouter) .............................................. que du
jazz.
4. J’aime me mettre au soleil, encore que ma peau (rougir) 
........................................... facilement.
5. Les catholiques vont à l’église tandis que le temple (servir)
......................................... au culte protestant.
6. On a construit l’autoroute sans que des murs spéciaux (être
prévu) ................................................  pour protéger les riverains
du bruit.
7. Nous ne sommes pas encore au printemps, même si les arbres
(fleurir) ..................................................
8. Ce chien est très calme sauf quand il (apercevoir) ...................
........................... un chat.
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9. Nous pourrions visiter Versailles, à moins que vous ne (préférer) 
................................................  Fontainebleau.
10. Si cet hôtel (être)........................................... longtemps un palace,
il ne l’est vraiment plus !
11. J’aimerais bien toucher mon chèque, encore que je (pouvoir)
......................................... patienter quelques jours.
12. Elle a organisé une réunion d’amis pour mon anniversaire sans
que je (s’apercevoir) ................................................. de rien.
13. Il sera peut-être engagé par cette entreprise, encore qu’il y (avoir) 
.....................................  bien d’autres candidatures que la sienne.
14. Nos cerises vont être mangées par les oiseaux, sauf si nous les
(cueillir) ..................................................  tout de suite.
15. Si simples que (être) ................................................. ces exercices,
j’ai du mal à les faire.
16. Pour attentifs que (pouvoir) ............................................... être les
savants, ils ne sont pas à l’abri d’une erreur.
17. Quoiqu’on (allumer) .................................................. un grand feu
dans la cheminée, elle grelottait dans ses vêtements humides.
18. Pour efficace que (être) .............................................. le climati­
seur, il est trop petit pour cette salle.
19. Ils sont venus à notre mariage sans que nous les (inviter)
20. Bien qu’il (se conduire) ........................................... souvent avec
légèreté, il n’est pas totalement dépourvu de savoir-vivre.
21. Je lui disais « vous » alors que lui me (tutoyer) ......................
22. La légende veut que les gens du Nord soient réservés et taci­
turnes tandis que les Méridionaux (être).......................................
accueillants et expansifs.
23. Toute compréhensive qu’elle (être).......................................... , elle
a manifesté sa désapprobation.
24. Pour lucratif que (sembler) ........................................ ce métier, il
ne l’intéressait pas.
25. Quelques efforts que (faire)............................................les gouver­
nements successifs, la France est encore un pays très centralisé.
26. Si chétif qu’il (paraître) .................................................. , il pos­
sédait une force physique surprenante.
27. Même si on (tenter).............................................de les en dissua­
der, les skieurs se seraient aventurés hors des pistes.
28. Aussi étonnant que cela (pouvoir) ..............................................























Quand bien même elle me (supplier) ...........................................
à genoux, je ne céderais pas !
Si la chapelle de la Sorbonne (dater) ...........................................
du XVIIe siècle, les bâtiments qui l’entourent ont été construits 
vers 1900.
Ils ont décidé de se marier alors même que leurs parents (s’y 
opposer) ................................................
Il n’est jamais content, quoi qu’on lui (dire) .......................
Quelle que (être) ......................................... la situation, Jean
y fera face.
Quoi que vous en (penser) ............................................, la conjonc­
ture me paraît favorable à nos projets.
Bien qu’elle (se faire) .........................................  obéir, elle n’élève
jamais la voix.
Comme beaucoup d’artistes, ce peintre ne fut pas reconnu de son 
vivant, encore qu’il (avoir) ..........................................  du génie.
Il a préparé son départ sans que personne le (savoir) .................
Mon assureur ne m’a pas encore indemnisé, malgré que je lui 
(adresser) ....................................  plusieurs réclamations.
Bien qu’ils (conseiller) ...........................................  aux autres de
participer aux manifestations, ils se gardent bien de le faire 
eux-mêmes.
Quelques dispositions que vous (prendre) .............................
............ , on y trouvera toujours à redire.
Lors même que votre ami vous (offenser) .........................
.............. , vous devriez lui pardonner.
Quelque peu souvent qu’il (venir) .........................................  à la
maison, je suis pourtant heureuse de le voir.
Quoi que sa mère lui (dire) ........................................, il décida de
s’opposer à ce que Marie partît si vite.
Quand bien même il (être) .............................................  gentil, je
ne me fierais pas à lui.
Alors même que vous me (répéter)...........................................cette
histoire trente six fois, je ne vous croirais pas.
Sans qu’elle (savoir) ..................................... comment, ils se
trouvèrent devant sa porte.
Quelque effort qu’elle (pouvoir)........................................ faire par
la suite, elle n’obtint pas qu’il travaillât de nouveau.
Quand même le menteur (jurer)....................................... qu’il dit
la vérité, on ne le croirait pas.
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49. Bien qu’il (falloir) ...........................................  partir, ils restèrent
sans mot dire.
50. Quoique tu (passer) .......................................... cet examen, tu
devrais encore répéter le vocabulaire.
51. Quoi que nous (communiquer) ........................................  les jour­
naux, nous n’y croyons pas.
52. Qui que tu (être)....................................... , ne dédaigne personne.
53. Quoi que vous (faire) ............................................, faites-le avec
soin.
54. Tout soldat qu’il (être) .................................................  il n’aima
pas la guerre.
55. Tout s’est bien passé, sauf qu’il (faire) .........................................
très mauvais temps.
II. Przetłumaczyć na język francuski — Traduire en français
1. Nauczyciel jest sympatyczny, chociaż jest wymagający.
2. Jakakolwiek byłaby Twoja siła moralna, nigdy go nie przekonasz.
3. Jakąkolwiek decyzję podejmiesz, będę zadowolony.
4. Ten mały rzemieślnik naprawił moje radio, podczas gdy dwóch 
specjalistów powiedziało mi, że to jest niemożliwe.
5. Tak zadziwiające, jak to by się mogło wydawać, Piotr zdał ten 
trudny egzamin.
6. Cokolwiek się zdarzy, jestem Twoim przyjacielem.
7. Nawet jeśli nie przekonał przysięgłych, to właśnie adwokat oskar­
żonego był najbardziej błyskotliwy.
8. Paweł chce poślubić Annę, nawet gdyby wszyscy się temu sprzeci­
wiali.
9. Gdziekolwiek pojedziesz, napisz do mnie!
10. Nawet gdybyście go nie znali, krytykowalibyście go.
Inne typy zdań podrzędnych 
okolicznikowych —
Autres types de propositions subordonnées 
compléments circonstanciels
Zdania podrzędne porównawcze — 
Propositions subordonnées de comparaison
Zdania podrzędne porównawcze, zgodnie z ich nazwą, służą do wyra­
żania porównań.
L’équipe de Bordeaux a gagné le match ainsi qu’on l’avait prévu.
zdanie podrzędne porównawcze
— Drużyna z Bordeaux wygrała mecz, tak jak to przewidywano.
Cet examen a été plus facile que je ne l’avais pensé.
zdanie podrzędne porównawcze
— Ten egzamin był łatwiejszy, niż myślałem.
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Zgodność czasów w zdaniach porównawczych podlega ogólnym zasa­
dom zgodności czasów.
Zazwyczaj używany jest tryb indicatif.
Najczęstszymi spójnikami wprowadzającymi są:
comme






à (dans la) mesure que 











W zdaniach pytających lub przeczących spójniki aussi .... que oraz 
autant .... que przechodzą odpowiednio w si .... que oraz tant ....
que.
La course n’a pas tant de succès, elle n’est pas si appréciée qu’au- 
trefois. — Bieg nie ma takiego sukcesu, nie jest tak ceniony jak nie­
gdyś.
W zdaniach podrzędnych porównawczych, po takich spójnikach, jak 
plus .... que, moins .... que, stosuje się zazwyczaj ne explétif.
Il s’est révélé plus conciliant qu’on ne l’imaginait. — Okazał się bar­
dziej ugodowy, niż to sobie wyobrażano.
Zdania podrzędne okolicznikowe sposobu — 
Propositions subordonnées compléments 
circonstanciels de manière
Zdania podrzędne okolicznikowe sposobu odpowiadają na pytanie: 
jak?, w jaki sposób?
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Il cria de façon qu’il faisait envoler les pigeons. — Krzyknął tak, że 
spłoszył gołębie.
zdanie podrzędne okolicznikowe sposobu




Próbuje wyjść tak, aby go nie 
widziano.
Użycie czasów w zdaniach podrzędnych okolicznikowych sposobu pod­
lega ogólnym zasadom zgodności czasów.
Wybór uzależniony jest natomiast od spójnika wprowadzającego 
zdanie podrzędne. Spójniki wprowadzające tryb indicatif to np. 
comme, de (telle) sorte que, de (telle) manière que, de (telle) façon 
que. Tryb subjonctif jest wprowadzany np. przez sans que.
Innymi spójnikami wprowadzającymi bywają też spójniki używane 
w zdaniach podrzędnych skutkowych i zwrotach porównawczych.
Z
Ćwiczenia — Exercices
I. Bezokoliczniki w nawiasach podać w odpowiedniej formie 
— Mettre l'infinitif entre parenthèses à la forme convenable
1. Il ment comme il (respirer) ............................................
2. Il détala comme le (faire)......................................... un malfaiteur.
3. Tu feras comme si tu (ne me voir jamais) ..........................
..................... !
4. Nous avons retrouvé notre ami tel que nous le (connaître)
5. Il est moins robuste qu’il ne le (paraître) .............................
6. Elle s’est comportée beaucoup mieux qu’on ne le (croire)...............
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7. La pétition a rassemblé autant de signatures qu’on le (escomp­
ter) ................................................
8. Ce livre d’art contient moins de reproductions qu’on ne (s’at­
tendre) ............................................... à en trouver dans un pareil
ouvrage.
9. Les choses ont tourné tout autrement qu’on ne le (présumer)
10. Le banquet sera d’autant plus joyeux que les convives (être)
...................................  nombreux.
11. Je suis parti à 8 heures, comme je le (faire) .......................
............... tous les jours.
12. J’ai réservé une table au restaurant comme je te le (dire)
13. Je te donne mon avis, mais tu feras comme tu (vouloir)
14. Venez à 5 heures ou à 6 heures, comme vous (préférer) ............
15. Mes parents me traitent toujours comme si je (être) .................
........................  un enfant.
16. Le chien s’est jeté sur sa pâtée comme s’il (ne pas manger) 
......................................... depuis huit jours.
17. Le ciel s’est couvert comme s’il (aller).............................................
pleuvoir.
18. Je lui ai demandé de se taire, mais il a continué à parler comme
s’il (ne pas entendre) ..........................................
19. Ils s’enfuirent comme s’ils (voir) ........................................... le
diable.
20. Cette anthologie est d’autant moins utile que les citations (être)
..........................................  souvent incomplètes.
21. C’est un ouvrage d’autant plus attachant que les personnages
nous (sembler) ..........................................  familiers.
22. Cet orateur est aussi ennuyeux que sa prose (être) ...............
.....................  éloquente.
23. Cet homme marche comme s’il (avaler)..........................................
un manche à balai.
24. Comme on (faire).........................................son lit, on se couche.
25. Ainsi que je te le (dire)............................................ , il s’en est fal­
lu d’un cheveu qu’il ne manque le train.
26. Il était aussi bête qu’il (être) ........................................... laid.
27. J’aime me promener au soleil autant que je (détester) ................
.......................  me promener sous la pluie.
28. Tu ne me vois pas telle que je (être) ............................................
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29. Il chante moins bien qu’il (jouer) .........................................
30. Daniel sourit à la jeune femme comme s’il la (complimenter)
................................................ pour son oeuvre.
31. Je ne peux partir sans que je lui (dire) ......................................
adieu.
32. Nous tournons le bouton sans que la porte (bouger) ...............
33. Il aperçut trois personnages sans qu’il (pouvoir) ........................
................ distinguer leurs visages.
34. Sans qu’il (savoir) .................................  pourquoi, Jacques se sen­
tit rougir.
35. Sa pensée vagabondait sans qu’il (pouvoir) ...................................
la fixer sur rien.
36. Elle t’a répondu sans que tu (protester) ......................................
37. Vous n’avez qu’à vous en aller sans que personne (s’en aperce­
voir) ..........................................
38. Nous agirons toujours comme l’honneur le (exiger) ...................
39. Elle racontait ses malheurs de telle sorte que tout le monde
(pleurer) .............................................
40. L’artiste a préféré chanter sans qu’un piano le (accompagner)
II. Przetłumaczyć na język francuski — Traduire en français
1. Mój syn ma tym mniej apetytu, im mniej je.
2. On krzyczy, jakbyśmy byli głusi.
3. Nasz szef okazał się mniej ugodowy, niż myśleliśmy.
4. Ten spektakl jest najwspanialszy spośród tych, jakie widzieliśmy.
5. Oni nie są tak dobrzy, jak twierdzą.
6. Żyją lepiej, niż sądzicie.
7. Mój przyjaciel cieszy się, jakby wygrał miliardy.
8. Próbuje wyjść tak, żeby go nie widziano.
9 — Czasy...
Zdania podrzędne dopełniające 
rzeczowniki lub zaimki 
(zdania względne) — 
Propositions subordonnées compléments 
de nom ou de pronom (propositions relatives)
Zdania przydawkowe dopełniające rzeczowniki lub zaimki odnoszą się 
do występującego w zdaniu głównym rzeczownika lub zaimka, który 
nazywany jest poprzednikiem (antécédent), i stanowią w zasadzie 
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Zdania w formie przydawki, które dopełniają rzeczowniki lub zaimki, 
bywają również określane po prostu jako zdania względne (propo­
sitions relatives). Jednak nie wszystkie zdania względne pełnią funk­
cję zdań dopełniających rzeczowniki lub zaimki. Występują np. 
zdania względne bez poprzednika (wprowadzane najczęściej przez qui 
lub quiconque), które mogą pełnić w zdaniu funkcję podmiotu, orzecz­
nika, dopełnienia, dopełnienia przymiotnika albo agensa.
Quiconque ne sait pas souffrir n’a pas un grand coeur.
zdanie względne w funkcji podmiotu
— Kto nie potrafi cierpieć, nie ma wielkiego serca.
Aimez qui vous aime. — Kochajcie tego, kto Was kocha.
zdanie względne w funkcji dopełnienia
Zdania względne wprowadzane są przez zaimki względne (propoms 
relatifs), które dzielą się na:
— proste (pronoms relatifs simples), np. qui, que, dont, où, d’où,
— złożone (pronoms relatifs complexes), takie jak: auquel, à laquelle, 
auxquels, auxquelles ; duquel, de laquelle, desquels, desquelles ; 
przyimek + lequel, laquelle, lesquels, lesquelles.
Wyróżniamy dwa typy zdań względnych dopełniających rzeczowniki 
lub zaimki:
— zdania względne determinujące / restryktywne (propositions 
relatives déterminatives),
— zdania względne eksplikatywne (propositions relatives explica­
tives).
Podział ten jest istotny ze względu na przekazywany sens zdania 
oraz stosowaną interpunkcję.
Zdania względne determinujące stanowią integralną część całego 
zdania złożonego, ponieważ w konieczny sposób uściślają i zawężają 
znaczenie poprzednika (antécédent).
W języku francuskim zazwyczaj nie są one oddzielane przecinkami:
Les Belges qui boivent de la bière sont obèses. — Belgowie, którzy 
piją piwo, są otyli.
co znaczy: Tylko ci Belgowie, którzy piją piwo, są otyli; inni nie.
9*
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Zdania względne eksplikatywne stanowią dodatkowe uzupełnienie 
lub informację, ich obecność nie jest więc niezbędna dla zachowania 
właściwego sensu całego zdania.
W praktyce są one najczęściej oddzielone za pomocą przecinków:
Les Belges, qui boivent de la bière, sont obèses. — Belgowie, którzy 
piją piwo, są otyli.
co znaczy: Wszyscy Belgowie są otyli; nie tylko Ci, którzy piją piwo. 
To, że je piją, stanowi tylko dodatkową informację.
Jak wynika z przykładów, determinujący bądź eksplikujący charakter 
zdania relatywnego może znacznie zmienić sens całego zdania zło­
żonego. W tym względzie ważne jest również właściwe stosowanie in­
terpunkcji.
Zdania względne dopełniające rzeczowniki lub zaimki w niektórych 
wypadkach mogą wyrażać również przyczynę, cel, warunek lub hipo­
tezę oraz opozycję. Porównajmy przykłady:
1. Marie qui était malade n’est pas venue. — Maria, która była cho­
ra, nie przyszła.
Zdanie względne wyraża tutaj w zasadzie przyczynę -» Marie n’est 
pas venue parce qu’elle était malade.
2. Je veux voir un film qui me divertisse. — Chcę zobaczyć film, któ­
ry by mnie rozbawił.
W tym przykładzie zdanie względne wyraża właściwie cel -> Je 
veux voir un film pour qu’il me divertisse.
3. Un rossignol qui ne chanterait pas ne serait pas rossignol. —
Słowik, który by nie śpiewał, nie byłby słowikiem.
Zdanie względne zawiera w sobie warunek -» Si un rossignol ne 
chantait pas, il ne serait pas rossignol.
4. Cette fille, qui a des défauts, a aussi des qualités. — Ta dziewczy­
na, która ma wady, ma również zalety.
Zdanie względne wyraża w zasadzie opozycję -» Bien que cette fille 
ait des défauts, elle a aussi des qualités.
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Użycie czasów i trybów
w zdaniach względnych dopełniających 
rzeczowniki lub zaimki — Emploi des temps 
et des modes dans les propositions relatives 
compléments de nom ou de pronom
Zasady zgodności czasów w zdaniach względnych podlegają ogólnym 
zasadom zgodność czasów. Czasownikowe orzeczenia zdań względ­






Tryb indicatif używany jest wtedy, gdy za pomocą zdania względnego 
stwierdzamy fakt rzeczywisty, orzekamy obiektywnie o rzeczywistości 
i czynimy to bez nacechowania uczuciowego lub emocjonalnego.
J’ai rencontré une fille qui était belle. — Spotkałem dziewczynę, 
która była ładna.
Tryb subjonctif stosuje się wtedy, gdy:
1. Zdanie względne wyraża cel lub zamiar.
Je cherche une secrétaire qui connaisse l’anglais. — Szukam se­
kretarki, która znałaby angielski.
To samo zdanie może wystąpić również w trybie indicatif. Zmienia 
się jednak nieznacznie sens i intencja mówiącego.
Je cherche une secrétaire qui connaît l’anglais. — Szukam sekre­
tarki, która zna angielski.
2. Poprzednik (antécédent) występuje z przymiotnikiem w stopniu 
najwyższym, takim jak le seul, l’unique, le premier, le dernier, ...
C’est l’unique poste que tu puisses remplir. — To jest jedyne sta­
nowisko, które mógłbyś zajmować. 
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Podobnie jak w poprzednim przypadku, zdanie to może wystąpić 
w trybie indicatif (bądź conditionnel), co spowoduje jednak inne 
zabarwienie znaczeniowe.
C’est l’unique poste que tu peux remplir. — To jest jedyne stano­
wisko, które możesz zajmować.
3. Zdanie główne jest przeczące, pytające lub warunkowe.
Il n’y a pas d’homme qui soit immortel. — Nie ma człowieka, 
który byłby nieśmiertelny.
Jak w poprzednich przypadkach, tryb indicatif jest możliwy, jeśli 
stwierdzamy obiektywny fakt w rzeczywistości.
On n’estime pas l’homme qui ment. — Nie szanuje się człowieka, 
który kłamie.
Tryb conditionnel występuje w przypadku, gdy zdanie względne wy­
raża fakt ewentualny lub ograniczony warunkiem.
L’homme qui connaîtrait l’avenir serait-il plus heureux ? — Czy 
człowiek, który znałby przyszłość, byłby szczęśliwszy?
Orzeczenie czasownikowe zdania względnego może występować też 
w bezokoliczniku (infinitif). Jest to możliwe, gdy zdanie względne 
zawiera znaczenie czasowników: „móc” (pouvoir), „musieć” (devoir) 
lub „trzeba” (falloir).
Je cherche un endroit où pratiquer le sport. — Szukam miejsca, 
gdzie mógłbym uprawiać sport.
z
Ćwiczenia — Exercices
I. Bezokoliczniki w nawiasach podać w odpowiedniej formie 
— Mettre l'infinitif entre parenthèses à la forme convenable
1. Les violonistes que je (entendre) .............................................jouer
étaient habiles.
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La modestie, qui (donner) ........................................  au mérite un
si beau relief, sied aux grands hommes.
La modestie qui (se plaire)............................................à être louée




















Heureusement sa main trouva une pierre à quoi (s’accrocher)
Les richesses, qui (séduire) ............................................  tant de
gens, font-elles le bonheur ?
Je souhaiterais un petit jardin, où les oeillets et les capucines 
(mêler) .................................................. leurs couleurs et leurs
parfums, et que (fréquenter) ................................................ les
pinsons.
Quelle est la difficulté contre laquelle une volonté opiniâtre 
(devoir) ..............................................  se briser ?
L’erreur que ce savant (faire) ................................................  est
une preuve que les plus grands esprits peuvent se tromper.
Choisissez des amis dont l’âme (être) ..........................................
haute et à qui vous (pouvoir) ............................................  vous
confier.
Nous revoyons toujours avec émotion les lieux où nous (passer) 
..................................... notre enfance.
C’est le plus beau jardin que je (voir) ...............................
La rivière sur les bords de laquelle nous (se promener) 
..............................................  était très haute à cause de la fonte 
des neiges.
Il ne lui répondit pas, ce qui visiblement le (étonner) 
........................................  beaucoup.
C’est le premier candidat qui (trouver) ...........................
.................. la bonne réponse.
Il n’y a personne qui (savoir)...............................................prendre
cet enfant aussi bien que vous.
Il n’avait pas une pierre où (reposer) ........................................  sa
tête.
Y aurait-il un élève qui (connaître) ........................................  la
réponse ?
La vieille dame à qui il (s’adresser).............................................lui
a paru bizarre.
J’ai l’honneur de vous présenter M. Turbin grâce à qui notre 
opération (réussir) ............................................
Je me souviendrai toujours de ce professeur dont les conseils me 
(être) ............................................  si précieux.





















Il ny a rien là dont tu (devoir) .......................................... t’in­
quiéter.
La famille dont il (descendre) .........................................  était de
noblesse ancienne.
Connaissez-vous quelqu’un sur qui vous (pouvoir) ...................
...................... compter ?
Je cherche une villa qui (avoir) ..............................................  une
piscine.
C’est à Paris que nous nous sommes rencontrés un jour d’au­
tomne où il (pleuvoir) ................................................
Elle contempla les falaises au pied desquelles de hautes vagues 
(déferler) .................................................
Ce jour-là, mon grand-père que rien (ne pas mettre) .................
.........................  en colère s’emporta violemment.
C’est un camarade d’école qui me (apprendre) .........................
  à jouer aux échecs et que je (perdre) ......................  
........................  de vue depuis longtemps.
Les spectateurs qui (être assis) ...............................................  au
dernier balcon n’ont pu profiter pleinement de la mise en scène.
Les semaines pendant lesquelles il (être) .................................
malade lui ont paru bien longues.
C’est l’outil avec lequel tu (pouvoir) ..................................... le
plus facilement couper du fil de fer.
Ce tableau qui (être peint) ........................................ par Corot,
est au-dessus du guéridon.
Vous êtes invité à un banquet à l’occasion duquel vous (faire) 
..........................................sans doute un petit discours chaleureux 
et amusant.
L’espoir que ma mère (guérir) ....................................... me sou­
tient.
Ce que je (voir) ..................................... , c’était un vaste paysage
de ruines.
L’avenue de chaque côté de laquelle on (construire) ...............
.....................  des immeubles, a été rétrécie.
J’ai acheté une jupe dont la couleur (être)......................................
gaie.
Je te montrerai des photos dont je te (parler) .....................
Je ne trouve pas de fleurs dont la finesse (être) ..................
.....................  remarquable.
Le pêcheur se dirigeait vers la rivière aux bords de laquelle il 
(amarrer) ..........................................  sa barque.
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II. Przetłumaczyć na język francuski — Traduire en français
1. Przeczytałem książkę, którą mi podarowałeś.
2. Rozmawiamy o dziewczynie, którą poznaliśmy na przyjęciu.
3. Szukam miasta, gdzie mógłbym zamieszkać.
4. Nie znamy języków, które byłyby łatwe.
5. Nie zapomniałem tego, czego nauczyłem się w szkole.
6. Zaprowadź mnie do teatru, który wystawia sztuki klasyczne.
7. Znam lekarza, którego diagnozy są wspaniałe i do którego trzeba 
by Cię skierować.
8. Nie ma tu niczego, co powinno Cię niepokoić.
9. Przedstawił mi człowieka, który uratował mu życie.
10. Będę głosował na tego, kto mi obieca mniej podatków.
11. Znam tylko jedną osobę, która byłaby zdolna Wam pomóc.
12. Kupiłam Ci lalkę, której pragnęłaś od dawna.
Testy kontrolne — Exercices de révision
TEST 1
Bezokoliczniki w nawiasach podać w odpowiedniej formie — 
Mettre l'infinitif entre parenthèses à la forme convenable
1. Il est sorti en espérant qu’il (trouver).................................un taxi.
2. Mon voeu est que vous (expédier)......................................les mar­
chandises dans les plus brefs délais.
3. Taisez-vous que je vous (dire)....................................... ce que j’en
pense.
4. Aussitôt qu’elle (arroser) ..................................  les plantes, elle
a donné à manger au chat.
5. Marc téléphona à sa femme qu’il (revenir) ..........................
................ tard et qu’elle (ne pas l’attendre) ..........................  
..................... avec le dîner.
6. Que Içet homme (vaincre) ......................................  tout le temps,
c’est bien connu.
7. Elle se porte bien encore qu’elle (naître).........................................
un peu faible.
8. À peine il (sortir) ............................................ du bureau qu’il
devenait un autre homme.
9. Il me semble important que cette entreprise (accroître)
.........................................  la production.
10. Il n’était pas si fatigué qu’il (ne pouvoir)........................................
marcher.
11. N’est-il pas évident que nous (manger) ........................................
pour vivre ?
12. Quand bien même ils (être) ...........................................  gentils, je
ne me fierais pas à eux.
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13. Je considère que vous (souffrir)...............................................suffi­
samment l’année dernière, mais j’accepte que vous (ne pas mau­
dire) ..........................................  le mauvais sort.
14. Le facteur a apporté une lettre comme je (cuire) .......................
................... de la viande.
15. Il tint à ce qu’elle lui (rendre)............................................ ce livre
au bout de quelques jours.
16. Persévérez dans vos efforts jusqu’au moment où vous (obtenir) 
................................ votre but.
17. Faites photocopier ce document de façon que tout le monde en
(avoir) ...............................  un exemplaire.
18. Nous avons vendu notre villa, non qu’elle nous (déplaire) 
...................................... , mais parce qu’elle était trop isolée.
19. Jean prétend qu’il (ne pas comprendre).........................................
ce raisonnement.
20. Il est prévisible que notre option (revenir) .....................................
au pouvoir.
TEST 2
Bezokoliczniki w nawiasach podać w odpowiedniej formie — 
Mettre l'infinitif entre parenthèses à la forme convenable
1. Sitôt qu’elle (s’endormir) ............................................... . elle faisait
des cauchemars.
2. Il se peut que nous les (coudre) ..........................................  il y a
quelque temps, ces chemises.
3. Pour peu que (survenir) .........................................  la moindre dif­
ficulté, il perd tous ses moyens.
4. Nous avons eu un temps magnifique, excepté qu’un violent orage
(éclater) .............................................  le 14 juillet.
5. Qu’il (moudre) ...............................................  le café dans quelques
minutes, personne n’en doute.
6. Elle demanda qu’il (chanter).......................... plus fort de manière
qu’elle (entendre).....................................les paroles de la chanson.
7. Il gagnera, mais seulement au cas où il (courir) .....................
....................... plus vite que moi.
8. Je (vivre) .............................................  plus heureux si je ne vous
avais pas rencontrés.
9. Quelque rarement qu’il (venir)............................................ me voir,
je suis content qu’il (se souvenir) .................................................
encore de moi.
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10. Si Anne (passer) ............................................... cet examen, elle
passera tous les autres.
11. Le docteur ne me permettra pas de sortir tant que je (être) 
......................................  malade.
12. Je vous confie mon secret à condition que vous (ne le confier)
............................................... à personne.
13. N’est-il pas certain que les enfants (acquérir) ........................
......................de nouvelles compétences auprès de leurs parents ?
14. Elle regarde les verres comme si elle (vouloir) .......................
.................... qu’on les (remplir) ..............................................
15. S’il avait voulu se donner un peu plus de peine, il (avoir)
.........................................maintenant une situation très au-dessus 
de celle qu’il a actuellement.
16. Il s’attarda trop longtemps de sorte qu’il (trouver) ...................
........................ la porte fermée.
17. Le rédacteur l’informa qu’il (être) ...........................................
urgent qu’il (traduire) .......................................... cet article.
18. J’avertirai Paul de la difficulté de cette démarche si tant est qu’il
(vouloir) ...........................................  s’en charger.
19. A mesure que nos invités (arriver)............................................ , ils
seront accueillis par nos hôtesses.
20. Le froid n’est pas si rigoureux qu’il (falloir) .......................
.............. rentrer les plantes dans l’orangerie.
TEST 3
Bezokoliczniki w nawiasach podać w odpowiedniej formie — 
Mettre l'infinitif entre parenthèses à la forme convenable
1. Le fait était que nous (réussir) ..................................... à l’examen
deux semaines auparavant.
2. Il est indéniable que, si tu avais pris les couleurs tu (peindre) 
...................................... un beau paysage.
3. Je te racontais toutes ces histoires pour que tu (rire) ....................
........................ un peu.
4. Bien qu’il (falloir) ........................................... partir, ils restèrent
sans mot dire.
5. Dès que vous (lire) ............................................ ce livre, ren-
dez-le-moi.
6. Le voilà ! Je me doutais bien longtemps qu’il (venir) .....................
....................  bien que je (le lui interdire) ........................................ 
plusieurs fois.
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7. Après que la mère (être morte).......................................... . on pla­
ça les enfants dans un orphelinat.
8. Il semble évident qu’ils (guérir)...........................................bientôt.
9. J’ai été condamné à une dure peine parce que je (frapper) 
..................................... un gendarme.
10. Avant qu’il (achever) .................................. ses études, il avait
rêvé de faire fortune à Paris.
11. L’artiste ne pensait pas que son modèle (avoir) ....................
............. besoin de repos.
12. Au fur et à mesure que nous avancions vers le sud, nos angoisses
(dépérir) ..............................................
13. Que vous (venir) ........................................ , j’en suis certain.
14. Alors qu’il (rédiger) ........................................  ses textes, il écoute
du Mozart.
15. Je ne m’attendais pas à ce que mes démarches (aboutir)
................................... si vite.
16. Il est surprenant que Pierre (participer) ...................................
à la dernière réunion.
17. Nous réussirions sans doute si nous (étudier) .....................
................. avec zèle.
18. Au cas où cette banque me (refuser) .......................................  je
m’adresserais à une autre.
19. Si je (accepter) .................................. ce poste-là, aujourd’hui je
serais le PDG de cette société.
20. Elle prétendit qu’il (se taire) ............................. , mais il fit sem­
blant de ne rien entendre.
Klucz do ćwiczeń i testów — Corrigés
Zdania podrzędne podmiotowe — 
Propositions subordonnées sujets
i
1. aille 2. est 3. prenions ; allions 4. ne la fait pas 5. fleurisse 6. est
7. soit 8. fassiez 9. preniez 10. fonde 11. a diminué 12. ait 13. n’aies 
pas vu 14. remerciions 15. remettes 16. a 17. soit reportée 18. con­
fonde 19. partirai 20. attribue 21. reviendra 22. refasses 23. doives 
24. a 25. aie fait 26. soit 27. pollue 28. s’est passé 29. réponde 30. re­
joigne 31. n’a pas 32. ne suives pas / n’aies pas suivi 33. ait perdu 
34. ait 35. éclaircisse / éclaircît 36. rencontrerait 37. écrives / aies 
écrit 38. ait obtenu / eût obtenu 39. ne sachent pas 40. ne se soit 
aperçu 41. fassiez 42. prévienne / prévînt 43. reviendrait 44. avaient 
oublié 45. est 46. puisse 47. acceptiez 48. réparte 49. avais 
50. s’éclaircisse 51. pleuve 52. prévienne / prévînt 53. dise / dît
54. lisiez 55. écrive 56. veut 57. revenions 58. aies 59. payions 60. ait 
cessé / eût cessé 61. n’ayez pas lu / ne lisiez pas 62. était 63. ré­
ussisse 64. sont livrées / soient livrées 65. soit disposé 66. a passé / 
passera 67. viendrait 68. soit 69. doive 70. ait 71. as maigri 72. meure 
73. ont 74. aies oublié 75. mettes 76. partes 77. ne soit pas venu
78. ne s’améliorera pas 79. nous retrouvions 80. n’ayez pas pensé 
81. se maria 82. reçoive 83. allât 84. obtînt / obtienne 85. rende 
86. aille 87. aies commis 88. vienne 89. ait 90. ne comprenait rien 
91. commettions 92. fournisse 93. soit toléré 94. n’ait pas été prise 
95. n’ait pas été déposé 96. ait ignoré 97. obtiendrez / avez obtenu
98. parviendrait 99. parvînt / parvienne 100. descendes 101. faille 
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102. est 103. soit puni 104. allait 105. subissions, sorte 106. ait di­
vorcé 107. faille 108. fassiez 109. n’avait pas suffi 110. retiendrait
111. aurait retenu 112. satisferait 113. aurait satisfait 114. puissent 
115. trahisse 116. triompheriez 117. vaux 118. usions 119. se prend 
120. prêterai 121. ne saches pas 122. soient 123. ne viendraient plus 
124. ait 125. n’ait pas agi, astreigne 126. ne fasse rien / ne fît rien ; 
agisse / agît 127. n’ait pas chaviré / ne chavire pas 128. aura 129. 
sois 130. tua / avait tué
II
1. Il est nécessaire que vous connaissiez des langues étrangères.
2. Il serait souhaitable que tu boives moins de caffé.
3. Il arrivait que Paul avait envie de danser.
4. C’est dommage que Paris soit si loin.
5. Il est fort probable que tu le trouveras à la maison.
6. Il n’est pas question que tu voyages toute seule.
7. Il me semble juste qu’il change d’avis.
8. Il ne serait pas mauvais que Marie nous l’ait dit plus tôt.
9. Qui sert bien sa patrie, n’a pas besoin d’aïeux.
10. Que le principe de la justice soit méconnu me surprend.
11. Il arrive parfois que nous ne soyons pas d’accord avec vos condi­
tions.
12. Il est inconcevable que tu n’aies pas pensé à ce détail.
13. Il semble à ta mère qu’on ne peut rien changer.
14. Il est déjà temps que tu ailles chez le médecin.
15. Que cet homme ne soit pas élu président, il est sûr.
16. Il n’est pas vrai que nous ayons tout compris.
17. Il est prodigieux que tu aies écrit cette composition sans aucune 
faute.
18. Est-il possible qu’il revienne demain ?
19. Il est douteux que nous parvenions au succès si nous travaillons 
si peu.
20. Il m’étonnerait que nos parents puissent partir pour si long­
temps.
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Zdania podrzędne orzecznikowe — 
Propositions subordonnées attributs
i
1. manquent 2. feriez 3. n’avions pas 4. sont 5. croyez 6. demandiez 
7. saisit 8. puisse / pût 9. vivions 10. n’ont 11. vaut 12. est 13. mar­
chiez 14. n’atteigne 15. ne savons 16. soyez reçus 17. accompliraient ; 
ne sont 18. reveniez 19. soient 20. arriverez 21. n’existaient pas
22. ne fait / ne fera / ne ferait 23. est 24. connaissiez / connaissez
25. fallut 26. sont 27. hasarde 28. vient 29. croirait 30. ne passe pas
II
1. Mon désir est que tu commences à travailler.
2. Le plus simple serait que vous achetiez un billet aller-retour.
3. Mon opinion est que la vérité a ses droits.
4. Pierre se dit très instruit ; la vérité est que son savoir est très 
limité.
5. Le mieux serait que tu y ailles tout seul.
6. L’essentiel est que nous avons du travail.
7. Grâce à vos parents vous êtes devenus qui vous êtes.
8. Ma conviction est que tout délai aggraverait le péril.
9. L’essentiel était qu’il soit / fût content.
10. Notre souhait est que les clients sortent satisfaits de notre maga­
sin.
Zdania podrzędne w apozycji — 
Propositions subordonnées en apposition
i
1. fait 2. vous excusez ; êtes 3. veulent 4. es 5. régnerait 6. valons 7. 
doit 8. ne connaît pas 9. est 10. est 11. soit 12. fassiez 13. réussiriez 
14. partiez ; restiez 15. fassiez / ayez fait 16. est 17. finisse ; revienne 
18. justifie 19. vient 20. peut
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II
1. Je ne partage pas cette opinion que la vie est lourde et com­
pliquée.
2. Je voudrais penser à ceci que tu es heureux, mais je ne peux pas.
3. Marie m’a salué et, qui plus est, elle m’a tout pardonné.
4. Chaque mère ne désire qu’une chose : que son enfant soit en bonne 
santé.
5. Je partage ta conviction que les gens seraient plus heureux s’ils 
avaient plus de temps libre.
6. Il faut être d’accord avec ce principe que la majorité a toujours 
raison.
7. Cette chose est absolument inadmissible que Paul doive partir.
8. Cet employé est instruit et, qui plus est, il est très honnête.
Zdania podrzędne dopełnieniowe — 
Propositions subordonnées compléments d'objet
i
1. est 2. l’admire 3. comprenne 4. remplissions 5. est 6. préférez 7. a
8. plaisent 9. t’astreignes 10. sont 11. aient fait 12. se serve ; ne range 
jamais 13. est 14. avait commis 15. n’a pas reçu 16. rendes 17. ait 
fait 18. n’aies pris 19. va 20. n’abîme 21. résiste 22. avait brûlé
23. avait 24. remboursions 25. prennent 26. suis ; vienne 27. fasse 
28. soit allée 29. ne puissiez pas 30. se soient passées 31. ne pourrait 
pas 32. cautionnent 33. m’écriras 34. viennes 35. ne pleuve plus 36. 
soit 37. est 38. a écrit 39. punisse / ait puni, dérange 40. m’obéissiez
41. puisse 42. soient / aient été 43. eût 44. sont 45. ne s’attendent 
pas 46. ait soutenu 47. fut / était / serait 48. l’ai vu 49. utilisions
50. puissent 51. soient muselés 52. fasse 53. prenne 54. répondez
55. appartienne / appartînt 56. a oublié 57. avait été nommé 58. nous 
hâtions 59. viendrions 60. pars 61. était 62. deviez ; est 63. me suis 
trompé 64. serait 65. ne convaincra 66. feriez / fassiez ; alliez ; par­
tiez 67. n’avons pas fini 68. réclamait 69. aie refusé 70. iraient 71. ne 
sache pas 72. ne s’appliquaient pas 73. intervienne 74. faut 75. soient 
livrées / aient été livrées 76. téléphoniez 77. soient 78. puissiez
79. donniez 80. ait 81. s’adoucira 82. a dit 83. n’obtînt pas ; se com­
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portât 84. soient vendus 85. secoure 86. vont ; ont / aient ; sont 87. 
ait 88. fasse 89. doit 90. sait 91. avons marché 92. ne vivrait 93. pre­
niez 94. vienne 95. seraient 96. ne l’a pas reconnu 97. font 98. puisse
99. viendra ; reste 100. a fait 101. gagnera 102. payions 103. soit élu 
104. achèterons 105. fût grondé 106. sortît / sorte 107. ira 108. 
s’adresse 109. faites 110. contredise 111. soit arrivée 112. vînt 113. 
finisse 114. était arrivé 115. fût dédommagée 116. soit mis en oeuvre 
117. ait / ait eu 118. aboutissent 119. te révoltes / te sois révolté 120. 
finisse 121. soyez ; défendiez 122. pouvait 123. n’en valait pas 124. 
suis ; vienne 125. se sentait ; prévînt 126. avait disparu 127. était 
décédé 128. se situent 129. arrivons ; retiennent 130. serve 131. fait 
froid ; prennent 132. s’était montré 133. sois précis 134. pourra 135. 
n’ayez pas relevé 136. expulsât 137. coupât, fît, fût commise 138. soit 
rétabli 139. ne s’ébruitât pas 140. réexpédiât
II
1. Elle s’imaginait qu’elle était la meilleure.
2. Pierre a accepté que nous partions pour la France, mais il n’a 
pas consenti à ce que Catherine aille avec nous.
3. Je suis désolé que tu aies perdu les documents, mais j’espère que 
tout ira bien.
4. Nous garantissons que c’est un bon moyen.
5. Imagine-toi que Marie se soit mariée !
6. Hier Jean nous a écrit que vous régliez cette affaire.
7. Je tiens à ce que vous soyez heureux.
8. Pierre exige toujours que je fasse ce qu’il veut et il ne demande 
jamais si je suis d’accord avec tout cela.
9. Je comprends qu’il soit devenu célèbre ; c’était un grand artiste.
10. André reconnaît qu’il ne travaille pas assez.
11. Elle n’a pas besoin que tu lui dises ce qu’elle a à faire.
12. Il a promis qu’il nous écrirait chaque jour.
13. J’étais convaincue que vous étiez encore en vacances.
14. Nous avons appris que Marie avait passé son bac il y a six mois.
15. Anne craint que ses parents ne la punissent.
16. Je suis furieuse que le directeur m’ait refusé une augmentation.
17. Je me flatte que vous êtes contents de vos études.
18. Je suppose que vous l’avez expliqué à mes parents.
19. Nous nous sommes habitués à ce qu’il sorte sans dire au revoir.
20. Prenez garde à ce que personne n’apprenne la vérité.
21. La police soupçonnait que cet homme avait volé des bijoux.
22. Sophie a annoncé à ses amis qu’elle partirait bientôt.
23. Je m’attendais à ce qu’elle me couse une jolie robe.
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24. Nous doutons que tu ailles avec nous.
25. Je crois juste qu’il ait obtenu ce prix.
26. Le directeur a décidé qu’il ne recevrait plus personne.
27. Nous nous étonnons que ce boxeur ait été vaincu.
28. Je me doute que tu achèteras cet appartement.
Zdania podrzędne okolicznikowe czasu — 
Propositions subordonnées compléments 
circonstanciels de temps
i
1. choisis / vas choisir 2. sache 3. eut sorti 4. comprennent 5. vais
6. suis sûr 7. répare 8. lises 9. auras lu 10. doutiez 11. téléphoniez
12. raccommodait 13. comprends 14. se sera remis 15. revienne ; 
apparaissent 16. resteront 17. voyait 18. j’ai eu écrit 19. avait fini 
20. ont pris 21. seront partis 22. a eu exposé 23. étions 24. passait 
25. j’allais 26. fume 27. est arrivé 28. aurons corrigé 29. aura obtenu
30. n’aurez pas envoyé 31. eut repéré 32. a éclaté 33. survolions 34. 
prononciez 35. suis 36. auras consulté 37. a obtenu 38. vienne 39. 
dormiront 40. s’est élancée 41. gravissaient 42. put 43. travaillais 44. 
dormait 45. fut 46. j’essayais 47. a perdu ; est tombé 48. commençais 
49. s’est mise 50. n’aurez pas atteint 51. fera 52. franchisse 53. eut-il 
fini 54. reviennes 55. n’ait achevé 56. se fut-elle endormie 57. ne se­
rait pas 58. se reproduise 59. travaillaient 60. a pris 61. lisez 62. at­
teignions 63. avance 64. j’entrais 65. n’aura pas baissé 66. atteigniez
67. aura corrigé 68. se dissipent 69. est apparue 70. a été interrompu 
71. rédige 72. était assiégée 73. répétait 74. fut terminé 75. est né 76. 
a bu 77. n’entrât 78. tombent 79. rend 80. sera clos 81. était-il sorti 
82. se fut lavé 83. sera arrivée 84. a eu répondu 85. sont terminées 
86. avaient avalé 87. invite 88. ont eu atterri 89. se rétablisse 90. 
s’envenimait 91. a fini 92. avait arrosé 93. resta 94. a éclaté 95. fur­
ent-ils descendus 96. disparût / eût disparu 97. eut été dissoute 98. 
me dirigeais 99. gravissaient 100. n’auras pas présenté 101. se furent 
assises 102. serai 103. s’en aperçût / s’en fût aperçue 104. cuisais 105. 
obtiendrez 106. étaient clos 107. a eu décollé 108. me lavais 109. 
s’était endormie 110. furent-elles sorties
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II
1. Sitôt que / Aussitôt qu’elle s’est couchée, le téléphone a sonné.
2. Avant qu’on ne restructure le système scolaire, il faut accepter 
l’école telle qu’elle est.
3. Marie a perdu les clés pendant qu’elle se promenait dans le parc.
4. Sitôt que / Aussitôt que j’aurai visité cette ville, je te dirai si elle 
me plaît.
5. Jean ne pouvait pas s’endormir avant que sa maman ne soit pas 
venue pour l’embrasser.
6. Quand mon père sera à la retraite, il pourra enfin cultiver son 
jardin.
7. Pierre a rencontré Anne au moment où elle sortait de la maison.
8. Marchez dans cette direction tant que vous n’aurez pas atteint le 
fleuve.
9. Les vendeuses ont commencé à parler après que le dernier client 
est parti.
10. Les grévistes ont lutté avec la police aussi longtemps qu’ils l’ont 
pu.
11. Depuis que sa fille s’est mariée, elle n’est plus venue chez moi.
12. Nous nous apercevions des difficultés (au fur et) à mesure que 
nous avancions.
13. Toutes les fois que je suis en librairie, j’ai envie d’acheter un 
livre.
14. Aussitôt qu’il / Sitôt qu’il rentrait à la maison, il commençait à 
regarder la télé.
15. Ne parlez pas avant qu’il n’ait fini.
Zdania podrzędne okolicznikowe przyczyny
— Propositions subordonnées compléments 
circonstanciels de cause
i
1. sommes tombés 2. s’agissait 3. ont découvert 4. avait réussi
5. déménagerons 6. s’est rafraîchi 7. attendait 8. possédez 9. était 10. 
ne sache pas ; n’avait pas 11. avait 12. nous méfiions ; était 13. soit ; 
n’arrive pas 14. aie oublié ; j’étais débordé 15. s’était montré 16. te 
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crois 17. ne coïncidaient pas 18. j’ai consenti 19. conduisait / avait 
conduit 20. avait passé 21. interdisait 22. prendrez 23. veuille / ait 
voulu 24. prenez 25. déplaise 26. ait modifié ; l’ait démoli 27. corre­
spond 28. annonçait 29. étions placés 30. fût fatiguée ; n’aimât point
31. craignais ; n’aime pas 32. avait dévasté 33. redoublait 34. avait 
égaré 35. fût ; se fût levé 36. avait triché 37. retenait 38. se sen­
taient 39. soit ; était 40. soutenais 41. ont aperçu 42. n’avait pas ré­
fléchi 43. était sorti 44. n’avait pas noté 45. avait tué 46. est établi 
47. j’avais pris 48. avait avoué ; regrettait 49. eût oublié ; fût 50. lis
51. avait volé 52. avez convaincus 53. s’en aille 54. l’avais rapproché 
55. licencie
II
1. Hier je ne suis pas allé à l’école parce que j’étais malade.
2. Pierre ne viendras pas à notre réception, non qu’il en ait pas 
envie, mais parce qu’il a beaucoup de choses à faire.
3. Il ne dit rien, soit qu’il ne comprenne pas, soit qu’il ne veuille pas 
comprendre.
4. Ils ne sont pas venus sous prétexte qu’ils avaient eu un accident.
5. Puisque / Comme ses amis ne pouvaient pas l’accompagner, il 
a renoncé à son voyage.
6. Attendu que / Étant donné que / Vu qu’il fait beau temps, nous 
pouvons partir.
7. Le petit Marc apprend de craint / de peur que sa mère ne le pu­
nisse.
8. Puisque / Comme c’est vous qui avez trouvé cet objet, gardez-le.
Zdania podrzędne okolicznikowe skutku —
Propositions subordonnées compléments 
circonstanciels de conséquence
i
1. bousculent 2. m’est 3. nous voyons 4. a fini 5. désirait 6. ne sait 
plus 7. ne va plus jamais 8. vais 9. a appelé 10. ne peut plus 11. 
a évacué 12. empêchent 13. ont été déracinés 14. tomberez 15. ne met 
plus 16. gela 17. vaille 18. est devenu 19. ont fini 20. serez ; pourrez
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21. pouvait 22. était 23. retournerai 24. ait 25. se trouvèrent 26. per­
mette 27. nous sommes précipités ; n’avons rien laissé 28. est devenu
29. confiiez 30. a ordonné 31. n’entendit 32. reconnaissait 33. fallut 
34. s’est rompue 35. trouve / trouvât 36. a envahi 37. se vit 38. fit 39. 
parvienne 40. a dû 41. interrompit 42. veuillent 43. vive 44. l’engage­
ra 45. ne puisse 46. atteignait 47. a convaincu 48. apparaissent 49. 
est resté / était resté 50. permette 51. n’aient 52. résonnaient 53. 
trouva 54. sommes restés 55. je pouvais / j’aurais pu
II
1. Marie a tellement lu qu’elle a mal aux yeux.
2. Il faisait si froid que Anne est allée chez Monique en bus.
3. Ces étrangers parlent trop vite pour qu’on puisse les comprendre.
4. Mes parents n’ont pas de grand appartement, de sorte que je ne 
peux avoir un chien.
5. J’ai un tel problème que je dois demander ton aide.
6. Pierre est passionné par le jeu, au point qu’il néglige le travail.
7. Tu n’es pas si fatigué que tu ne puisses marcher.
8. Etes-vous si occupés que vous ne vouliez pas aller au cinéma ?
Zdania podrzędne okolicznikowe celu — 
Propositions subordonnées compléments 
circonstanciels de but
i
1. vienne 2. régularisiez 3. soient signalés 4. suives 5. t’en serves
6. veuille 7. j’aie 8. dise 9. atteigne 10. ayons 11. puissent 12. n’en­
tende 13. ait 14. ne brûlent 15. soit fini ; allions 16. puissent 17. 
fassent 18. ne s’abîment 19. ne se perde pas 20. ait 21. soyons 22. 
réveille 23. critiquent 24. regarde ; mange 25. relise 26. s’aggravât 
27. entende 28. s’éclaircissent ; ressortent 29. l’admette 30. manquât 
31. ne l’excluiez pas 32. voie 33. apprenne 34. achetiez ; l’envoyiez 35. 
parvînt 36. ne soit jamais 37. puisse 38. fût endormi 39. ait 40. sois 
triste
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II
1. J’insiste pour que vous régularisiez votre situation au plus vite 
possible.
2. Venez que je puisse vous le dire.
3. Je t’ai fait un petit plan du quartier afin que tu ne te perdes en 
sortant de la gare.
4. Laisse-moi ce livre que je le lise.
5. Je n’ai pas raconté cette histoire à mon amie de crainte / de peur 
qu’elle ne la choque.
6. Nous faisons venir le médecin demain pour qu’il examine notre 
mère.
7. Nous voulions réorienter notre politique de telle façon / sorte / 
manière que s’accroisse le volume de production.
8. Il n’y a pas de crainte qu’il revienne.
Zdania podrzędne okolicznikowe warunku 
lub hipotezy — Propositions subordonnées 
compléments circonstanciels de condition 
ou d'hypothèse
i
1. parlez 2. obtient 3. plantait 4. pourras 5. parliez 6. t’appellerais
7. mangeait 8. nous préparerons 9. aviez parlé 10. viendront 11. aper­
çoivent 12. parle 13. pourriez 14. recoudriez 15. peindrait 16. aurions 
évité 17. étudiions 18. avait vaincu 19. avait contraint 20. peux 21. 
ressentez 22. avait poursuivi 23. surgissent ; se produise 24. disposes 
25. ne s’était pas rompue 26. se présente 27. avais 28. n’avait pas 
changé 29. a jamais mérité 30. entre 31. bénéficiez 32. répandrait 33. 
se serait retrouvé 34. avait réfléchi 35. ressentiez ; suspendez 36. se 
refuse / s’est refusé 37. consentait 38. est munie 39. était 40. obtenais
41. percevait 42. se déversaient 43. aviez fait 44. s’éclairerait 45. avez 
fait 46. auras 47. ne serait pas 48. ne l’as pas averti 49. ne serait 
plus 50. as fait 51. ne soit pas 52. m’avertissiez 53. voudraient 54. 
veuille 55. se poursuive 56. peigne ; écrive 57. rendes 58. priiez 59. 
vous en teniez 60. soit évincé ; conclue 61. feraient 62. se romprait 
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63. s’épaississe 64. atteigne 65. se lève 66. serait 67. connaisse 68. 
sache 69. réunisse 70. veuille 71. regardait 72. aurait 73. accorde 74. 
pars ; ne pleuve pas 75. retouche ; fasse 76. conduis ; trouvions 77. 
avait suivi ; se soit reposé 78. étiez ; puissiez 79. ne donnent pas ; se 
produise 80. l’avait voulu ; ait pris 81. j’aurais été obligé(e) 82. est 
83. s’entraîne 84. montriez 85. l’avait transporté ; ait subi 86. nous 
nous serions promenés 87. viendra 88. mourrait 89. serait rompue 
90. avait pris 91. fasse froid 92. seraient-elles allées 93. vivrez 94. 
permette ; rendez-vous 95. n’aurait pas entendu 96. serait ; préfériez 
97. j’aie ; prêterai 98. répéteriez 99. m’ait permis ; j’aurais pu 100. ne 
vous l’ait pas dit
II
1. Si tu as déjà pris ton médicament, va au lit.
2. Il me regarde comme si j’étais un monstre.
3. Je vous pardonnerai à condition que vous me promettiez de vous 
corriger.
4. Si on avait construit le barrage, maintenant la rivière ne débor­
derait pas.
5. Si tu as une bonne volonté et que tu suives une méthode, tu at­
teindras ton but.
6. Nous ne serons jamais de retour pour le dîner à l’heure sauf si 
nous trouvons un raccourci.
7. J’irai chez toi à moins que tu ne sortes.
8. Au cas où tu passerais par Paris, achète-moi quelques souvenirs.
9. En admettant que nous nous rendions à Marseille en voiture, 
quel trajet nous conseillez-vous ?
10. Quand bien même ils seraient gentils, je ne me fierais pas à eux.
11. Même si vous partiez immédiatement, vous n’arriveriez pas 
à temps.
12. J’ai accepté ce projet sous réserve que nous attendions encore 
quelques jours.
13. Si Pierre est allé à cette fête, il a dû la rencontrer.
14. Je viendrai sauf s’il y a une grève des transports.
15. Si tu vas chez le boucher et que tu voies un beau poulet, 
prends-le-moi.
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Zdania podrzędne okolicznikowe opozycji / 
/ przeciwstawienia i przyzwolenia — 
Propositions subordonnées compléments 
circonstanciels d'opposition et de concession
i
1. subisse 2. ait fait 3. écoutait 4. rougisse 5. sert 6. soient prévus
7. fleurissent 8. aperçoit 9. préfériez 10. a été 11. puisse 12. me sois 
aperçu(e) 13. ait / ait eu 14. cueillons 15. soient 16. puissent 17. ait 
allumé 18. soit 19. ayons invités 20. se conduise 21. tutoyait 22. sont
23. soit 24. semble 25. aient fait 26. paraisse 27. avait tenté 28. puis­
se 29. supplierait 30. date 31. s’y opposeraient 32. dise 33. soit 34. 
pensiez 35. se fasse 36. eût 37. sache 38. aie adressé 39. conseillent
40. preniez 41. offenserait 42. vienne 43. dît 44. serait 45. répéteriez 
46. sût / eût su 47. eût pu 48. jurerait 49. fallût 50. aies passé 51. 
communiquent 52. sois 53. fassiez 54. fût 55. a fait
II
1. Le professeur est sympathique bien qu’il soit exigeant.
2. Quelle que soit ta force morale tu ne le persuaderas jamais.
3. Quelque décision que tu prennes, je serai content.
4. Ce petit artisan a réparé ma radio alors que / tandis que deux 
spécialistes m’avaient dit que c’était impossible.
5. Si étonnant que cela puisse paraître, Pierre a passé cet examen 
difficile.
6. Quoi qu’il arrive, je suis ton ami.
7. Même s’il n’avait pas convaincu les jurés, c’est l’avocat de l’in­
culpé qui a été le plus brillant.
8. Paul veut épouser Anne quand bien même tout le monde s’y 
opposerait.
9. Où que tu ailles, écris-moi !
10. Quand même vous ne le connaîtriez pas, vous le critiqueriez.
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Inne typy zdań podrzędnych 
okolicznikowych — Autres types de 
propositions subordonnées compléments 
circonstanciels
i
1. respire 2. ferait / aurait fait 3. ne m’avais jamais vu 4. connais­
sions 5. paraît 6. croyait 7. l’avait escompté 8. s’attendrait 9. l’avait 
présumé 10. seront 11. fais / faisais 12. l’avais dit 13. voudras 14. 
préférez 15. étais 16. n’avait pas mangé 17. allait 18. n’avait pas en­
tendu 19. avaient vu 20. sont 21. semblent 22. est 23. avait avalé
24. fait 25. l’avais dit 26. était 27. déteste 28. suis 29. joue 30. com­
plimentait 31. dise 32. bouge 33. pût 34. sût 35. puisse / pût 36. aies 
protesté 37. s’en aperçoive 38. l’exige 39. pleurait 40. l’accompagne
II
1. Mon fils a d’autant moins d’appétit qu’il mange moins.
2. Il crie comme si nous étions sourds.
3. Notre chef s’est révélé moins conciliant que nous l’avions pensé.
4. Ce spectacle est le plus grandiose comme nous l’avons vu.
5. Ils ne sont pas si bons qu’ils le prétendent.
6. Ils vivent mieux que vous le croyez.
7. Mon ami se réjouit comme s’il avait gagné des milliards.
8. Il essaye de sortir sans qu’on le voie.
Zdania podrzędne dopełniające rzeczowniki 
lub zaimki — Propositions subordonnées 
compléments de nom ou de pronom
I
1. j’ai entendus 2. donne 3. se plaît 4. s’accrocher 5. séduisent
6. mêleraient ; fréquenteraient 7. doive 8. a faite 9. soit ; puissiez 
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10. avons passé 11. j’aie vu 12. nous promenions 13. l’étonna 14. a 
trouvé 15. sache 16. reposer 17. connaisse 18. s’est adressé 19. a ré­
ussi 20. m’ont été 21. doives 22. descendait 23. puissiez 24. ait / a 25. 
pleuvait 26. déferlaient 27. ne mettait pas 28. m’a appris ; j’ai perdu
29. étaient assis 30. a été 31. pourras / peux 32. a été peint 33. ferez 
34. guérira 35. j’ai vu 36. a construit 37. est / était 38. t’ai parlé 39. 
soit / est 40. avait amarré
II
1. J’ai lu le livre que tu m’avais offert.
2. Nous parlons d’une jeune fille dont nous avons fait la connais­
sance à la réception.
3. Je cherche une ville où habiter.
4. Nous ne connaissons pas de langues qui soient faciles.
5. Je n’ai pas oublié ce que j’avais appris à l’école.
6. Conduis-moi au théâtre qui présente des pièces classiques.
7. Je connais un médecin dont les diagnostics sont excellents et 
à qui il faudrait t’adresser.
8. Il n’y a rien là qui doive t’inquiéter.
9. Il m’a présenté l’homme qui lui avait sauvé la vie.
10. Je voterai pour qui me promettra moins d’impôts.
11. Je ne connais qu’une personne qui soit capable de vous aider.
12. Je t’ai acheté la poupée que tu désirais depuis longtemps.
Testy kontrolne — Exercices de révision
Test 1
1. trouverait 2. expédiiez 3. dise 4. a eu arrosé 5. reviendrait ; ne 
l’attendît pas 6. vainque 7. soit née 8. était-il sorti 9. accroisse 10. ne 
puisse / ne pût 11. mangeons 12. seraient 13. avez souffert ; ne mau­
dissiez pas / n’ayez pas maudit 14. cuisais 15. rendît 16. obtiendrez 
17. ait 18. ait déplu / déplaise 19. ne comprend pas 20. reviendra
Test 2
1. s’était endormie 2. ayons cousues 3. survienne 4. a éclaté 5. moule 
6. chantât ; entendît 7. courrait 8. aurais vécu 9. vienne ; se sou­
vienne 10. a passé 11. serai 12. ne le confiiez 13. acquièrent 14. vou­
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lait ; remplisse 15. aurait 16. trouva 17. était ; traduisît 18. veuille
19. arriveront 20. faille
Test 3
1. avions réussi 2. aurais peint 3. ries 4. fallût 5. aurez lu 6. vien­
drais ; le lui aie interdit 7. fut morte 8. guériront 9. j’avais frappé 10. 
ait achevé 11. ait 12. dépérissaient 13. veniez 14. rédige 15. aboutis­
sent 16. ait participé 17. étudiions 18. refuserait 19. j’avais accepté
20. se tût
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